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Madrid, Julio 23. 
LA. C O L O N I A G A L L E G A 
D E M A D R I D 
L a fiesta de Santiago la ha celebra-
do la colonia gallega en esto Corte 
con nn oxpléndido banquete en el 
que se ba servido suculento pote. 
Como en aftos anteriores, la prensa 
estuvo representada en la comida, y 
entre los comensales figuraban dis-
tinguidas personas de esta capital. 
E n el Centro Gallego so ba celebra-
do una gran velada. 
E L P A T K O N D E L A E M A 
D E C A B A L L E R I A 
E l Arma de caballería ba conme-
morado la fiesta de su patrono San-
tiago, celebrando en los respectivos 
cuarteles una misa rezada y dándc e 
i l l a tropa rancho extraordinario y 
mayor número de horas de paseo. 
SIN C O T I Z A C I O N E S 
Con motivo de la festividad del día 
no ba babido cotización en la Bolsa. 
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Serv ic io de l a P r e n s a Asoc iada 
I N F O R M E D E L A S A N I D A D 
F E D E R A L 
Washington, Julio Ciruja-
no Mayor, jefe del departamento do 
la Sanidad Marít ima do los Estados 
Unidos, informa al gobierno que es 
probable que haya habido en Nueva 
Orleans más casos de fiebre amarilla 
que los que dct lara la Junta de Sa-
nidad del Estado de h< liUisiaua y 
agrega que la epidemia presenta un 
carácter virulento, por cuyo motivo 
se ejerce una estrecha vigilancia en 
todos los puertos de las costas del 
golfo de Méjico. 
L A S Y I C T n i A q D E "UNA 
E X P L O S I O N 
San Diego, California, Julio 2o.~-
Ayer fué puesto á flote el cafionero 
Benninyton, y de resultas de la ex-
plosión de una do las pailas del mis-
mo, hubo 58 marineros muertos y 4 6 
heridos ó con quemaduras. 
I S L A S D E S V A S T A D A S 
San Francisco, Julio ^5.—Según 
noticias de Sidney, Australia, recibi-
das aquí , un horroroso temporal de-
vastó el 30 del pasado el grupo dé las 
islas Marsball, situadas en el Pacífico, 
al Noreste de las Marianas. 
L A V E R D A D E N S U L U G A R 
Nueva Orleans, Julio 25.—En los 
ocho ült imos días ha habido en junto 
50 casos de fiebre amarilla en esta 
ciudad y actualmente se hallan bajo 
tratamiento 15 atacados. 
MAS A T A C A D O S 
E n Fort Morgan hay cuatro ataca-
dos de fiebre amarilla que se enfer-
maron en la travesía del vapor Co-
lumbia que llegó á aquel punto el do-
mingo pasado, procedente de Colón, 
vía Boca del Toro, 
A S A M B L E A M O R A L I Z A D O R A 
San J u a n de Pto. Mico, Julio 25--
Los delegados de ambos partidos que 
representan 65 municipios se han 
reunido hoy con el objeto de t o m a 
las necesarias medidas para morali-
zar el Congreso é introducir grandes 
reformas en el gobierno de la isla. 
D E C L A R A C I O N D E K A M U R A 
Nueva YorJc, Julio 25.--E1 pleni-
potenciario del Japón, barón K a m u -
ra, ha declarado hoy que aun cuando 
su gobierno desee la paz, no ansia 
con exceso que esta salgado las nego-
ciaciones que se han de entablar. 
C O N V E R S A C I O N E S AMISTOSAS 
San JPetershurgn, Julio 25.—Nada 
coucreto se sabe de la entrevista que 
celebró el Czar con el Emperador 
Guillermo, excepto que fueron en 
extremo cordiales las varias conver-
saciones que sostuvieron. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Julio ?5.-Procedente 
de la Habana, ha llegado á este puer-
to el vapor americano Monterey. 
Noticias Comerciales 
Nuetnt yor/c, Julio 25. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[v., 
4 á 4.1^ por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.84.70. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-45. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros íl 5 francos 16.7[8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, á 95.1 [16. 
Centrifugasen plaza, 4.1i32 á4.1 [16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.21^2 cts. 
Mascabado, en plaza, de 3.8[8 á 3.7(16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3.1 [8 á 
3.3il6 cts. 
Se han vendido 15,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.35. 
Harina, patente Minnesota, á $8.00. 
Londres, Julio 25. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l s . 9 ¿. 
Mascabado, 105. 6í?. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, á entregar en 30 días) l is . l%d. 
Consolidados ex-interós, 90. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1[2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espaflol, ex-cup6a, 
91.l^. 
París. Julio 25. 
Renta francesa, ex-interós, 99 francos, 
47 céntimos. 
S e c c i ó u M e r c a n t i l . 
A-Specto do l a P l a x a 
Julio 25 de 1905, 
Azúcares.S'xgvLQ la firmeza en el mer-
cado de Londres por azúcar de Remola-
cha y continíian ofreciendo pagar lis. 
En New York se sostienen las ofertas 
de 2.5i8 cts. centf. 95°, á cuyo precio se ha 
vendido un cargamento. 
Anúnciase á última hora, una alza de 
1|32 de centavos. 
Nótase aquí acentuado deseo para com-
prar, pero ornólos tenedores no quieren 
aceptar los actuales precios, aun con al-
guna pequeña fracción de aumento, se 
dificultan las operaciones y sólo hemos 
sabido déla siguiente: 
480 sacos centf. pol. 95.1^2, íl 5.03 rea-
les arroba, aquí de almacén. 
Ocnnbios. — Sigue el mercado con de-




Londres 8 drv , 
"60 drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d|V 
Estados Unidos 3 d[V 
España, 8/ plaza y 







Dto. papel 00merolal 8 á ta anu^l. 
Moneda» a.oftvja/eraf.—99 cotiTiaa hoy 
como slgruet 
Qreenbacks 9 3(4 A 9.7|S 
Plata americana 
Plata española 79.7(8 á 80 
Valores y feotones—No se ha efectua-
do hoy en L Bolsani nguna venta. 
C O I M O DE COEEEQOIS 
C O H Z A C I O N O J B I C I A L 
CAMBIOS 
lanqnerot ímtrm 
Londres, 8 dpr 20% 20 p. gP 
1. 80 dpr 20K 19K p.S P 
Pftrta, 3 div „ &% bJi p.g P 
Hamburgo. 3 (1(T áJi 4 F-S P 
„ 80 drv 8J¿ p.g P 
Estados Unidos, 3 div ICJ-á P.g P 
Eepafia si plaza y ountidai 
Sdnr 19 19^ pg D 
Deecnento papel comercial 8 10 p. anua 
MONEDA3 Comp. Vend 
Grecnbacks 9^ QJi pg 
Plata española. _ 79^ 80 pg 
A Z U C A R E S . 
Azfioar contrlfuga de guarapo, polarización 
96' 5. 
Id. de miol polarización 39. 3%. 
V A L O l l K S 
PONDOS PUBLlO(J3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116 117 
Bonos de la KepAblica de Cuba 
emitidos en U9i y 1837 110 110>¿ 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
flínipoteca) domiciliado en la 
Habana 116 110̂  
Id. Id. id. id. en el extranjero 116>̂  117̂  
Id. id. (2* Ulpoteea). domiciliado 
en la aaba^... . . H4 111̂  
Id. id. M» en ei extraniero llí>2 W5 
Id. 1! id. Ferrocarril de Cienfue-
voe 132 127 
Id?2íid. id. id 112K 115 
Id. Bipoteoariaa Ferrocarril de 
Caibarién 112>i 115 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eleotno Cí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway 
Id. de la Cí do Gas Cubana 







Banco Nacional de Cuba 123 135 
Btcco Español de la Ma de Uix-
ba (en circulación) 10%í 109?¿ 
Banco Agrlcóla de Pto. rríncioe 65 70)4 
Compañía de F. C. Unido* de la 
Ha'b ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 179 jgl 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 156% 157K 
Compañía de Caminos do lilerro 
de Matanzas á Sabanilla 139 139% 
Compañía del FerrooarrU del 
Oeate 140 145 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 114 113 
Id. id. lo. (acciones comunes)..... 62 64 
Conpañia Cubana de AJumora-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana... SO 85 
Red Telefónica de la Habana 45 50 
Nueva Fábrica de Hielo 118 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 50 ¿5 
Habana, Julio 25 de 1905—Emilio Alfonso. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETEa DEL BANCO ESPAÑOL de la I«l« 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% & 80 




Kmpréetito de la República da 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
tamiento l; hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2! 
Obligaciones Hin otecarias F. O. 
Oienfqegos á Yulaolara 
Id, 2* id, id 
Id,lí Perrocarríl Caibarion 
Id. lí id. Gibara á Holjruin ^ 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 
Bonos Hipotecarios de la (Jom pa-
ñi a de Gas y Electricidad de? •> 
Habana 
jd. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
WatesWorlces '.. 
Bonoa Hipotecarios Central O 
limpo 
Bonos Hipotecarios Central C 
vadone:a 
ACCIONES, 
Banco Español de la lala de Caos 
Banco Agríoolt, , 1 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles üm-
doé de la Habana y Almacene* 
de Regla (limitada) 
Oomnadla de Caminos de Hierro 


















Compañía de Caminos de Hierro 
de MatanzaP á SabanHa 13S% 139% 
Dompa&la oei Ferrocarril del Oee> 
teM „ N 
Compañía Cubana Central Rali' 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idsm. acciones N 
Fê ôcâ rt• de Gibara & Holguln- N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gas 14 Sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 97 106 
Compañía del Dique Flotante N 
Üed Teieíónloa de la hû oana N 
Nueya Fábrica de Hielo 110 sin 
Compañía Lonjade Vlyeresdela 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 109 115 
Habana 25 de Julio da 1935. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Julio 25 Hohenfelde, Hamburgo, 
„ 25 Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
„ 26 Morro Castle, New-York. 
27 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 28 Albingia, Tampico y Veracruz. 
,, 28 Prinz A. Wilhelm, Hamburgo. 
,, 28 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 29 Montserrat, Veracruz, 
„ 31 Esperanza, New-York. 
„ 31 Yucatán, Progreso y Veracmí. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas, 
,, 31 Pió IX, Barcelona y escalas. 
„ 31 E. O, Saltmarsh, Glasgow. 
SALDRAN 
Julio 25 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
29 Morro Castle. New-York. 
„ 29 Albingia, Bilbao y escalas. 
,, 29 Prinz A. Wilho'm, Veracrftz. 
,, 30 Martín Baenz, Canarias, 
„ 80 Montserrat, New York y escalas. 





P U E R T O D E J L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 25: 
De Pascagoula, en 13 dias, gol. ing. Delta, ca-




Nue\ a Orleans, vp. am. Excelsior. 
Buques con registro atierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placó. 
Delaware (B. W,) vp. ing, Palatenla, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (via Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placó. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Muscos, Hno. y Cp. 
Veracruz v escalas, vpor amer. Orlzaba por 
Zaldo y Ca. 
New-Oi leans, vap. amer. Excelsior por M. B, 
Keingsbury. 
Nueva York, vp, am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Mobila, vp. cub. Moblla, por Luis V. Placó, 
N. York, Cádiz, Barcelona y Oénova, vp. esp. 
Montserrat, porM. Otaduy, 
para la primera plana, miércoles y sábados, en el DIARTO DE LA MARINA, son recibidos 
exclu.-.ivairente por la AGENCIA ESCAMEZ, (de Publicidad) Tejadillo 68, Teléfono 3116. 
También los recibe para otros dias y páginas interiores, convenido con la Administración, 
como igualmente para LA DISCUSION, LA LUCHA, E L MUNDO y todos los principales 
diarios de la Habana y provincias. Pídanse condiciones y precios de toda clase de publici-
dad (anuncios, reclamos y artículos de interés particular) hecha por mediación de ota 
Agencia, de la que se sirven, hace más de dos años, muchas de las principales firmas co-
merciales de la República. 
Se inlorma y atiende también cualquier aviso por el correo y por nuestro servicio tele-
fónico 3116; y para más comodidad de nuestros favorecedores, se va también al do:nicilio 
de quien lo solicite, sin que por esta atención se obligue á nada, si nuestras ofertas y condi-
ciones no le convienen. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y do buen gusto so-
hre el G R A N SURTIDO 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biacuit, ma-
yó1 ica, porcelana y bronco, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clasns, &. 
En cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
I ' »\ E s tambiíMi orgullo de 
las Señoras tener elcgran-
tes muebles do mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos á las 
Señoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Remisiones á todos los 
puntos de la Isla. 
S U A R E Z & C a . - O ' R e i l l y 5 6 y 6 8 . 
N o deje u s t e d de u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
S M I T H P R E M I E R 
e n s u O l i c i n a . T i e n e c i n t a de dos 
colores c o m b i n a d o s . 
SE VEKDEH A PLAZOS 
C H A R L E S B L A S C O , ünico agente 
Obispo nüm. 29. 
Laboratorio Urológico del Dr. V1LDOSOLA., 
ANALISIS m ORINES r ^ ^ S ^ 
El Di . M f l J. DIAZ, 
m é d i c o c irujano de las F a c u l -
tades de los Es tados U n i d o s , 
E s p a ñ a y Cuba , t e n d r í a ver-
dadero placer en consultar 
gratis á aquellas persona^ que 
padecen tuberculosis, ú l c e r a s 
rebeldes, reumatismo, s í f i l i s , 
lupus , cáncer , asma, p a r á l i s i s 
y enfermedades de la pie l , en 
l a seguridad, que una vez he-
cho cargo de l a c u r a c i ó n , se 
garant iza su é x i t o . 
C a b i n e t o E l e c t r o - M é d i c o A m e r i c a n o 
3 F L o Í i X £ v , Í 3 8 . - C O X S Ü L T A G R A T I S , T O D O S LOS D I A S , D E 12 A 1 
DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S D E 10 A 1. 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E • 
C I E N M I L P E S O S ( K 0 . 0 0 0 5 
D E ^ S t J T ^ t X ^ O g ^ l o s E X T R A O R D I N A R I O S , A L O S F U M A D O R E S D E E S T O S C I G A R R O S . 
Además de los cupones, de UNO á CINCO MIL, que incluimos en todas las cajetillas, los fumadores 
encontrarán VALES para regalos extraordinarios, que serán entregados al portador, á la presentación 
de dichos VALES, en GALIANO 100, Habana. 
J & a v a n a C o m m e r c i a l C o . 
S E Ñ O R A : 
S i V . c o m p r a C O R S E M I S T E R I O , h a b r á e m p l e a 
d o b i e n s u d i n e r o . N e p t u n o 8 6 . 
C r é d i t o V i t a l i c i o C u b a 
S O C I E D A D M U T U A D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O eu V I D A ) 
Poinicílio Social: EMPEDEAD04 2 HaMua. Telétoo DfiE 939, A p a r » níin. 909. 
Subscriba Vd. uua Obliffíioión Lotes, para protejer Á su familia; es mejor 
que una DotiU, y vale más que inillones de Certificados. 
Proteje al auciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ai-
Co en los primeros años de Ja vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O DP: C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todasjas Sociedades reunida?. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de aus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor gffrantizado de ollas. No cobra derechos de inscripción. 
T i l K 0 7 & L B A Ñ E OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N I S 6 9 . 
Aftcnie fecal del jGobierno de la República de Cubapara elpagode loa cheques del Ejército Lbdor. 
Capital y ¡Reserva: S 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
O/rece toda clase de facilidades bancarias cojnercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitoe en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana, O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Santiago de Cuba: E N R I Q U E R O S y W. E . C O I . B O R N , gerentes. 
Camagüey. R . w . F O R R E S T E R , gerente. 
B A T E R I A D E C O C I N A 
Tenemos á la venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido^ de artículos do Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E G O C E N A (aluminio i r o ) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico é higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como eí nuestro ea puro, es reconocido como el 
mejor del mundo pára los usos d r á s t i c o s porque o?inoxidable y no hay peligro 
á i toxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja Go economizar cuarenta por 
ciento de combustibleV porque el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
su color blanco, como la plata, le Tiace más limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureza el que más dura y se conser-
va mejor.—Con ningún otro se puede gastar mqjor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' R e U l y n ú m e r o s 1 1 8 y 1 2 0 , 
E l T A L L E E DE C A M I S A S 
Establecimiento do Camiserta on g-eneral.--Antigua casa de S O E I S , 
de S. Rl iJCY, ralle Habana. 7.>.-Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos a medida como se pidan. 
N U E S T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
Encara,os de todsa clases de maquinarias y accesorios para Improntas. 
Tenemos facilidades especiales en l; ew-York, para comprar direotemente de los fabri-
cantes, y en las mejores condiciones. 
C O M P R A - V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S 
Agentes de las prensas d© pedal marca QORDON ^ de las rotatiras marca COTTEELL. 
T I N T A S P A R A I M P R I M I R 
Para sacar bnenas Impresiones y trabajos limólos, es necesario tener buenas tintas v ro-
dillos perfectos para batir y distribuir la tinta. Con noeatra pa^a ESTRELLA, se hacen los 
mejores rodillos cotí toda facilidad y sin pérdida de tiempo. Estft lista para usarse; no hay 
más que calentarla y echarla en el molde. 
Pídanse Catálogos y precios. Depósito; Aguiar 101. Apartado 7S6. Almacén Muralla 89. 
H O U R C A D J ^ C R E W S Y C a . 
E l m e j o r c a l z a d o a i í i e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cayo solo nombre es sulicíente garantía para los consumidores Como se lia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si 
guieutes marcas: 
V p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
l i m a s y s e ñ o r i t a s . 
Wicher ta Gardiner 
Pons ¿ Ca. 
Parsons 
para 







y otras unidas 
al nombre do 
P O í í S & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
D e v e n t a en todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a 
INSTITUTO SEROTERAPICO INTERNACIONAL 
I > i r e c t o r : D r . P . J . V A L B E S . - J R e i n a 7 1 , T e l é f o n o l ^ O V . 
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L A M A U H I E R B A 
L a inseguridad de los campos 
vue lve á preocupar á la prensa, 
que d í a tras d í a registra diferen-
tes casos de asaltos á mano arma-
d a y de secuestros con exigencias 
de dinero; y aunque los p e r i ó d i -
cos, por sí solos, no pueden hacer 
m á s que s e ñ a l a r el m a l y pedir 
• u remedio, bueno es que se in -
• is ta sobre c u e s t i ó n de tan vital 
i n t e r é s , por si de a q u í á dos ó tres 
legislaturas y entre dos proposi-
ciones de ley regalando algunos 
mi l e s de pesos á cualquier afor-
tunado mortal , se deciden las Cá-
maras á fijar su a t e n c i ó n en el 
problema. 
Segiln parece, no hay rea lmen-
te bandidaje propiamente d icho , 
6 séase partidas armadas y orga-
nizadas para el robo; pero hay 
gentes que residen en los pue-
blos, entregadas á la d i s i p a c i ó n 
y al juego, á las cuales se a tr ibu-
yen , no s in fundamento, los asal-
tos y despojos que con frecuen-
c i a se v ienen cometiendo. E l i n -
cansable redactor de E l Mundo, 
sefior V á r e l a Zequeira, en u n a de 
nus recientes excursiones perio-
d í s t i c a s , h a pintado bien á estos 
tipos, que mientras lee d u r a el 
producto de sus depredaciones, 
tío salen del c a f e t í n ó de l a bode-
ga, v iv iendo en cont inua franca-
che la y s in dedicarse á n i n g u n a 
O c u p a c i ó n remuneradora, hasta 
que gastan el postrer centavo de 
l a ú l t i m a correr ía . Y entonces 
danse á preparar otra, d ir ig ida 
contra las reses del vecino potre-
ro , 6 contra el bolsillo de a l g á n 
labrador acomodado. 
Estos enemigos de l a propie-
dad y del orden son tal vez m á s 
peligrosos que los bandidos en 
cuadr i l la , obligados á v i v i r en la 
espesura de l monte. C o n t r a és tos 
puede la G u a r d i a R u r a l organi-
zar batidas y darles alcance, con 
e l aux i l i o de los campesinos y 
con el propio conocimiento del 
terreno. Mas contra esos otros fo-
ragidos vergonzantes, que aban-
donan el pueblo al amparo de 
las sombras y á é l regresan u n a 
vez cometido el delito, es m á s d i -
f í c i l l a p e r s e c u c i ó n y e l l legar á 
descubrirlos, y a que para ello se 
n e c e s i t a r í a u n a buena p o l i c í a 
munic ipa l , que no existe, sino de 
nombre, en l a m a y o r í a de los 
casos. 
P o r otra parte, l a existencia 
en los pueblos de tales grupos de 
gentes maleadas, s in h á b i t o s de 
trabajo y propicias á toda suerte 
de revueltas y e s c á n d a l o s , es un 
peligro para l a t ranqui l idad p ú -
blica, no y a por el contingente 
que proporcionan dichos elemen-
tos á la c r imina l idad , s ino por-
que a d e m á s ofrecen un punto de 
apoyo á toda p e r t u r b a c i ó n p o l í -
t ica que pretenda buscar en l a 
v io lencia el triunfo de sus aspi-
raciones ó l a protesta de sus rea-
les ó supuestos agravios. E n las 
r e p ú b l i c a s convuls ivas de H i s p a -
n o - A m é r i c a e x p l í c a s e la frecuen-
cia desoladora de las revolucio-
nes por el n ú m e r o extraordina-
rio de los que a l l í , habituados á 
la indus tr ia de los pronunc ia-
mientos y a l merodeo propio de 
tales irregulares c a m p a ñ a s , no se 
dedican á nada ú t i l n i provecho-
so, y en los p e r í o d o s de sosiego 
suspiran porque de nuevo se pre-
sente o c a s i ó n de lanzarse a l tra-
g í n aventurero de las contiendas 
civi les . 
Y a en C u b a se h a n ut i l izado 
esos fermentos de v io lenc ia y 
desorden con fines p o l í t i c o s , or-
ganizando con ellos tal ó cual 
"partida de la porra" y c o l o c á n -
dolos dentro de la esfera do ac-
c i ó n de los partidos. Y en el re-
ciente conflicto de Vueltas , que 
puede repetirse con cualquier 
otro A y u n t a m i e n t o de las V i -
llas, se asegura que con esos pro-
pios ind iv iduos se contaba para 
resistir á v i v a fuerza á ia G u a r -
dia R u r a l , s e n t á n d o s e de tal ma-
nera un precedente por extremo 
grave y alarmante; porque si en 
vez de procurar la e l i m i n a c i ó n 
de tan d a ñ i n o s elementos se les 
busca y se les pone á la sombra 
protectora del cacique, c laro es 
que crecerán extraordinariamen-
te, preparando así d ía s de r u i n a 
para el pueblo de Cuba . 
A l d i s c u r r i r respecto de l laga 
tan honda y peligrosa, h a n pro-
puesto algunos colegas—cuyo r a -
dica l i smo los l ibra de toda sos-
pecha de reaccionarios—que se 
fuera pensando en dictar u n a ley 
que de a l g ú n modo, y con las 
adaptaciones consiguientes, pu-
siera freno á la vagancia y á la 
i m p u n i d a d de que disfrutan m u -
chos de quienes se tiene l a con-
v i c c i ó n mora l de que v i v e n de 
latrocinios y r a p i ñ a s , cuando no 
de m á s graves delitos. H a y , en 
efecto, que perderle el miedo á 
u n a ley de vagos, que á muchos 
asusta porque trasciende ' á c o -
lonia, de igual m a n e r a que les 
atemoriza el rigor de las Orde-
nanzas mi l i tares e s p a ñ o l a s , como 
si la democracia consistiera en 
ofrecer facil idades do crecer y 
desbordarse á la insubordina-
c i ó n de unos y á los instintos 
cr imina le s de otros. S i hubiese 
C á m a r a s que legislasen, ahora 
ser ía la oportunidad de comba-
tir esos g é r m e n e s de d i s o l u c i ó n , 
que ta l vez m a ñ a n a i n v a d a n de 
manera irremediable y def init iva 
todo el organismo de la R e p ú -
bl ica . 
Para BRILLAITTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela núm. 37^, altos, esquina á 
A^uiar. 
R O E W A S M S T O S 
19 de Julio, 
Ayer, el Presidente Rooaevelt se fué 
al monte; no á levantar nna partida 
contra las iustitaciones que non rigen; 
sino á pasar la noche en descampado, 
en compañía de sus hijos y de otros mu-
chachos, amigos de éstos. Todos los 
veranos suele hacer esto Mr. Roosevelt, 
gran aficionado á los sports j al aire 
libre. E n la excursión de anoche estu-
vo encargado de la cocina; y, así, sus 
juveniles acompañantes gustaron el 
placer, nada usual, de devorar una co-
mida sencilla de vaca, tocino y papas, 
preparada por el jefe de una nación de 
80 millones de habitantes. 
No es probable que Mr. Roosevelt 
invite á los plenipotenciarios rusos y 
japoneses á un trip tan elemental como 
el de anoche. Se darían por insulta-
dos si se les hablase de dormir sin más 
techo que las estrellas y de cenar vaca 
con papas cocidas. Hay que lamentar 
que en Portsmouth no se les someta á 
un régimen tan severo como ese; por-
que, privados de regalo, negociarían 
J a paz de prisa y el tratado estaría 
pronto firmado. 
Siguen las dndas sobre si la paz vie-
ne ahora. Se tiene por muchos por ca-
si seguro que habrá tratado; pero se 
teme oue el Czar Nicolás no lo ratifi-
que. Y no falta quienes pronostiquen 
largas negociaciones, de las cuales resul-
tará que no resultará nada; estoes, que 
continuará la guerra. A las manifesta-
cioues hechas en San Petersburgo por 
Mr. de "Witte, se les han dado varias 
interpretaciones, por esa manía que 
está tan generalizada de figurarse que 
los personajes políticos siempre hablan 
acon segunda". 
Witfe ha dicho, en resumen, que 
desea la paz, pero con condiciones ra-
zonables y que Rusia puede, si quiere, 
prolongar la guerra. ¿Qué otra cosa 
había de decir? Pues, según unos, eso 
de que Rusia no pasará por todo y de 
que es capaz de seguir peleando, es un 
bluff; y según otros, Witte no va á ne-
gociar de buena fe, sino á entretener á 
los japoneses. Para los que asi pien-
san, el plenipotenciario ruso, para pro-
var que juega limpio, tendría que de-
cir: 
—Queremos la paz, porque estamos 
abatidos y arruinados, porque no tene-
rnos más tropas que las de Manchuria. 
A.ceptaremoa cuantas condiciones nos 
imponga el Japón y les daremos las 
gracias por no imponérnoslas más 
duras. 
Esto ¿tiene sentido común! Hay el 
ejemplo de nn famoso vencido que em-
pleó ese lenguaje; pero, en su caso, es-
taba indicado, y además, lo hizo como 
lo hacía todo; con ingenio y con astu-
cia. En 1849, después de la batalla de 
Novara, en que los austríacos derrota-
ron á los piamonteses, el rey de éstos, 
Carlos A-lberto, abdicó. Su hijo y he-
redero, Víctor Manuel, se fué en bus-
ca del vencedor, el mariscal Radctzki 
y se presentó á él con estas palabras 
que llegaron al corazón del ilustre 
veterano: 
—Señor Mariscal, aquí tenéis á un 
rey que se ha quedado sin reino, á un. 
general que se ha quedado sin ejército 
y á un hijo que so ha quedado sin pa-
dre. 
Rusia no está consquistada por el 
Japón, como el Píamente lo estaba, en 
1849, por el Austria. Sobre la conve-
niencia de continuar la guerra, se po-
drá discutir, pero no sobre la posibili-
dad. T es natural que sobreestá base 
se apoyen los plenipotenciarios del 
Czar para negociar. 
Los que creen que se va derecha-
mente a la paz, se fundan—como el Sun, 
de Nueva York, en nu artículo de hoy 
—en queWitte no se prestaría á una 
nueva farsa. Acaso se recuerde lo 
que dije en una de mis últimas cartas: 
no es hombre con quien se juega. En 
una monarquía absoluta, ha demostra-
do carácter, no oprimiendo á los de 
abajos y sí resistiendo á los do arriba. 
E l Sun opina que no es ni cómplice 
ni víctima do una farsa y que el parti-
do conservador, el llamado d e G r a n -
des Duques, no tiene interés en desha-
cerse de él, desacreditándolo, ó por el 
fracaso de las negociaciones ó por ne-
garse el Emperador á ratificar el tra-
tado. Ese partido puede necesitarlo 
para la obra de reforma en que Rusia 
va á entrar y en la que presenta mayo-
res garantías de acierto y do modera-
ción un político experto, como Witte, 
que la gente nueva. No es un refor-
mista radical, porque ve que el pueblo 
ruso no está preparado para una Cons-
titución á la inglesa; pero tampoco es 
nu conservador, porque reconoce la 
necesidad de irlo preparando para e 1 
cambio 
Y , entre tanto, aquí, de asuntos inte-
riores, no tenemos más que Pauama, 
que no es del todo interior. iQuó hay 
de verdad en las malas noticias que cir-
culan? Los gobernantes y sus derivados, 
los burócratas, se muestran optimistas 
y dicen que los periódicos invenran y 
exajeran acerca del canal como acerca 
de todo. 
Posible; pero, entonces ¿por qué no 
pedir, con frecuencia, informe» oficiales 
al Gobernador de la Zona del Canal, á 
los ingenieros, al servici' sanitario, 
etc., y darlos á conocer aquií Esto pro-
L a 
N U E V O M O D E L O 
N U M E R O 3 X . W. 
D e carruaje extra ancho. 
E s c r i b e u n r e n g l ó n de 180 es-
pacios ó sea de 18 pulgadas. 
A d m i t e papel desde i has ta 
20 pulgadas de ancho. 
L a mejor m á q u i n a de esta c la -
se hasta ahora fabricada, con ar-
m a z ó n especial para sostener su 
propio carro con rigidez, asegu-
rando, de esta manera , u n t r a -
bajo bien hecho. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101. 
C1243 1 Jl 
pone el Jourval of Commerce, de Kuova 
York, y está bien propuesto. 
Lo que es evidente es, qne hasta 
ahora se ha ido muy despacio en el sa-
neamiento de Colón y Panamá, que fuá 
por donde se empezó la gran empresa i 
y nadie se explica esta lentitud, puasto 
qne se disponía de dinero y no se tra-
taba de resolver problemas imprevig. 
tos. Cuanto á trabajos de excavación 
solo se hacen en la sección de Culebra! 
Aquí se está formando una nube qué 
descargará allá para el invierno, cuan-
do el Congreso esté reunido, sí antes 
no logran en Panamá resultados apre-
ciables 6 si no se acuerda algún plan 
para proceder con actividad. 
X . X . z. 
Acabamos de recibir una remesa de cajas do 
Pcwía /"ec/ora i del Dr. Rouz 6 base de Heroina 
y laurel cerezo. 
Estas paatüUia son las más recomendadas por 
todo el cuerpo-Medicinal para las enfermeda-
des de la garganta y de los bronpimíos, tóa, cato-
rros, Aania, Bronquitis, irrilacionea, etc. 
De fácil conservación, uso cómodo y airar 
dables al paladar y sobre todo, por sus notablê  
y rápido* efectos curativos constituyen la su-
premacía sobre todas las demás pastillaa. 
Se remiten por correo y Exprés á todas par-
tes de la Renúhlica, por Larrazábal JTnoa.-, 
Farmacia y Droffuería "SAN JULIAN," Rid, 
99 y Villegas 102, Habana.—Unicos Agentes do 
es?as pastillas. C-1327 alt 4-12 
dei fealler Burean 
Habana, Cuba. Julio 25 de 1905. 
Temperatura máxima, 31° C, 88* P. & 
las 2 p. m. 
Teiriperatur1 mínima, 24° O. 76° P. i 
L.s G a. m. 
O ü i D A R 
la deníadura os segrnra garantía de 
conservarla fuerte y saludable. 
P0L70 DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientílicas. 
Cajas de varios tamuüos. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el misino autor. 
Delicioso para enjuagatorio do la 
bocay para mauteneria en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
9745 26-V.Jl 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
Hela Comalia T m t M ¡ ; 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C* 
tSL V A P O R 
o n t s e r r a t 
Capitán Laviu 
•aldra para New York, Cádiz, Barce-
lona y Uénova 
«1 80 de JULIO á las 12 del dia, llevando la 
Correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofr«ce 
ílbuen trato que esta antigua Compafiia tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También r< cibe carga para Inglaterra, Ham-
feorgo, Brémen, Amsteroan, Rotterdam y de-
inás pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
• Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
tuusta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
«Ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
8« reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á bordo basta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
3 3 1 v a o p o i r 
R E I N A M A R I A CRISTINA 
Capitán Fernández 
t aldré para VER ACRUZ sobre el 8 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
fffVÍÍ C,arĝ  y Pa8»jeroB para diobo puerto 
hhtt w êB «KPjW solo serán expedidos 
t t8 ]RJ[.ál*z del dia de salida. 
slifB^Hn^f Z16 Sarga se firmar*n por el Con-
l o é nul^6 dc COTreri*s' ** 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
R E I N A M A R Í A CRISTINA 
Capitán Fernández 
Ealdrfi para 
COEUÍTA Y SANTANDER 
el 2C de AGOSTO á las cuatro de la tarde lie 
vando Ja correspomaencia püblloa ' 
Admite pasajeros y carga general, Inclusa ta. fcaco para dichos puertos. 
Becibe aiticar, calé y cacao en partidas * fl*. 
te corríd o y con conocimiento directo para W 
£0, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje tolo serán expedidos 
battr. las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
flgnauno antee üe correrlas sin cuyo reqoiaito 
ierén nulas. 
ge reciben loe documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia «olo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
E S I " v r a ^ o i r 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLIVER 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curado , Puerto Cabello, L a 
Ouáira, Ponce, San Juan de Puerto 
fCico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona. 
«obre el 3 de AGOSTO llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
RflbaniU». Curasao, Puerto Cabello y ia Guaira 
w r^ref general, incluso tabaco, para todoslos 
Snertos de su itinerario y del Pacifico y para Eíracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta • Gumané, con trasbordo en Curacao. 
5 Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de galida. 
Las Póliras de carga se firmarán por el Con-
algíítario antes de correrlae. sin cuyoreqmsl-
^ ü V / ^ e n í s documentos de embarqoe has-
U^l Si d e ^ o y la «u*» á bordo baaU 
el di* 1% 
N O T A "Alerte ft los seBores pasajen 
^ que en el muelle de la Machina ei •OB que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantama riña dispuestos á conducir eipasaje á 
bordo, mediante el pago de VLlUTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
L l equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cha Gladiator erel muelle déla Machina la 
Tíspera j eldia de salida hasta las diez de ia 
mañana. 
Llumanoe la atención de les teCorea pasa d 
ros bfic ia el artículo 11 del Keglamento de pa 
•ajeroty cel orden y régimen interior de loa 
Tspoies de cata Compañía, el cual dice aaL* 
MLo« pasajeros deberán eacrifair sobre todos 
Icr bultos ce su eqiilpaje.su nombre yei paírto 
de destino, con todas sus letras v con la mayor 
chírldad." 
Fundándose en esta diposslción la Compeñía 
Ío admitirá bulto algnno de eauipaje qne no eve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sns vapores. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el n¿mero del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales faltare esa etijatjca 
De mas pormenores informan sns consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 7S-1 Jl 
M m m Genérale Traml lan l ip 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R Ü Z D I R E C T O 
Saldrá sobre el día 3 de AGOSTO, el rápido 
vapor 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán VILLEAUMORAS 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Da más pormenores informarán sua consig-
natarios 





PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
EL VAPOR ESPAÑOL de66C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto PIJAMENTE p! qo A * 
Juhoálasdierde la mañana DIRECTO parí 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz a© Tenerife, 
Las Palmas de a r a n Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loe referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señorea pasa-
jeros, el vapor estará atracado á ios muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Jifa reos Herma tíos ¿t Ccu 
C 1̂ 78 «Jl 
por el vapor alemán 
- A . I K r 3 3 E ! S 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorsble venti-
lación, lo que io hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto ae 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 350 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
fíEILBÜT Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 1263 1 Jl 
C O M P A Ñ I A 
( M i r a n AjMricaa Line) 
El nuevo y espléndido vapor corroo alemán 
i l l SUBI 1 W 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 29 de JULIO de 1905. 
P l t E C I O S 1>E P A S A J E 
1! 3t 
Para Veracruz : | 
Para Tampico | 46 
Viaje k Vera< ruz en (>0 horas. 
La Compafiia ter,dr \ nn vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajero.7;, para con-
ducirlos jnnto con au equipaje, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 




•A-- P o l o l a , y O o m ^ . 
de Barcelona 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Saldrá el 27 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros á quienes se les 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 1 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenas de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
i; 
(En oro esoañoH 
Informarán sus consignatarios, 
A, B L A Z C H y C a . 
OFICIOS 20. C1279 
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Vapores palacio para pasajeros 
con cüffloias y amplías Tentiiaías cámara. 
Salidas do la Ha bana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P K E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana d New Orleans y regreso & la 
Habana en lí clase | 35" 
De la Habana á New Orleans en l; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pesajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Hstado? Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 135* 19 Jl 
V a p o r e s c o s t e r o s . * 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTI53 DE OC A 
Saldrá do Bal abanó, todos los LÜNKH y los 
JUEVES, á ia llegada del tren de pasajeros 
qne sale do la estación de Villaaue va i las 2 
y 40 de la tardo, par* 
Coioma. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este último punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS P las 8 de la maña-
na, pira llegar á Batabanó I04 dia? siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acodase á la Compañía 
ZLLÜETA IO (bajes) 
O 1290 78-1 Jl 
m n m o e 
. D E 
COMINOS DE EES 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagna y Caibarlén 
Tocios los ó o i i » á las doce leí illa. 
T A E I F A 8 E N O E O A M E R I C A N O 
Pe Habana á, Sa^ua y viceversa 
Pacaje en r - | 7-00 
Id- en 3 • 3-M 
Viverea, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibariéa y viceversa 
Paaaje en lí _ 110-80 
Id. en3í f 5-33 
Víveres, ferretería, loía,' cigarros. 0-30 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua & Habana* 25 
centavos tercio. 
£1 caronro paga como mercancía 
CONSIGN A T A K I O S : 
Galbán y Comp. Sas^na. 
Sobrinos dc Herrera Caibariéa. 
SALIDAS DE LA HABANA 
t l u r a n t e e l m e s de J U L I O de 
1 9 0 5 . 
V^por C O S N E H E R R E R A . 
D í a 30, á las 12 del d í a . 
Para Nnevitas, Oibara, Samá, B a -
ños, Sa^na <lc Túiiuino, Baracoa y 
Santiag:o<le Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
ÍJOB vapores da los dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y loa de los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las treí do la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra ea dia festivo 
hasta las seis de la tarda del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos d» Santo Domingo y 
Puerto Rico sola se recibirá hasta el día 1 i 
las cinco déla tarde. 
Para más informes dirigirle á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en O) 
c nos 78 1 Jl 
( S J C . ) 
C I E N F U E G 0 S 
O I R O S D E L E T R A S 
H i j o s d e R. A r g ü s l l s s . 
BANQÜKllOS. 
M E R C A D E l i JZ* S t í . - H A B A X A , 
Teléfono n(hn. 70. Cablas: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrlantes. —Dapiait ) | 
de Valorea, haciéndose cargo dol Cobrj y R»-
misión do dividendos é int3reM3.—Préitanaoi 
y Pignoración do valores y frutos.—Con ora y 
venta de valores pdbllcoa ó industrialej.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Oobro 
de letras, cupones, etc. par cuenta ageaa.— 
Giros sobi e las priuoipalea plazas y también 
sobre los puobios do bispaüa, islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. 0-603 168m-lí Ab 
m i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en i84 i 
Giran letras á la vista sobra todos los Baño» 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS P OR El CABLE. 
c 1205 78-1 Jl 
X j i . Z E t X J I ü Z i 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K l i C A 1> K K E 3 3 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan carta* 
de oréito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venenóla, Fio» 
rencia, NApoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bramen, Haraburgo, París, Havres. Nantes, 
Burdeos, Maroella,Cádlz. Lyon, México, Vera* 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitaloa y puertos sobro Pa» 
ma de Mallorca, Ibisa, Mahony Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cien fuego.-:, Sanctl Epiritus, Santiago da Cuoa, 
Ciego de Avila, Mauzanillo. Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 re 1 Jl 
J . A . B A N C S 3 Y GOMF, 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el oable, facilita cartxs d e 
crédito y gira letras ácortay larga vistnobre 
las principales plazas do eŝ a lala y las de 
Francia Inglaterra, Aleminia, linsía, ¡íitvio* 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rica, Oĥ -. 
na, Japón y sobre todas las ciuiidei y Diíiilaj 
de España. Islas Baleares, Ganarlas « It%li». 
o 1211 78-23 Jl 
S S s t l d o " V O i p -
C U . B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas da crédito sobre 
New York. Piiaaelfta, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. 
En combinación con los señores F. B. llollias 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra d venta de valoread accionas cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar 
cienes se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Jl 
de 
Tunas, 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, coa escalas en Cienfuegoa, Casilda, un 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Mu i coles 5 Vapor Josefita. 
Domingo 9 Reina de los Angeles 
Miércoles 12 „ Purísima Concepción 
Miércoles 19 „ Josefita. 
Domingo 2:'. Reina de los Angeles 
Miércoles 26 „ Purísima Concepción 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes álas 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación 
de Villanueva á laa ocbo de la noche de <ycho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva * las 6 y 35 a, m. de dichos días 
A partir también del dia 14 de Mayo, los billetes de pacaje para todos nuestros vapores de -
berán tomarse precisamente en las Agencias de eata Empresa en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, paararánsa pasaje oon 
el aumento del 10 por ciento. , j , . 
Dichos pasajes He expiden en esta hâ ta las cinao do la tarde del día de salida. 
Para más informes dirigirse á ia AgccBciu da la Empresa, OBISPO 36. 
el 208 1 Jl 
N . G E L A T S Y C o m e . 
JO«f AffUKir, lOÜ, eaquuM 
ü Amaraitra. 
Hacen pagros por el caole. facultan 
Oftrtas de crédito y griraa letrw* 
a corta • larsra vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracm» 
México, San Juan de Puerto B.ico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, liomia 
NApoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintin, Dleppe, Toulouas 
Venecia Florencia, Turin, Masimo, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia ds 
Bspañii é Islas Canarias. 
o881 156-U Pb 
J. BALCELLS Y COME 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra» A OJ? 
tay larga vista sobro, Now-York, Loâ ra'», Pa-
rís y sobro todas las capitales y puealoi ai bií-
paña e islas Baleare* y Canarias. 
Agente de la Compañía de Samuros oon. 
ncendios. 
C1202 ^ 
D I A R I O ' D E J J A M A K O A — 
L A P R E N S A 
ÍJÍ Mundo publ ica noticias m u y 
curiosas sobre e l incendio de l 
A y u n t a m i e n t o de Vuel tas , incen-
d io que estaba casi profetizado por 
A m a n t ó en este telegrama que 
hubo de trasmit ir al jefe de l a 
c o m i s i ó n del Gobierno encargada 
de hacer la visita, y que es como 
sigue: 
f Ó Y M I L . 
A Y U N T A M I E N T O , V U E L T A S . 
NO L E D É U S T E D V U E L T A S : 
E S O D E V U E L T A S NO T I E N E 
V U E L T A . FA MI Q U E U S T E D NO 
V U E L V E . 
ARNA UTO. 
E l s e ñ o r T o y m i l ha vuelto. 
Pero no del susto que d e b i ó 
causarle el inesperado fin de su 
cometido. 
; E n t r e las curiosas noticias de 
que nos habla el colega, en la 
i n f o r m a c i ó n de V á r e l a Zequei 
ta , figura la de que los s e ñ o r e s 
V ü l u e n d a s , Mendieta y F e r r a r a 
hospedados en l a casa de enfren 
te á la a l c a l d í a , que es l a de l al 
calde, pudieron desde e l la "con 
t emplar e l e s p e c t á c u l o . " 
No nos habla el corresponsal , 
y es l á s t i m a , de la act i tud en que 
lo contemplaron. 
Pero sería la imperatoria. 
Porque estando a l l í el s e ñ o r 
F e r r a r a , n i s iquiera lea faltaba l a 
l i r a . 
L o s datos que siguen proceden 
s e g ú n el s e ñ o r V á r e l a Zequeira 
de fuente respetable y "modera 
d a para mayor g a r a n t í a " : 
E l ayimtauúeuto de Vueltas, como 
la generalidad de los ayuntamientos 
de la Tala, tiene abandonados los ser-
yicios de ornato, composición de calles 
é higiene pública; pero no debe á na-
die una peseta. La caja, salvada del 
incendio, contiene ^4,200. 
E l juicio que del .consistorio se nos 
hizo, es coii.o sigue: ''Son personas 
honradas peí o inepta» para concejales. 
No es creíble que eu su administración 
se pudiera descubrir más que alguna 
que otra pequeña cantidad de dinero 
invertida en gastos políticos y justifi-
cada con cargo á personal ó material". 
E l tesorero señor Cristóbal Pérez Sa-
las goza de reputación como honrado á 
carta cabal. 
E l 26 de Junio último fué visitado el 
ayuntamiento por un delegado del go-
bierno provincial. Desde el alcalde 
hasta el último de los catorce conceja-
les, todos son liberales y, antes que to-
do, partidarios del general José Miguel 
Gómez. 
E s t o ú l t i m o no es u n a n o v e -
dad. S i no fuesen partidarios do 
J o s é Miguel G ó m e z , no h a b r í a 
visita. 
Todo lo d e m á s , sí , es nuevo, y 
por eso nos choca doblemente lo 
ocurrido. 
Pues si todos los concejales son 
personas honradas y ol A y u n t a 
misnto no d e b í a á nadie u n a pe-
seta ¿para q u é el fuego? ¿para 
q u é hacer desaparecer las cuen-
tas munic ipales? 
* 
Nuestro c o m p a ñ e r o termina su 
i n f o r m a c i ó n con esta nota perso-
nal que nos parece, como suya , 
m u y discreta: 
Sería inútil que nos reservásemos 
nuestra impresión sobre el estado de 
cosas en la provincia de Santa Clara. 
De aquella atmósfera política y de la 
propaganda de unos y otros grupos, es-
peramos, á la corta ó á la larga, acon-
tecimientos desagradables, si ahora, 
que aun puede ser tiempo, ne buscan 
los adversarios modos menos peligroso 
que los de la violencia, para entender-
se cordialmente, dentro de un período 
electoral que no debiera necesitar de 
invocaciones al heroísmo ni de amena-
zas que-más que á un partido dañan á 
las instituciones. 
Lo del expediente de visita al ayun-
tamiento de la Habana y los sucesos de 
Vueltas, revelan todo un estado de áni-
mo de una parte, pequeña ó grande, 
de nuestro mundo político. 
Lamentemos los sucesos;"pero bus-
quemos eu seguida el modo de que la 
tranquilidad del espíritu se restablez-
ca y no vuelva á perderse, porque des-
pués de tan largos años de aventuras, 
bien se justifica que sintamos los habi-
tantes de Cuba las ansias de paz moral 
y material. 
L o mismo que nosotros deci-
mos. 
Paz, paz, es la que hace falta; 
que lo que es candela, harta nos 
dan el rigor de la e s t a c i ó n y los 
incend ios de los* ampos de c a ñ a . 
* 
Luego hay que ver que el fue-
go se propaga con gran faci l idad, 
sobre todo cuando se da e l caso 
de que lo contemplen impasibles 
senadores, representantes y ca-
t e d r á t i c o s de la U n i v e r s i d a d . 
Porque, entonces, los incendios 
cobran alas y parecen a d q u i r i r 
no s ó l o fuerza sino i n t e n c i ó n . 
V e a n ustedes s i n ó lo que á las 
cuarenta y ocho horas de arder 
el A y u n t a m i e n t o de Vueltas , te-
l e g r a f í a n á El Liberal, desde S a n -
tiago de Cuba: 
E l capitán Martínez, de la guardia 
rural, comunica á su jefe, haber sido 
destruidas por las llamas, las cantinas 
de Rafael Pérez y Francisco Navarro; 
una casa billar y cuatro ranchos más 
de Santiago Rodríguez, en el barrio 
Duaba, ignorándose la causa del in-
cendio y prácticáudosa averiguaciones. 
A p o s t a r í a m o s que esas canti-
nas y ese b i l lar y esos ranchos 
esperaban t a m b i é n a lguna visita. 
No precisamente gubernativa, 
s ino por el estilo de la que h a 
poco r e c i b i ó la qu inta de recreo 
del s e ñ o r Cendoya . 
Se encuentra en l a H a b a n a el 
bata l lador periodista s e ñ o r Mar-
t í n e z m o l e s . 
E l cual dirige desde a q u í u n a 
carta á su p e r i ó d i c o E l Combate, 
de S a n c t i S p í r i t u s , en la que en-
contramos estas revelaciones: 
He hablado largo y tendido con el 
señor Estrada Palma, poro no debo ha-
cer público nuestro diálogo, que tuvo 
por objeto instruirnos mútuamente de 
muchas cosas por ambos ignoradas, y al 
término del cual quedamos do comple 
to acuerdo en todo, significándome el 
Presidente que nuestro programa poli 
tico le satisfacía más que ningún ot > ] 
que esperaba que su partido consi a 
ría en el programa del mismo lo ( o 
cial del nuestro: la revisión déla Cons 
EL 
A la altura que estimes ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trlun 
fen de los ru-os. En lo que no se ha pen 
Bado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadera «reto del éxito. De nada 
servirían el l -.iento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de précislón, y el arrojo de 
los combatieutes si no tuvieran éstoi la 
precaución de lomar el T6 Japonés que los 
mantiene siempre coniontos, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar Dueña salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzülez, re-
Suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japones se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la opendicitis que, ténganlo presente los 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. Gon/.ález se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
O 1221 1J1 
P R O T E C C I O N 
D E L HOGAR 
Sroorit: e»ltf tu i ra» U «ccíóo mUI de lot férmnia tonta-ifioM» y ja prlncliial trafinlior «I MSMI' T6. Kmplre m ciíti, femidrroi, intriorts, fM\*Ufn%. * h pb. JIO-CRKSOL S1RR1 Hm«. l.otflls|r»iiJe, En Udas laj Fíruia-ciai. 
E L ' A E X I T O - ^ 
do la 
S A N I D A D • en í « 
- C U B A . - £ 5 
it no ininkc- 2- S ante cono fj 
, FENO-CREoüL SflRRA 
el»"». GarraBaU del 
EL VERANO 
trastorna la digestión y dá, lugar i Jaquecas, 5 Mareos, Bülosldad, = Malestar general, etc. | 
Una cucharada todas las mañanas i evita todas esas Inconveniencias Z 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE i 
M A G N E S I A • I 
S A R R A i 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 3 
| d r o g u e r í a s a r r á ^ ¡ i ^ " I 
= Teniente Rey y Compostela. Habana Faroiarla» = 
aiuiimiiiuimiiiniiiaumiinmuiiuiimiiiitii.iiiiiim^ 
d r . mmm 
n i 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fije-za y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1 JI 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
D E i™ C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Kelojos oro mo-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ült imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E BLANCO E H I J O , 
(Habana) Angeles número 9. 
C 1269 1 Jl 
POR 
r A N T S 




Ñ o h a y r a z ó n , p o r t a 
c u a l n o d e b a V d . u s e i9 
e l " M E L L I N S F O O D ' 
p a r a s u n i ñ o , s i e s q u o 
n e c e s i t a V d . u n a l i^» 
m e n t ó a r t i f i c i a l . 
H a y m u c h a s r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s , d e b e r í a 
V d . u s a r l o . 
E s c r i b a n o s y l e d i r e -
m o s c u a l e s s o n l a s 
r a z o n e s y l e e n v i a r e -
m o s u n a m u e s t r a d e l 
« M E L L I N ' S F O O D " 
p a r a q u e l o p r u e b e . 
N a d a l e c u e s t a , e n v i -
a m o s e l t o d o , l i b r e d e 
f a s t o s . 
jtíeUin's Food Co. Boston, Mae». 
titución en la parte que respenta al ré-
gimen provincial, 
Algo más me dijo el Presidente, que 
puede y debe publicarse: ello es, que 
ha aatorizado á su partido para que en-
casille, como candidato para Represen-
tante, á nuestro querido César Canelo, 
de quien me habló en los términos más 
encomiásticos por informes que se ha 
procurado especialmente. 
Fe l i c i tamos al s e ñ o r M a r t í n e z -
moles, c u y a i n q u i n a mayor con 
el gobernador de las V i l l a s obe-
d e c í a á la resistencia que ésto ve-
n í a oponiendo al encas i l lamieu-
to del s e ñ o r Cancio . 
Y de paso felicitamos á los ele-
mentos radicales del partido l i -
bera l quo aspiran á la r e v i s i ó n 
del C ó d i g o fundamental del E s -
tado. 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a la 
acepta, bien que só lo , por ahora, 
en lo que se refiere a l r é g i m e n 
prov inc ia l . 
Pero sin perjuicio. 
Porque el comer y e l rascar to-
do es empezar. 
Y por algo so empieza. 
Pareoe que hemos declarado 
de procedencia suc ia los buques 
de N u e v a Orleans. 
Tenemos al Excelsior hac iendo 
cuarentena. 
E s t o demuestra ^ 
H o m e r o d o r m í a . 
O lo que es lo mismo, que en 
os Estados Unidos no es oro ni 
l impieza todo lo que reluce. 
Conviene que se s e ñ a n estas 
que íi veces 
cosas para cuando la prensa de 
Washington y N u e v a Y o r k ven-
ga h a c i é n d o n o s cargos porque 
a b a n d o n á r n o s l a h ig iene en C u b a . 
A.1 d i a siguiente de resellarse 
en el moderantismo, el doctor 
F r i a s p i d i ó en el Senado que se 
terminasen el d ia 2 8 las sesiones 
de de l a actual legis latura. 
C o m o quien h a terminado y a 
su m i s i ó n sobre l a t ierra y no le 
queda m á s que hacer. 
Parece que no y el "guabineo" 
cansa. 
H e m o s recibido estos d ías los 
ú l t i m o s n ú m e r o s de l Panamá 
Journal, escrito en i n g l é s y en 
castellano, y dir igido por el que 
ha sido nuestro c o m p a ñ e r o de 
r e d a c c i ó n y es nuestro buen ami-
go, el s e ñ o r Geo E u g e n e B r y s o u , 
conocido corresponsal de varios 
p e r i ó d i c o s norteamericanos en 
C u b a durante la guerra y des-
p u é s de el la. 
E n el correspondiente al 3 del 
actual inserta la o p i n i ó n del doc-
tor -Val verde, y otra p o r c i ó n de 
abogados nacionales y extranje-
ros, acerca de la s i t u a c i ó n que se 
crearon dentro de l a nac ional idad 
los que en los primeros momentos 
de la independencia de aquel la 
r e p ú b l i c a le fueron hostiles y l a 
condenaron, en vista del a r t í c u l o 
7?, inciso de su C o n s t i t u c i ó n , 
s e g ú n los cuales pierde l a c a l i d a d 
de nac ional p a n a m o ñ o el quo 
siendo nacido tal , no í iceptase el 
movimiento de independencia 
de la N a c i ó n . 
L a c o n t e s t a c i ó n del D r . V a l v e r -
de á, la consulta de don Be l i sar io 
Porras , y l a de muchos otros j u -
r isconsultos , es favorable á la 
idea de que no pierden l a nacio-
nal idad, á pesar de lo que ordena 
la C o n s t i t u c i ó n , los p a n a m e ñ o ^ , 
que no aceptaron el nuevo ré-
g imen. 
Dice el D r . V a l verde, d e s p u é s 
de copiar el precepto constitu-
c ional : 
Este mandato tan amplio, tan abso-
luto, es de carácter general, y por su 
forma clara y explícita, no está sujeto 
á reglas de interpretación. Abarca muy 
ancho radio de acción y, por consi-
guiente, cae con todo su peso y sin dis-
tinción alguna, sobre todos los que es-
tén en el caso que establece. Es lógico 
suponer que en virtud de las especia-
lísimas circunstancias en que se veri-
ficó el movimiento separatista, el Cons-
tituyente panameño creyera darle ma-
yores seguridades y estabilidad com-
pleta al acto realizado, con el hecho de 
considerar excluidos del naciente Esta-
do á todos aquellos de sus hijos que no 
aceptaron dicho movimiento. Y se ex-
plica esa severidad con sólo tener en 
cuenta la trascendencia del acto y la 
necesidad de alejarlo. Pero así como 
es fácil tener como cierta esa suposi-
ción, se acerca mucho á lo imposible 
averiguar si al establecer aquella san-
ción penal, se tuvieron en mira propó-
sitos de otro orden para darles aplica-
ción especial ó personal. Los momen-
tos entonces eran solemnes y en esos 
actos y otros análogos parecía verse 
culminar la imagen inmaculada de la 
P i R A B R I L L A N T E S 
s . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
en m Mos tai ei la esfera i r i l o p flice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S 1 31 P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en g-eneral un grai» 
surtido do brillan tos sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
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Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
(CONTINUA) 
—Yo me inclino aute la justicia de 
Dios. 
Pocos días después en la iglesia de 
San Nicolás te celebraban los funerales 
por el marqués Alejaudro Moualdi, 
muerto repentinamente, como decían 
los periódicos & consecuencia de un 
ataque apoplético. 
Una larga fila de carruajes enlutados 
llenaban la plaza y las cal les adyacen-
tes á la iglesia: una multitud inmensa 
de gente se agolpaba á la puerta api-
fiándose y atrepellándose por entrar. 
E u un espacio reservado dentro de 
la iglesia se hallaba el duelo de amigos 
y conocidos; pero todos los ojos estaban 
vueltos hacia un mujer vestida com-
pleta menie de negro, con largo velo 
que le cubría del todo la cara y el 
cuerpo. Era Giuditta. 
A su lado, Julio, palidísimo, triste, 
apenas podía sostenerse en pie. 
—Soulos sobrinos del difunto—decía 
la geutej—el marquóa autes de morir 
ha escrito una declaración diciendo jne 
su pobre hermano Gastón, al que todos 
consideraban como un mal sujeto, ha-
bía sido victima de Bobi, Momo y La-
Ua, los que con su hipocresía y malas 
artes consiguieron introducirse en el 
palacio. 
—¡Pobre señor!—murmuraban otros. 
—¡Gomo habrá sufrido al saber esto! 
¿Y no se dió cuenta de tenía en torno 
bribones? 
—Nunca... y también é l muerto por 
causa de ellos. 
—¿Y el marqués ha dejado toda su 
fortuna á los sobrinos? 
—Parece que sí. 
— E l joven es hermoso. 
— L a hermana es aún más bella. 
—No se la puede ver por causa del 
velo. 
—¡Qué tristes están! 
| |Giuditta no lloraba: su semblante to-
nía una palidez marmórea; la mirada, 
llena de obscuros rayos, se sostenía fija 
sobre el féretro. 
Ella pensaba en su pobre padre, so-
bre cuyo cadáver no habían caído ni 
preces, ni lamentos. 
jOh! Habría querido imprecar en voz 
alta ál muerto, quitarle la careta de 
hipocresía y de dolor que había adqui-
rido por las circunstancias. 
Pero la joven había prometido so-
lemnemente al duque obedecer en todo. 
—Dios ha castigado bastante al cul-
pable—había dicho Rolando;—vuestro 
padre será rehabilitado sin que el nom-
bre que lleváis sea infamado. ¿Queréis 
que el mundo entero señale con el dedo 
y sea pasto de la general curiosidad el 
honor de vuestro tío! 
—También él ha deshonrado á mi 
padre...—había respondido Giuditta. 
— E s verdad... pero no tenéis dere-
cho ¿juzgarle, no debéis denunciarle 
por vos misma, por vuestro hermano, 
por la memoria de vuestro padre. 
Dios se ha encargado de extinguir la 
luz de un crimen demasiado odioso pa-
ra la humanidad. ¿Para qué queréis 
iluminar al mundo! 
—¿Olvidáis lo que hemos sufrido por 
ese hombre? 
—Giuditta—había exclamado Ro-
lando, cogiendo las manos de la joven, 
—vos y Julio conocéis en parte mi his-
toria, sabéis que también yo he sufrido 
mucho por el delito de un hombre: á él 
debía la locura de mi padre, el asesi-
nato de mi hermana adorada; pues 
bien, yo tuve á aquel hombre en mi 
poder, pude vengarme de él y habría 
sido Justo... 
—¿Y no lo habéis hecho? 
— A l contrario, le salvaré de la 
muerte y deseo que viva para que ten-
ga tiempo de arrepentirse. 
Y la cara de Rolando se iluminó con 
una'lnefable sonrisa, que llegó al oora-
aóa'de Qiaditta. 
—¡ Ah! vois sois grande, generoso— 
exclamó,—y yo querm imitaros: du-
que, os obedeceré ea todo; mis labios 
permanecerán raudos, ni ui t, maldición 
bajará á la tumba del culpable... os lo 
prometo. , 
l ie aquí porque se encontraba en la 
iglesia al laclo del hermano; pero Giu-
ditta no lloraba, y cuando terminados 
la misa y los cantos fúnebres se echó 
agua bendita sobre ol féretro que ence-
rraba el cuerpo del marqués Monaldi, 
la joven de rodillas, con el semblante 
escondido dentro las manos, decía: 
—Padre mío.. . si tu alma se halla 
cerca de aquí, debe horrorizarse de 
tanta profanación. Padre mío yo que-
ría vengarte, lo sabes; pero no puedo 
luchar contra Dios que ha castigado al 
culpable. No le maldigo, no, he que-
rido que Julio le perdonase; más yo no 
le perdonaré nunca... nunca. 
Cuando la multitud salió de la iglesia, 
se.vió á una vieja Ofenderse de los guar-
dias que intenta m j detenerla. Come-
tía mii extrafiezas lanzaba imprecacio-
nes contra el muerto, y como iba á dar 
logar á un escándalo público, la cojie-
ron, la metieron eu un coche y la lleva-
ron, no á la privención, sino al mani-
comio, poroue dab.i señales evidentes 
de locura furiosa. 
Aquella vieja era Santina. 
E P I L O G O 
UN DlílMA EXTR AOIIDIN A RIO 
Bajo este título se leía en la crónica 
de los diarios florentinos: 
"Hace muchos años había circulado 
el rumor de que una de las más bellas 
é insignes damas de la aristocracia flo-
rentina, la condesa Blanca de Ripa-
fralta, había desaparecido de la quinta 
sin dejar rastro. 
Todas las pesquisas que se hicieron 
para encontrarla, resultaron inútiles. 
Los maldicientes murmuraron que la 
bella condesa habíase fugado con un 
amante abandonando al marido y á una 
niña de tierna edad, ahora esplendor 
de nuestros saloues: la condesita Dora 
de Ripafraltá. Se habló también de 
suicidio, de crimen, sin que nada llega-
ra á confirmar estos rumores. 
E n estos días ha llegado al procura-
dor del Rey un pliego voluminoso en-
viado por un hombre que antes de ma-
tarse ha escrito declarándose ser el úni-
co asesino de la condesa." 
Aquí los diarios publicaban la con-
fesión completa de Rospo; luego couti-
nuaban: 
4'La autoridad, trasladándose al l u -
gar del crimen, pudo comprobar que el 
miserable había dicho la verdad. 
E l cadáver de la infeliz condesa fué 
exhumado en presencia del desventura-
dô  marido, do la hija, do algunos pa-
rientes de la familia y de una multitud 
inmensa. 
La multitud siguió más tarde á If 
autoridad al lugar destinado por Ro* 
po, donde esto había buscado la muer« 
te. 
Se pretendía buscar los restos de! 
asesino. 
Un leñador del contorno, apodadi 
Trampolino, se encargó de buscarlo. 
E n aquel sitio se pasó una hora de emo-
ción indescriptible. 
Trampolino, atado por la cintura i 
una cuerda de nudos, cuyo extremo eri 
sostenido por varios hombres de fuer* 
zas no común, provisto de una lintemi 
y^de un saco, comenzó el peligroso des-
censo. 
Nadie alentaba: todos los corazonel 
so sentían como oprimidos, sofocados. 
De pronto un silbido agudo, estridea« 
te, salió dol abismo profundo; los hom-
bres que tenían la cuerda se detuvia» 
ron. 
Era una señal convenida para cuan» 
do Trampollino encontrase lo que bu» 
caba. 
Siguieron algunos instantes de ansia 
dad; después el silbido se repitió aúl 
más agudo. 
—Le van tafr....levantad...—se gritó. 
(Concluirá.) 
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nueva Patria. Mas sea cual fuere ese 
propósito, el mandato constitucional 
fué aprobado por el ¿klto Cuerpo Cous-
tituyente, y existiendo, como existe en 
debida forma, su cumplimiento se im-
pone con fuerza irresistible en todos los 
casos que realmente comprende. Es así 
como, según mi leal saber y entender, 
debe ser interpretado y aplicado el 
mandato contenido en ei artículo 79, 
inciso 3V de la Constitución. 
Ahora bien. Está usted comprendido 
dentro de los límites de ese mandato? 
Sin vacilacienes de ninguna clase y con 
toda la honradez de mi conciencia, res-
pondo negatiTamente: no está usted 
comprendido dentro de los límites de 
aquel mandato. Ensayaré la demostra-
ción de lo que afirmo. 
E l inciso 39, artículo 7o de la Cons-
titución, con todo y ser tan amplio, tan 
terminante, tan claro, no es, ni podría 
serlo, como no es ni puede serlo ningu-
na pena, de alcance tal que pueda abar-
car lo que no sea ó no implique de un 
modo inconcuso, tangible, la comisión 
del delito, ó el propósito de cometerlo, 
del delito que va á castigar, es decir, 
el hecho de no aceptar el "movimiento 
de independencia de la Nación". Ni 
Í)odría ser de otro modo, porque las mpresiones del momento con su neu-
rosis natural; la emoción que en donde 
quiera produce lo inesperado, aunque 
nos halague; la frase de dolor ó de ale-
gría que esa emoción hace brotar—ha-
blada ó escrita—mal podrían tomarse 
por la repudiación real, evidente, del 
movimiento separatista, que sería ó es 
el caso único en que aquella sanción 
puede y debe ser aplicada. Y es así 
porque en Jurisprudencia criminal no 
Be establece pena alguna para los mo-
rimieutos del ánimo, en tanto que esos 
movimientos no se traducen en hechos 
6 intenciones que vengan á constituir 
el delito. Y como no existe, ó no co-
nozco yo, hecho ni intención de ól, que 
compruebe oposición real y efectiva al 
moviente de independencia de la Na-
ción, no es, ni puede ser aplicable á 
usted el castigo que el mandato de refe-
rencia establece. 
* * 
H a c e el s e ñ o r ValveVde á ren-
g l ó n seguido la r e l a c i ó n del acto 
por el c u a l el consultante, obran-
do por i m p r e s i ó n , en los prime-
ros momentos, hizo manifestacio-
nes de protesta contra el mov i -
miento separatista, acto que m á s 
tarde f u é seguido del reconoci-
miento de las ventajas de aque-
l la s e p a r a c i ó n , y agrega: 
Aparte de la relación que precede, 
otros hechos, cumplidos en la más co-
rrecta forma, vienen como la mejor con-
firmación de mi creencia. Parte del 
pueblo—y el pueblo rara vez se enga-
ña—lo designó á usted para formar 
parte del Cuerpo Constituyente; y otra 
parte de ese mismo pueblo, lo llamó á 
ingresar en el Ayuntamiento de esa 
ciudad. Después el Bxceleutísimo Pre-
sidente de la República, siempre tole-
rante y justiciero y sin más ambición 
que la de hacer grande y próspero el 
Estado que gobierna, del modo más es-
pontáneo y con verdadero espíritu de 
concordia, lo llamó á usted á colaborar 
en la obra de redactar las leyes sus-
tantivas en los distintos ramos que el 
derecho nacional establece, y de las 
cuales tiene necesidad la República. 
¿Y cuál es la signifícaelón jurídica que 
tienen aquellas elecciones y esta desig-
Uüción? La respuesta es obvia: estable-
cen, ipso fado, la ciudadanía, porque 
tales distinciones son exclusivas para 
los hijos de esa República. Por esas ra-
zones no se puede explicar, satislácto-
riamente, que se trate, se quiera ó se 
piense en expulsar del seno do ella al 
hijo que se ha hecho digno de mere-
cerlas. 
Por todas partes e m o c i ó n , i m -
p u l s i ó n y luego. . . a r r e p e n t i -
miento. 
Pero se conoce que por P a n a m á 
tienen poco que hacer los aboga-
dos cuando se entretienen en ex-
pedir patentes de nacional idad. 
E s e trabajo se lo toman en 
C u b a los partidos y es s iempre el 
gaje de los servicios que se les 
presta. 
A l que es tá con ellos no se le 
pregunta de d ó n d e viene n i á 
d ó n d e va. 
Y es lo mejor. Porque los mis-
mos partidos si se lo preguntasen 
á sí propios, puede que tuv ieran 
que contestarse: 
De n i n g u n a parte y (i parte 
n inguna. 
PEPITA CUETO, DE BARACOA, CUBA 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á cansa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan sus mismos padres, si el Doctor José 
H. Pérez no hubiera recomendado 
L A c o 
L E G I T I M A 
i 0011 eTiya T^dicma-alimcnto la niña recuperó sus fuerzas y energías 
[ <*r y goza desdo entonces de una salud perfecta." 
No s© conoce en la historia de la medicina un preparado que 
reporte tanto beneficio á las criaturas enfermas como la Emulsión 
do Scott Legítima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica do los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y órganicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión de Scott Legítima es la tínica Emulsión 
ae aceite de hígado de bacalao quo no se separa, ni se 
enrancia, ni fermenta en el estómago do los enfermos, 
î a única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única reeetada por todos los médicos del mundo. 
JNingnna es legítima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado á cuestas," 
innt^íl61118 de Scott & tomadas juntamente con la Emnlsión de Scott forman el meior tr^miento médico de la tuberculosis en todos sus 
SCOTT & BOWBE, Químicos, HÜEYA YORK. 
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E l conocido comerciante de es-
ta capital , Sr . S a r r a p i ñ a n a , reci -
b i ó anteayer u n cablegrama de 
su corresponsal en P a r í s a n u n -
c i á n d o l e que e l d ia 24 se embar-
caron en el H a v r e , á bordo del 
vapor « G e r m a n i a » , con destino á 
la Habana , los restos mortales del 
doctor Gener y R i n c ó n . 
C o n este motivo recuerda L a 
L u d i a que el A y u n t a m i e n t o se 
e n c a r g a r á del c a d á v e r en cuanto 
llegue á puerto, t e n d i é n d o l o en 
capi l la ardiente en los salones de 
la Casa Consistorial , y hace saber 
que los albaceas del inolvidable 
jurisconsulto , ex-secretario dq 
Jus t i c ia y pr imer A l c a i d e de la 
c iudad por e l e c c i ó n popular, te-
niendo en cuenta los deseos por 
él mismo expresados en vida, 
ruegan á sus amigos no e n v í e n 
flores n i coronas para el féretro. 
con 
el 
ITERO Y ROLOMINAS 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capita l autorizado $ 5 - 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
Capital PaSado h 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
Act ivo en C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
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John G. CarHsle. 
José Mari* Berriz. 
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Manuel Luciano Díaz. 
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Pedro Gómez Meno. 
Samuel N, Jarvis. 
Wra. I. Buchanan. 
"W. A. Merc^at. 
FOTOíiRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
La CoMla Espalda a e C M e i s 
(Por telégrafo.) 
í Cárdenas 2o de Julio 
\ á las 10-55 a. m. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Celebrada una misa soleraue ante 
inmensa coucurreucia, salió el señor 
Obispo en procesión precedido de 
cruz alzada, hacia el lu^ar donde ha-
bía de celebrarse el acto de la bendi-
ción y colocación de la primera piedra 
del edificio para el Casino Español de 
esta ciudad. 
Depositó las primeras paletadas la 
respetable señora esposa del correcto 
Presidente do la Colonia Española 
D. Eiiirenio López, madrina de la ce-
remonia. 
Después pasóse á los salones del Ca-
sino donde era esperado por Comisio-
nes y ia Directira el Sr. Obispo, re-
partiéndose con profusión dulces l i-
cores y champagne. 
E l Sr. Eug-enio López brindó elo-
cnentemeníe , manifestando la íntima 
satisfacción quo experimentaba al ver 
congregado eu aquella casa española 
á toda la sociedad cardenense, demos-
trando la solidaridad que existe entre 
cubanos y españoles, y brindó por la 
prosperidad de la República, por la 
iglesia católica y por la noble España. 
E l Sr. Obispo agradeció sincera-
mente las frases del Sr. Lope», y el 
Dr. Puerta en representíieión del 
Dí A R I O brindó por la unión de to-
dos los elementos que constituyen la 
Repüblica. 
A las seis celébrase un banquete en 
honor del Sr. Obispo. Asistirá en re-
presentación de ese periódico el doc-
tor L a Puerta, invitado al acto. 
A la una saldrá una Comisión del 
Casino á repartir limosna á los Hos-
pitales y Asilos. Hoy a ¡sité la Escue-
Igde Verano, hallán dose muy concu-
rrida. Los conferencistas satisfacen 
los deseos de los maestros. 
Jtl (.'orresponscU. 
mmmm 
H e m o s tenido el gusto de reci-
b ir la vis i ta de Jps s e ñ o r e s doctor 
M e l q u í a d e s C a l v o y A n t o n i o 
P r i e t o , comisionados p o r el 
« C í r c u l o C u b a n o » , de T a m p a , 
el p r o p ó s i t o que se v e r á por ^ 
documento que á c o n t i n u a c i ó n 
insertamos. 
Devolvemos su atento saludo 
á los s e ñ o r e s C a l v o y Prieto, y 
tenemos el mayor ^usto en com-
placerles publ icando el siguiente 
l lamamiento: 
^Círculo Cubano", de Tampa Florida. 
Jbor City, Julio de 1905, 
A NUESTROS COMPITEIOTAS DE CUBA 
Queridos compatriotas: desde esta 
apartada región donde nos encoutra-
mos, separados de la tierra de nuestros 
amores por el proceloso mar que se ex-
tiende entre éstas y aquellas risueñas 
costas, nos dirigimos á todos vosotros 
y exponemos las manifestaciones s i -
guientes: 
Constituida y sostenida por el entu-
siasmo y sacrificios de un regular nú-
mero de hijos de Cuba, que cou el su-
dor de sus frentes libran en esta ciudad 
el amargo pan de la emigración, leván-
tase en uu estrecho y reducido local 
una Sociedad que, con el nombre de 
"Círculo Cubano", se dedica á servir-
nos de recreo y solaz, al mismo tiempo 
que de instrucción y auxilio benéfico á 
todos los cubanos que á su sombra se 
agrupan. 
A nuestro alrededor se congregan 
otras Colonias que, como la Española, 
la provincial Asturiana y la Italiana, 
poseen, las primeras, magníficos Cen-
tros de su propiedad, y la última tam-
bién se prepara á la realización de te-
ner casa propia donde albergar su Aso-
ciación. 
Mientras tanto, los cubanos, que de-
biéramos ser los que en esta ciudad os-
tentáramos y poseyéramos un Centro 
digno de la alta significación que para 
nuestra patria tiene esta tierra, donde 
tanto se agitó el espíritu de nuestras 
libertades; donde aún repercute eu el 
ambiente la mágica palabra de nuestro 
inolvidable apóstol José Martí; hemos 
venido figurando eu el concierto so-
cial como uu pequeño é imperceptible 
átomo. 
En tal concepto, con el fin de llegar 
á colocar esta sociedad, por lo menos, 
á la altura en que se encuentran otras 
de análoga índole, uació la idea de edi-
ficar una casa propia, eu la que puedan 
reunirse todas las condiciones necesa-
l i a s á lo estatuido en nuestro Regla-
mento, con lo que al mismo tiempo que 
damos recreo y auxilio beuéficos á nues-
tros compatriotas, dispongamos de am-
plio local, donde podamos cobijar- los 
numerosos hijos de nuestros hermanos, 
dándoles la instrucción en nuestro idio-
ma, tan necesaria y de la que aquí ca-
recen. 
Consecuentes, pues, con este propó-
sito,» y realizando inmensos sacrificios, 
hemos llegado á adquirir por la canti-
dad de $1.600 la propiedad de un te-
rreno espacioso y adecuado donde cons-
truir el edificio que ha de albergar al 
"Círculo Cubano" de esta ciudad-
Para la construcción de esa obra que 
ha de responder al fin para que fué 
creada, tenemos una pequeña canti-
dad, que es producto, como la anterior, 
del esfuerzo de algunos trabajadores y 
Ja ayuda prestada de algnna parte del 
C O L E G I O S M E R C A N T I L E S 
524 BROADV/AY. Esquina de Sprintf St 
NEW YORK. 
Eatf&n Buiidmg. 66 HVDSON ST. 
H0BOKCN, N. J. 
Fundados en 1S94. 
Los Colegios Mercantllct de Eagran son deles principales que en los Kstatlo» Unidos se ocupan exclusivamente de preparará 1 os jóvenes para las carreras comerciales El de Nueva York es el Colegio Mercantil mayoi y m<jor montado de la Metrópolis; el de Hoboken lo es en el Estado de New Jersey. Ambos tienen Departamentos Especiales para los jóvenes Latino-Americanos. Para estos tienen dormitorios. 
Están abierto» todo el año, y se puede ingresar en cualquier ípoca. 
El Colegio Mercantil de Hagan déla Ciudad de Nueva York, 524. Broad-way, Ksquina de Spring St., presenta oportunidad especial á los j óvenea Latino-Americanos para adquirir la más vasta instrucción comercial. Los padres que se opongan & las grandes ciudades pueden tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken. 
Se envía un Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN i 
J O H N J . E A G A N , Presidente. N E W YORK, N . Y . 
E L E T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
- Son las espec alidades in falible? que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia. Aguili 139 
Posión antiblenorrogica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de ñujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, su precio DO cts., plat i irasco. 
Pildoras tónico yenitctles n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.50 medicación para un moi. 
Pildoras tónico geni!ales n. 2 y Vino Regenerador: Curan la ê permatorrea y las pérdida? semi-
mínales, precio f4.50 me Hcación para un me<. 
Pildoras antisifUitiem y Poción depitraíipa: Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio $3. medicación para un m». Vino creosotado tónico reconstituyente al Gli-
cerofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacéutico, Aguila 136, Habma. C 1365 26-19 Jl 
H O T E L T R O T C H A j m 
E S P L E N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos coa baño todos, tanto en su histórico gran salón, como en bu 
nuevo anexo Edeo. 
Excelente cocina y esmerado servlo'.o en su ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con ducha y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los Sres. huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambiente delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuentes, etc,, 
ofreciendo el más bello conjunto de recreativas comodidades. 
C-1360 alt. t. y m. 16-16 Jl 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac iona l de las pérdidas 
seminales, drbUidad sexual 6 impotencia. 
C a d a F r a s c o l l eva u n folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el p lan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Johnson y Taquechel. 
C-1301 y en todas las boticas acreditadas de la Isla, 
alt 13-7 Jl 
comercio, pero que no es atín suficiente 
á la realización del objeto á que se 
dedica. 
Esta sociedad, segura del buen re-
sultado de su determinación, acordó 
enviar á nuestra patria una Comisión, 
compuesta por los entusiastas miem-
bros de su directiva señores Melquía-
des Calvo y Antonio Prieto, cou objeto 
de recabar de nuestros compatriotas su 
valioso concurso, á fin de que pueda 
llegar á su terminación la casa cubana, 
que cubana es con arreglo al art. 3V de 
su Keglamento, que dice así: "En el 
caso de que esta Sociedad, por cual-
quier circunstancia, tuviera que disol-
verse, pasarán todas sus propiedades 
muebles é inmuebles, y por conducto 
del Cónsul de la República cubana, á 
poder de la institución cubana Huér-
fanos de la Patria, ó en defecto de ésta, 
á cualquier o t r a institución patrió-
tica". 
Quedan esperando el modesto, sí, 
pero valioso grano de arena qne ha de 
venir á consolidar nuestra obra. 
De ustedes afectísimos compatriotas, 
presidente, Eladio Paula ; secretario, 
José Várela; presidente del Comité 
Gestor, Elíseo Pérez. 
E mmi i k 
Ante numerosa concurrencia se efec-
tuó en la noche del lunes una reunión 
de efectivos vecinos del barrio, bajo la 
presidencia del señor Farnó, vicepresi-
dente del Comité Moderado, para dar 
posesión á una directiva provisional, 
que dadas las exigencias de normalizar 
la situación del Comité dentro de la más 
severa disciplina al Partido, comenzar 
los trabajos para constituirse definiti-
vamente y congregar á su lado á todos 
los electores. 
E l acto fué solemne y el señor Piza-
rro, á quien se nombró espontáneamen-
te Presidente, al ocupar su puesto, 
pronunció un discurso altamente demo-
crático y conciliador, manifestando kum 
propósitos de no provocar más qu6 
unión entre todos los elementos del ba-
rrio y declinando todo honor hasta lie! 
gar á la finalidad, que no es otra quQ 
constituir un Comité Inerte, disciplina, 
do para cou loa Centros Directores, ma-
nifestando su propósito de no aspirar 
en el Comitó ni aun siquiera al puesto 
de Delegado de la Asamblea Muuici-
pal. E l señor Pizarro mereció aplausot 
y felicitaciones por su cuerda perora-
ción. 
E l señor Coronel Camejo, miembro 
promiueute del Partido, como tal ha-
bló dentro de la más severa disciplina, 
felicitó á la reunión por el nombramien-
to del señor Pizarro y los exhortó al 
trabajo dentro también de la más seve-
ra disciplina. 
E l joven de la rasa de color señor 
Ferral Banderas, estuvo muy oportuno 
abogando por la misma disciplina, fe-
licitando á la concurrencia por la elec-
ción del hombre que dirigirá con acier-
to y patriotismo la mayoría allí congre-
gada de moderados, por ser reconocidas 
sus simpatías y dotes para el puesto. 
Terminó la reunión en la mayor ar-
monía y habiéndose obsequiado á la 
concurrencia espléndidamente, aquélla 
se disolvió no sin antes haber dado las 
gracias al señor Donato Cubas y sa 
apreciable familia por la amabilidad en 
el trato durante las agradables horas 
que allí se pasaron. 
R. S. 
D i p s i r i i i " L a G a i a l " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falla. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
Dfi. M. D e l f í n . 
Cuando los padres de familia l legan á l a edad media, su 
orgullo y sus esperanzas se central izan en el desarrollo f í s i c o 
de las mujercitas que e s t á n entrando en l a edad ideal de l a 
juventud. Puesto que requieren la solicitud paterna y m a -
terna hasta l a hora en que son l levadas a l altar. Y el i n t e r é s 
natural de los padres amantes, es de ver á sus hijas rebo-
zando de l a hermosura y esbeltez natural de todo cuerpo 
Baño y robusto. 
E s l a salud que da gracia y elast icidad a l cuerpo, bri l lo 
y viveza á los ojos, lustro y frescura al cutis y despejo a l i n -
telecto. Y ei porvenir de l a Doncel la, tiene en gran parte s u 
f u n d a c i ó n en los cuidados observados durante la é p o c a del 
desarrollo, en que l a n i ñ a se e s t á tornando en Mujer. Y en 
este p e r í o d o de tiempo l a responsabilidad de los padres es 
grande. A q u í es donde á buen tiempo las 
ejercen sus poderosas virtudes sobre e l s istema o r g á n i c o , ! a 
Sangre y los Nervios, ayudando á l a mujerc i ta á pasar l igera 
y triunfante por e l puente que conduce á la pubertad, y a l 
e s p l é n d i d o desarrollo f í s i c o que hace de l a v ida de l a m u j e r 
joven, u n - s u e ñ o do ideales y felicidad. 
L a Sr i ta . Sabina Alca lde y Acosta , residente en Pelotas, 
( C o n s o l a c i ó n del ¡Sur), calle B 2 2 , Provinc ia de P inar del l l i o , 
C u b a , d i c e : 
" L a infrascrita certifica que habiendo estado padeciendo 
de Languidez de e s p í r i t u , Pesadez y Dolores do cabeza, 
Rostro p á l i d o . I n d i g e s t i ó n , falta de apetito y d e m á s conse-
cuencias producto de la debilidad de la sangre, d e c i d i ó to-
mar por p r e s c r i p c i ó n facultativa las Pildoras Rosadas de l 
D r . Wi l l iams , d e s p u é s de haber tomado otras medicinas s in 
resultado. A los primeros dias y a me s e n t í mejor y d e s p u é s 
de mes y medio me h a l l ó tan mejorada y feliz que no vaci lo 
en mandar esto testimonio que puede V d . publicar para b ien 
de mis semejantes y honra de las Pi ldoras Rosadas de l D r . 
W i l l i a m s , " 
(Firmado) S A B I N A A L C A L D E , 
Testigos : J u s t a V e r d e , Pau la V e r d e , vecinas. 
f̂c 
L a s Pildoras Rosadas del D r . W i l l i a m s se venden e n 
cas i todas las d r o g u e r í a s y boticas. Cualquier persona quo 
tenga dificultad en adquirirlas debo dirigirse á l a casa D r . 
W i l l i a m s Medicine C o . , Schenectady, N . Y . , Es tados Unidos , 
y se le a v i s a r á donde se pueden comprar. L a misma casa 
cuenta con u n departamento m é d i c o que da consejos abso-
lutamente gratis á cualquier paciente que le comunique sus 
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L a dulce fala 
Entre márgenes frondosas que le pres-
tan apacible sombra y sobre lecho de 
menudo gnijo aquí amarillento y allá 
blanquecino, á trechos moldeado por 
rodados cautos y pedruscos de tonos 
obscuros que dificultan su marcha co-
mo el beso suspende la amorosa pláti-
ca, el arroyuelo deslizase por su cauce 
murmurando de todo: del cielo que se 
re f ej i en su fondo, del sol que levanta 
ei su uperficie brillos iridescentes, de 
li. br que le orea, de las flores que le 
aromatizan y engalanan, de las aves 
que beben sus aguas y cantan en sus 
orillas, de la tierra que ól fecunda en 
tanto ella le proteje, del caminante que 
embelesado le contempla, y de las ra-
pazas cuyos piés besa y cuyas piernas 
acaricia. Conservando el tono grave de 
los murmuradores por hábito, la quie-
tud y extensión del remanso le atemo-
riza, entonces se calla, y pasado el re-
manso y el temor, vuelve á s u rura-rum 
que luego abandona, convirtiéndolo al 
excurrirse sobre un declive guijarroso 
en gorjeo infantil, en ténue alegre risa 
que ondula con el agua y se apaga mau-
eameute al transformarse eu nivea es-
puma. 
La dulce fula es como el arroyuelo. 
Decía Carlos V . : "Se habla en alemán 
á los dioses y en español á los hom-
bres." Pudo añadir, si conoció la /« /a , 
que en gallego se habla á las nenas 
cuando el rumoreo de la pasión las ro-
dea, y á los hombres cuando los nego-
cios arduos les acomenten. He leido que 
la lengua enxehre ue9 escasa en modis-
mos, pobre en conceptos, no tiene abun-
dancia de palabras ni riqueza de fra-
ses;'' pero en cambio es asombrosamen-
te apta para convencer y persuadir, é 
insuperable para sortear dificultades, 
dominar corazones y rendir fortalezas. 
No por la energía y viveza sino por la 
melodía y el ritmo. Careciendo*de ex-
tensión porque más se afirma en el so-
nido grave que en el agudo, y de inten-
sidad porque ao abusa de la fuerza pul-
monar, posee timbre pastoso y lleno, 
está bien acentuada, armoniza perfec-
tamente la cantidad con e\ tiempo, y tie-
ne sonoridad mate y entonación media 
sin altisonancias enojosas. En el ritmo 
y la expresión ofrece un claro-obscuro 
amable y delicioso; es un canto lleno 
de amplia y tierna modulación qne se 
prolonga y ensancha con armoniosas» 
inflexiones. 
Así condicionada la/aZa se adapta 
para los arreglos y transigencias; es el 
lenguaje de las fórmulas modernas, 
perseguidoras de conjunciones, y des-
tructoras de antagonismos,que reducen 
criterios y domeñan voluntades. Es so-
bre todo el idioma de la extrategia 
mental, previsor en la polémica, si-
nuoso y ondulante en la discusión. 
Cuando el pensamiento se acerca al 
escollo y está abocado al naufragio, la 
fáia le supone—:al pensamiento—por 
la digresión oportuna ó por el inciso 
adecuado ó por la oración intercalar 
sugestiva, uua retroacción salvadora 
que bordea el escollo, ahuyenta el 
naufragio, y cubre esos huecos del s i -
lencio en que puede investigarse la in-
tención del polemista, diluyendo las 
Ideas para evitar la concreción, la sín-
tesis, á la cual jamás se llega con la 
palabra. Lo qne no se consiga con la 
/*a/a, pródiga en subterfugios y circun-
voluciones, rica en curvas y rodeos, no 
se conseguirá con ningún otro idioma, 
sea cual fuere. Se trata de un asunto 
intrincado, dificilísimo, que se comen-
ta entre los que conocen sus asperezas, 
y estando en pleno comentario, llega 
un maruxo y dice:—Xan falou con Pe-
rico.—iFalou? preguntan los comenta-
ristas.—¡Falou!, contesta el recien lle-
gado, siempre afirmando con el verbo 
que sirvió para interrogar. Y no haya 
cuidado, que el asunto tuvo solución, 
así se tratase de elegir Papa.. 
Además, la fala sin perder la inge-
nuidad y sencillez que la caracterizan, 
es el lenguaje de las confidencias, el 
que usan los viejos para narrar histo-
rietas de su juventud llena de malicia 
y de gracia; el que sirve admirable-
mente para que la superstición se adue-
ñe de los cerebros y las leyendas me-
drosas circulen y vivan; el que mejor 
se ciñe á la resignación y paciencia 
que hau menester los desventurados, y 
el que tiene para el consuelo fraces 
más convincentes y tiernas. No hable-
mos de su dulzura para domar el en-
fado de los niños, y de su ternura para 
festejar y enamorar nenas. E n el terre-
no de los mimos y caricias, su poderío 
uo admite rival. Cuando se habla de 
amores, y la moza se muestra incrédu-
la y se ríe de súplicas y no cede al ha-
lago de la voz del mozo, hay que oír 
como éste la arrulla. — "Escoita, rapa-
za. T i nou ves..." y sigue la endecha, 
la canturria, una salmodia salpicada 
de ternezas, esmaltada de flores, vi-
brante de pasión; pero de pasión apa-
cible á un tiempo mansa y bullidora. 
En el campo se aprecia como en parte 
alguna la sugestión y belleza de la fala. 
Hablad; la emisión de la voz, siendo 
humana, no lo parece; la voz emerge 
de la tierra, de todo lo que os rodea, 
como una canción misteriosa, como nn 
leií motiv multisonoro y cadencioso, no 
obscurecido por el acompañamiento 
musical eu el cual colaboran los rumo-
res del riachuele y el prado, de la ro-
bleda y el maizal, de la viña y el pinar. 
Los que aun conociendo el gallego 
no hau vivido eu Galicia dirán que eu 
estas observaciones hay un fondo tau-
tástico, un afán enojoso de poetizar y 
hermobCAr lo que de suyo es bello y 
hermoso. Crean los lectores que no es 
así, y no me culpen. Achaquen el de-
fecto á la /ato, que lo tiene y no debo 
yo ocultarlo: la fala es intraducibie. 
Vertida á otro idioma literal ó libre-
mente, pierde sus encantos. Por íntima 
que sea la compenetración del traduc-
tor con el poeta, y aún con el prosista, 
la traducción desnaturaliza el pensa 
miento y le roba gracia, y verdad, pues 
siempre las esencias al pasar de un 
irasco á otro se evaporan, tomando del 
ambiente en que se agitaron uu instan 
te, elementos que les roban su prístina 
virginidad; y la fala, en la cual se 
oculta la individualidad gallega, el 
alma gallega, despojada de sus modis 
mos y estribillos, adulteradas su mali-
cia, su intención y su colorido, dejaría 
al cambiar do vaso la idea madre que 
en ella palpita. 
¿Cómo valorar en su justo mérito 
Yayuedás de la insigne Rosalía Castro, 
los epigramas de Añón, y ios cantos de 
Lamas Carvajal, de Pintos, de Curros 
Enriquez, y demás poetas y prosistas 
gallegos, sino leyéndolos y saboreándo-
los á través de la fala en coy o ropaje 
vinieron envueltos á la vida del arte? 
¿Cómo abismarse en las "Cántigas del 
Rey Sabio", llenas de devoción y pie-
dad, y en el ''Cancionero Colocci-Bran-
cusí" picaresco y profano sino estu-
diándolos en la lengua enxehre "cuyas 
condiciones musicales contribuyeron 
sin duda en primer término para que 
fuese tan umversalmente admitida, y 
que en rigor merece el nombre de len-
gua de trovadores españoles", según es-
cribe el eminente literato Menendez y 
Pelayo1...Me sobran mimbres que em-
plearé cuando haya lugar. 
J u a n R i t e e o . 
Vlgo, 16, Junio 1905. 
Después de probar todos los otros remedios 
es cuando más te agradece la eficacia 1Í.ADI-
CAL del DigestiTO Mojarrieta, cuya superio-
tldad está aniversalmente confirmada para 
curar las enfermedades del estómago y del in-
testino. 
L A N O T A ü 
Menos en Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos, Bemba, Artemisa, 
Pinar del Río, Las Vueltas, 
Managua. Cacarajícara, 
Santiago de Cuba, Mantu» 
Vieja Bermeja, Palmira, 
Taco Taco, Diego Diego, 
Palma Soriano, T i Arriba, 
Rancho Veloz, Aguacate, 
Los Palos, Colón, L a Lisa, 
Bejucal, Bainoa, Tunas, 
Cabafias, Qoane, ííuevitas, 
Madruga, Jaruco, Rodas, 
Unión de Reyes, A Iquizar, 
Ciego de Avila, Morón, 
Sancti Spiritns, Botija, 
Trinidad, Yagnajay, Crncei 
Mayabóo, Araasabó, Güira, 




Jagüey Grande, San Cristóbal, 
Placetas, Remedios, Minas, 
Jico tea, Puerto Padre, 
Guantánamo, Sabanilla, 
Holguín, Santiago de Cuba, 
Barajagua, Buenavista, 
Ceiba Mocha, Baracoa, 
Santo Domingo, Melilla, 
Hato Nuevo, L a Guanaja, 
Cobre, Caney, Calabrizas, 
Jiguaní y Sagna de Tánamo... 
no hay novedad en la Isla. 
Decía un municipal: 
—Yo soy político honrado 
que busco una credencial. 
iVence Estrada! moderado. 
i E l . . . o/ro?... pues... liberal. 
—Franqueza muy seductora: 
Por cada nueve hombres, diee 
piensan como usted, Fundora. 
Pero, ¿qué es usted ahora! 





á. S U A B E Z , 5.9, B e i n a o 9 , 
H A B A N A . 
C a s a espec ia l p a r a retratos a l platVno y 
para Postales C u b a n a a , de P a i z a j e a ^ E d i f i • 
ñ o s . P a r q u e s , Tipos y Costumbres, F i n c a s , 
etc. , etc. . 
Prsc io sns colecciones, finas, en t intas de 
colores, propias para álbum-Fisíafi-Soure-
n i r s de isa F i e s t a s de l a R e p ú b l i c a en su 
Tercer .4«icemirio y de las del T e r c r r Cfen-
fimario de la conmemoiación del "Quyo-
tB"-Varifts víhsís (9) de los funerales ael 
ilustre caudillo de laado»guerras, M á r l . n o 
G ó m e z , instautáueas tomadas en el Par-
que Central. 
8e venden, segán clase, al precio de: 
í y v e l l a s 3, 4 y 5 centavos plata. Colecc oíies 
completas, 50 centavos plata, por mayor; 
se hacen descuentos. Se remiten por correo 
aumentando cinoo centavos moneda ame-
r i c a n a por colecoión, para e l / r a n q u e o . 
Dr. Manuel Del ím. 
M K L M C O D K N I Ñ O S 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
fia á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
E í P e c t o r a l de Cereza 
d e l D r . A y e r 
snpera ií toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los domas desairegios de la gar-
ganta y de los puimoocs. 
Por m;ís de medio sí£;1o el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio más popular y eficaz para las 
afocciouos do Ja laringe y del pecho,— 
ronqnera, pero ida de la voz, asma y 
consunción. Unas cuantas dosis son 
nsualmente suíioientcs para producir 
alivio y abrir el camino á una cura 
permanente. 
r . y í i ( e r 
feon á proposito para todas las edades. 
Sus efectos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucaradas son fáciles 
de tomar y dan entera satisfacción. 
Las Pildoras del Dr. A ver curan el es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J C AVES y Ctt.. Low«;l. lisas . E. TT. A. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empieo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , m e Vivienne, y en todas l a s farmacias. 
La pureza ÜQ (a PEPTOHA CHAPOTEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
I N S T I T U T O F - A - S T E U I ^ 
d e C H A P O T E A U T 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puedo soportarlos. 
PARIS, 8, ruó Vivienne, y en todas las Farmacias. 
Iglesia de San Felipe 
F I E S T A S D E L C A E M E N 
Terminaron con la octava, el domin-
go 23, los solenauísimoa cultos que con 
motivo de su festividad consagraron 
este afío los Reverendos Padres Carme-
litas Descalzos á su Excelsa Madre la 
Santísima Virgen del Monte-Carmelo. 
Que en todas las fiestaa que en su con-
currido t«mplo celebran estos ejempla-
res lieligiosos, se advierte siempre el 
gusto más depurado, cosa es ya por lo 
sabida ya casi olvidada, como vulgar-
mente se dice. Cuando se trata, empe-
ro, de celebrar la festividad de su Au-
gusta Madre 1» Reina del Carmelo, 
cuando llega el momento de obsequiar 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O c 3 » x i J S U L l - t a . © » c i ó X X A, 1 y d e 
c 1233 , . i , i „ , -
¡3 ¿ i 3 
ale 1 
P E P S I N A 1 E C A S I E L L S 
G ^ N Ü L Á a Á . E F E R N A E S C E N T g 
Precioso remedio en las enfermedades del es tómago. 
avílloso3 efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de ve;nte años, 




A T A C A C U A N D O 
M E N O S S E E S P E R A 
Ifo puede saberse el momento en que le ha de atacar & uno un dolor en las 
reglones dorsales. Todo el mundo padece á ocasiones más ó menos de dolores 
dorsales ó de espalda como consecuencia de abuso de los ríñones y de hacer 
demasiado «xcesivas sos tareas. Muchas son las formas en que se abusa de lot 
riAones. £1 uso extremado de estimulantes y bebidas alcohólicas, la cerreza y 
aún el té y el café afectan los ríñones; todo el que su empleo ú oficio le obliga á 
otar en una posición inclinada; toda injuria & los tendones ó ligamentos de la 
espalda ; el permanecer parado todo el día sos» estas diversas maneras de abusar 
de los ríñones. Un resfriado, una caída ó una pisada en falso son propensos 
& afectar los ríñones, con los consiguientes sufrimientos en ana forma ú otra. 
Nunca se sabe de antemano cuando los ríñones van k enfermarse, pero para su 
curación existen. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Remedio que nunca falla en complicaciones de los ríñones. Eñcaz para 
toda forma de dolor dorsal, trastornos urinarios, retención de la orina ú orinar 
6on demasiada frecuencia ó á retazos, ardentía en el conducto al orinar; toda 
afección de los ríñones ó vejiga asi como también para la peligrosa diabetes, la 
hídropsia y el AfuJ de Bright. 
f I •• lili. • • • I I | I i»! || 
TESTIMONIO I R R E F U T A B L E 
El SeRor Joan de Meló, distingnido jurisconsulto y hombre qnr b« 
•Ido de notable prominencia en el Magisterio de la Isla, domiciliado 
en la calle de Aguiar núm. 33, Habana, Cuba expone: 
"El mérito de las Pildoras de Foster para los riñónos se manifiesta 
desde el momento en que empiezan á tomarse. Según me han infor-
mado conocidos de aqui mismo de la Habana qne padecías de dolores 
de espaldas y en los ríñones, han logrado curarse con el uso de estas 
pildoras. Mi esposa también las ha usado con buen éxito; ha tomado 
dos pomos de dichas Pildoras de Foster para los ríñones y le han traído 
una completa curací 6n. Destruyen la piedra de los ríñones y hacen 
que el paciente recobre las fuerzas p'erdidas, como me consta ha suce-
dido en el caso de machos que las han tomado. Por tanto, las reco~ 
miendo á los que sufren de achaques análogos, los de mi esposa, «n 
la creencia de que como ella, aioauzaráu una pronta caractóu ooa «i 
uso de escás pildora»." 
NOTA: Enviaremos on» muestra g1"»̂ 8! ft«aco porte, desde Bnf-
falo, á qaiq-p(|ulera nos ascetaUfl'cUindoIa» 
á esa Amorosísima Madre el día á ella 
consagrado por la Iglesia, oh! entonces 
su celo no reconoce límites. Diríase que 
agotan cuantas recursos les sugiere su 
amor, su entraííable amor á la Madre 
del Verbo, á fin de qne loa obsequios 
que tributársele deben, revistan todo el 
brillo, todo el esplendor posible. Aquel 
consejo de la Seráfica Doctora Santa 
Teresa de Jesús: oara nosotros pobreza 
y privaciones; para el Divino Jesús 
todo lo más rico y preciado, parece que 
se presenta á su vista con más fuerza y 
energía que nunca. De ahí ese lujo, esos 
primores, esa magnificencia que todos 
en estos días admiramos. Desde los pri-
meros del lyesente mes pnede decirse 
qne no h u í » en esa iglesia un momen-
to de descanso: sus muros, sns alturas, 
su artística techumbre, todo ha sido 
objeto de detenido examen. E l día 7 
tuvo principio la Novena, preliminar 
obligado de todas las grandes solemni-
dades, con misa cantada á las ocho, y 
Gozos también cantados después del 
rezo de la novena. Los últimos días 
tuvo efecto brillante Triduo, cou misa 
solemne por la mañana, y, por la tar-
de, al anochecer. Exposición de Su Di-
vina Majestad, Rosario, Preces del 
Triduo, Letanía cantada. Sermón, Go-
zos á la Santísima Virgen del Carmen, 
Bendición con el Divinísimo y Eeser-
va. 
E l sábado 15 se cantó además her-
mosísima Salve. Los sermonea estu-
vieron á cargo de los reputados orado-
res Fray Constaneio de San José y 
Fray Julián de la Sagrada Familia, 
siendo por todo extremo inútil añadir 
que ambos se mantuvieron constante-
mente á la altura de su bien merecida 
fama. 
E l 16, Conmemoración de la Santí-
sima Virgen del Carmen, verificóse á 
las siete la misa de Comuaión general, 
celebrándola el señor Presbítero, Se-
cretario de Cámara del Obispado, don 
Severino Saínz, que su tiempo proce-
dió á la distribución del Fande los An-
geles, acto sublime, ceremonia augusta 
A s o m b r a a i M u n d o 
Por la primera aplicación 
de nuestro Aparato Cientifi 
co, se devuelve k los hom-
bres su pleno poder viril 
Nunca dsja de producir el 
electo deseado. Fortalecerá y 
desarrollará lor árpanos hasta devolverles su 
tamaño natural y susponderá todas las pér-
didas debilitantes. Escríbanos pidiendo folleto 
prr.it> ilustrado.—Diriiirsd á la NEW SPEC-
IALTY CO. n.25 l.A DUCBUILDING. Tampa, 
Fia. U. S. A. 
30-26J1 
D M E i O J B i O l l 
EON CEEOSOTADÓ 
del 
Prcfmjfl iior J. Sarrá. 
Cura radicalmente lo? cat.irroj y en genera' 
loca^ las afecetonea del apara .o respiratorio: 
ta bronnultis, la tisis y la grip o. 
Sabo1* agradable. Ron puro Bacardí. 
De venta en todas, la- Farmacias. 
Iggg alt 13-22 Jl 
- - E X I J A - -
« 
9 0 O • 
e 
o 
LA L E G I T I M A 
COLONIA SñílRft ; 
Perfuma, Preserva y vigoriza la « piel y el cutis. % Tan barato como Alcohol. o No use Alcohol común, o - - - deja mal olor. • 
U S E LEGÍTIMA , % 
COLONIA SARRA • 
Y RECHACE IMITACIONES 
\ DROGUERIA SARRÁ Ttc. Key y % 
9 HABANA Compostala • 
TONICO UNIVERSAL 
Rpinodio infUlibic 
y exclusivo [tara la impotencia y en-
It-rmodades tlci estóirtago/ 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se cui°aa radicalmente 
la- dispepsias, debilidades en las funciunes del 
estómago, intestinos, do, la geusracíón, pere-
za mnacópu! y del sistema circidatoria y to-
dos los casos de debilidad erenaral. 
d í : v i : n t a 
en tciias las ftmiernB y F r a a m s 
NOTA: Para cuaiquiar informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á M.-imel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U K A L I j A 1 1 7 , 
Apaffio Telefono 296. RAB1NA. 
c 1353 26-14 Jl 
Da venta en toía/i Ioj . artncMa:» y Ürogueriaa, Fofler-ftUCUíiaa Ce.. ^ 
^ BufMo, N. Y., E. U. de A. 
LAS SlOEiS DELICÁDiS 
p r e ñ e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
saben qne está, cultivada en tierras 
de lahor y se vendo muy l'mpia, sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y qne pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a P w e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
c 1368 26 m 
be m m 
Bscn anto nanloli PKPóláA y itUí 
BARBO ae tíOS^UE. 
E ta madicaoiún p odnee ex elentes 
resoltados en el tratamiento de t das 
las enterm< dides dSi esi.ómajo, dispep-
sia, ga-wralgia. ináigest ones, digestio-
nes lentas y dificil*', mareoa, vomitoí 
de las embarazad»^ diarreas, estreñi-
mien.os, neurastenia g ¡strica, etc. Con 
el aso de la Pepsina y iinioarbo, el en-
fermo rápidamenru se po e mejor, di-
gl e bien, asimila má» el alí oeico/ 
pronto llega á la curación complot». 
Loa principales médioos ia r ̂ ceú ta. 
Doce año ds éxito c eciaate. 
Ee vende «a odaí ai boticas déla rsl k 
qne no nos es dado nunca contemplar 
sin sentir emoción vivísima. Fueron 
muchas, muchísimas las personas de 
todas clases y edades que se acercaron 
á la Mesa Sagrada. Por el tiempo quo 
la conmovedora ceremonia duró, infe-
rimos que acaso pasaron de uovecieu' 
tas! 
Dadas las ocho, hizo su entrada 
en el templo nuestro respetable y que-
ridísimo Prelado Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, con la Capa Magna do 
las grandes solemnidades, siendo re-
cibido con el ceremonial de costumbre. 
Tras breve ovación, y ocupando ya 
lujoso sitial en el presbiterio, comenzó 
la Misa solemne, á toda orquesta, di-
cha por el Pdo. P. Manuel Menéndoz, 
vicario, que fué de Pinar del Rio, asis-
tido por los Rdos. P.P. Carmelitas F r . 
Constantino y Fr . Julián. L a cantada 
por el coro fué la compuesta con arre-
glo al Métu proprio de S.S. Pío X . , por 
el Maestro D. Rafael Pastor y estrena-
da en este día. 
Ocupó en su oportunidad la Sagrada 
Cátedra el Edo. P. F r . Florencio del 
Kiño Jesús. Su bello discuiso, dedica-
do principalmente á enaltecer las vir-
tudes, las grandezas, las glorias y pr i -
vilegios de Virgen sin mancilla, fué una 
nueva demostración de las relevantes 
dotes oratorias de que se halla adorna-
do. Aquellas palabras salidas de lo 
más íntimo del alma, tributo digno, 
homenaje tierno rendido á las plantas 
de la Reina de los Cielos, fueron esen-
chadas con el mayor recogimiento y la 
atención más viva por el crecidísimo 
número de fieles ^jue llenaban por 
completo las vastas uaves del templo. 
No podía suceder de otro modo. ¡Brei 
por el eximio orador carmelitano! ¡Bieii 
por el inspirado hijo del Carmelo! 
Cerca ya de las once concluyó la fun-
ción de la mañana con la sinfonía del 
Maestro Hay din. 
A l anochecer repitiéronse los ejerci-
cios de los días anteriores, otorgándose, 
por último, á los fieles la Bendicióf 
Papal, después de elocuentísima plá 
^ - A / O F A L T E - « 
A L A F I E S T A 
Hürfaai! {««moas %t privan d« aúttir 4 »f\ dB!>¡« flriUt rampotrnT etenrsiuo'» «I r 
Dna cucharada todas las mañanas, durante los calores de r 
filAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mis seguro preservativo da los 
trastornos gástrico». 
DROGUERIA SARRÁ entoo^sl 
TIp. Roy y towywttte. HaUana f a r m a c i a s 
m á s v e n é r e o 
l i o m á s s í f i l i s 
Vale mfts evitar que curar. 
No se adquieren esa» enfermedades usando 
los preparados del DR. LAGE. 
6477 28J1-4 
D E . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SÍFILIS no emplea inyeccio-
nes ni íriccíones. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
E L E S T K E N I M L E N T O 
SK CURA TOMMW LAS 
n m m m \ m m 
de l íosqu.' 
las que ejerr en una acción e^pecialÍKi-
sima sobra e> intcbtino comunicando to-
nicidad íisus c;ipa) museniares. ün gran 
níiniero de r íntomas como neuralgias, 
jaqueca.';, irritabilidad de carácter, he-
morroioes, barros, biliosidad, aitccio-
nes de la piel y cuya causa se ign ra 
son debidos á un es'ado deesUeñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
dr»s lâ  roches una de las l'ILDORAS 
CATARTICAS E8PECIALF8 DB BOS-
QUE. Lo; Médicos las rec nvendan. 
Se venden á t¡5 cls. el ira co en todas 
las Boticas de la 1. la. 
c 1167 26-21 Jn 
El mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO <ie m m m 
MA-i Uü 4:J AñOi OB CÜRACÍON'tí.í WtHKtVBUP 
MW3bjf̂  EHPLEBSB Eií L.A 
Sífilis. y & B . Remes, b í l etc. 
v en teda» ia- en ermedade? pr r/anie tei 
de MA -OS HUMOr-B-J ADCiOÍRÍIXJá O 
HERI. DADOS. 
Se vende en toilas iusboticaa, 
C1229 alt 2G-1 Jl 
a t a n | m m m s m m 
pan los Anuncios Frateses son los 
| Sm L . M A Y E N C E i C 4 ! 
J 18, rué de la úrange-Batelisre, PARIS Y 
í ^ - C U P » A C I O N d e l 
C 124S í Jl 
E L V Í N O 
U R A K I A D O 
HtM (tifuinuir «« on erímo [wr di* 
EL ÁZBCiB DÍáEÉTÍCO 
Depósitos en tudas 
las principalo» FAR.5Í ACIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por m-tyor t 
P E S Q U I i Burdeos 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S * y o e l S í ^ ^ T E S I S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CURTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA. ALWITRÁN ie N0UUS9A V HALSAMOde TOLV 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades de tas Vws i espi-
ratorias, esta lecomendado por los Médicos mas célebres como el umeo ciu -
E l es t a m b i é n el único que no solamente no faVgA al e s t ó m a & que aoe">*' 'e I Í 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomiaas por U ¡nanartu y ov** 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. ^nnrtMtt. 
fcPÉ <m «da itucu ü*i* H Sailo áa la Ciion át los K W z a t a , i ü a i » wftar lo r¿gncao»w 
Depasit» priicip»!: E . T R O Ü E T T E , 15, roo des laaMWes-Ioía&tricls, PARIS 
Depós i tos en todan las p r i n c i p i e s Farmac ia» . 
t ica pronu; < iada con el fervor y maes-
tr ía de eos umbre por el E d o . P . F r a y 
Casimiro de la Sagrada F a m i l i a . Acto 
Begnido, y como coronamiento digno 
de tan hermosa fiesta, e fec tuóse la pro-
ces ión por el interior del templo. L a 
be l l í s ima efigie de la S a n t í s i m a Virgen 
del Carmen recorrió aquellas naves, 
pobladas á la sazón por g e n t í o inmen-
so, saludada por sus amantes hijos los 
religiosos carmelitas, con a c o m p a ñ a -
miento del pueblo, con esa depreca-
c i ó n sublime que se l lama: L a Letanía 
Lauretana!... 
Por d e m á s cusí es tá decir que el 
templo os tentó todos estos d ía s sus 
m á s preciadas galas. E l A l t a r Mayor 
especialmente llamaba poderosamente 
la a tenc ión por la riqueza de sus ador-
nos y el arte y buen gusto que á su co-
locac ión presidiera. Soberbios cande-
labros cargados d e b n g í a s , y, alternan-
do con ellos, focos de brillante luz 
e léctr ica; liados jarrones colmados de 
flores; predominando la n í t i d a azuce-
na, y sobre todo esto, a l lá en la altura, 
el camarín , el precioso carnario, en 
cuyo centro, en uiedio de esplendorosa 
aureola y rodeada de querubes, apare-
ce la Virgen de Sión, la Per la de N a -
^ireth, la anunciada por los Profetas, 
la esperada por los Patriarcas, soste-
niendo con una mano á su Div ino H i -
jo, y ofreciendo con la otra á cuantos 
á su presencia llegan el Santo Escapu-
lario, prenda de amor, ir is de consuelo 
y esperanza. 
Raro, muy raro es, como ya en m á s 
de una ocas ión dijimos, que al hacer 
la resufia d^ alguna fiesta celebrada 
en esta iglesia, no tengamos que dar á 
la vez cuenta de alguna nueva adqui-
s ic ión, de alguna mejora introducida 
recientemente en ella. E n nuestra úl-
tima crón ica hablamos de la erecc ión 
del altar del Santo Cristo déla Agonía, 
j hoy no podemos menos de decir cua-
tro palabras sobre la transformación 
que acaba de sufrir el h e r m o s í s i m o del 
Santo Milaproao Nifío Jesú» de Fraga. 
Pintado todo él de finísimo color blan 
co, parece formado de exquisita porce-
lana, con profus ión de adornos de oro, 
que sobre la blancura de nieve del 
fondo resaltan de un modo extraordi-
nario, constituyendo conjunto tal de 
Lábi les oombinaciones un todo de gusto 
y belleza tanta, que causa en verdad 
g n . t í s i m a sorpresa. Dignos son, á no 
dudarlo, del m á s cumplido encomio los 
ar iátas que han tenido á su cargo esc 
trabajo: nosotros les enviamos nuestro 
aplauso, felicitando á la vez á los E e -
verendes Padres Carmelitas Descalzos, 
a s í por lo que dejamos consignado res-
pecto de sus fiestas, como por esta 
nueva prueba del afán con que se con-
sagiTin al embellecimiento y esplendor 
tí su hermoso templo. 
J . M . A . 
Habana, Ju l io de 1905, 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A 
Muy lucida resu l tó la fiesta que en 
Lionor de la S a n t í s i m a Virgen del Cár-
men se ce lebró el ú l t i m o domingo en 
la iglesia de Jdsús María, fiesta que en 
acción de gracias organ izó su Camare-
ra la Sra. Carlota Z. de Pino. 
O c u p ó la sagrada cátedra él Párroco 
Pbro. Dr . Manuel de J e s ú s Doval, 
qnien pronunc ió un elocuente discurso 
enalteciendo las glorias de Nuestra Se-
ñora del Carmelo, que c o n m o v i ó á la 
numerosa concurrencia que i n v a d í a las 
naves del templo. 
E l altar mayor donde se destacaba 
la preciosa Imágen de la Virgen del 
Cármen, estaba primorosamente ador-
nado con profusión de luces y flores. 
E n el arreglo del altar t o m ó parte 
muy principal el vecino de aqnel ba-
rrio D . Antonio Pérez, al que así como 
ó los cantantes que tomaron parte en 
la fiesta se muestran muy agradecidos 
los organizadores de la misma. 
E S T O M A C A L I N A 
del Dr. Al fajóme.—Nuevo medicamento 
el más racional y seguro para el trata-
miento de las afecciones gastro-inteetína-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S. en C. 
Biela 85 y 37.-Aartado 508 -Habana 
10111 alfc tl3-14jl ml3-15 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
3 S o c i e d a d e s » 
I 
F ^ f 0 * ? ^ 0 30' H A B A N A 
i p i F ^ eft;4 le2almonte constituida 
bajo las leyes de la República. Sus fianzas son 
aceptadas y consideraaas como metálico Sor 
todas las dependerías del Estado Pons^os 
Provinciales Ayuntamientos, Tribuna es 
presa« uarticulare., etc., ote. La ComplauSfo 
presta 
923J alt 15-30 Ja 
• ta 
"ÜSIONYAHOEEO" 
Sociedad Cooperat iva de casas 
p a r » obreros. 
DRAGONES 26.--SECRETARIA, 
De orden del 6r. Prooidente y en cumpli-
miento délo que previene él art. 59 del Regla-
mento, se cita á los señores socios, du segunda 
oonvocatoria, para que concurran el próximo 
85bado 29, á las 8 de la noche, á los altos del 
Café Marte y Belona, con objeto de tratar so-
bre las reformas del Reglamento, Se advierte 
que según dicho articulo, se celebrará sesión 
con cualquier número de socios que se pre-
sente. , , „ 
Habana 28 de Julio do 1905,—Jesús Fraga, 
Secretario l í 
De órden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en el art, 54 del Re-
glamento se cita á los señores Socio» para que 
concurran á la Junta General ordinaria, que 
tendrá lugar el próximo Domingo 30 del co-
rriente mes. á las 2 de la tarde, en los Salo-
nes del Centro Español, Monte 5. 
Habana 26 de Julio de 1905.—Jeaús Fraga, 
Secretario Io. 105S2 4-26 
un u l ir 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" E l K Ü A R D U r 
M E R C A D E R E S N. 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite gus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá ú Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto £i los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo según balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 8 . A. M, 
C1239 1 Jl 
DIGITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
2,700 TONELADAS DE CARBON D E P I E -
DRA.—Secretaría de Obras Públicas,--Direc-
ción General.—Habana 29 de Junio de 1905.— 
Haata las dos de la tarde del dia 28 de Julio 
de 1905, se recibirán en la Dirección Genend 
de Obras Públicas, Edificio de la Hacienda, 
proposiciones en piiegos cerrados para el su-
ministro de 2.700 toneladas de carbón de pie-
dra. —Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente, á la hora y fecha mencio-
nada, ante la Junta de la Subasta que estará 
compuesta por el Director General, como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el Pliego 
de condiciones, el Letrado Consultor del De-
partamento do Obras Públicas y do un em-
pleado designado por la Dirección General, 
que fungirá como Secretario, Concurrirá tam-
bién al acto un Notario que dará té de todo lo 
ocurrido,—El Director General podrá adjudi-
car provisionalmente la snbasta, siendo apro-
bada en definitiva por el Secretario de Obras 
Públicas,-En esta Oficina, se facilitarán á los 
que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, 
modelos en blanco, y cuantos Informes sean' 
necesarios.—Juan M, Portuondo, Director Ge-
neral, c 1191 alt 6-29 
ESCUELA CORRECCIOML para VARONES 
Hasta la una de la tarde del dia 4 de Agosto 
de 1905 se recibirán en la Oficina de esta es-
cuela, proposicianes en pliego cerrado y la-
crado para la instalación completa de una 
planta eléctrica en la Escuela Correccional 
para varones de Ouba en Guanajay. Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionada. 
En esta Oficina se facilitarán al que lo soli-
citare, ios pliegos de condiciones, modelos 
sn blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. 
Habana Julio 24 de 1905. —José Pérez Aro-
cha, Contador de la Escuela. 
o 1384 8- 25 
8 I r i s " 
C O M P A R I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EstaMia enlaMaüa, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Ldeva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ t a hoy S o8.550.638.00 
Impoire da las in-
dem ni zaciones paga-
das Lasta la fecha...$ 1.560.358-26 
Asegura cMai de mamposteríaezteriormen-
te, con tabiquería interior ne manipostería y 
los piB" todos cié madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32^ centavos por 100 ana-
' Otó&s de mampostería cubiertas con tejas, 
fñzarra, metal ó asberlo y aunque no tengan es pisos de madera, habitada solamente por fp milia á 47>i centavos por 100 anual. 
Casa» de tablas con techos de tejas de lo 
miBmo, habitadas solamente por fañiilia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
t, )lecimientos como bodega, café, etc., pa-
•Lnin lo mismo que estos, es decir: «i la bode-
! esía e n c a l a * 12.' que paga »L4ft por 100 
EoSpafiol anual,el edificio pagruA lo mismo 
V * suJesivamentt estando en otras escalas, 
Laando ¡iempre tanto por el continente co-
t o por el contenido. Oficinas en su propio 
JdifTo Habana 55 esq á Empedrado. 
Hal ana 1? Jtlio de 1905. 
t 1237 
SUBASTA DE CEMENTO,-Secretaría de 
Obras Públicas,-Jefatura de la Ciudad de la 
Habana. - Habana Z2 de Julio de 1905,—Hasta 
la una de de la tarde del dia 1'; de Agosto de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Tacón n, 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 32,300 kilos de cemento "Por-
tlan". En esta Oficina se facilitarán á los que 
los soliciten, los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean ne-
cesarios. D, Lombillo Clark, Ingeniero Jefe 
de la Ciudad, 
c 1379 alt 6-22 
DIRECCION G E N E R A L DE OBRAS PU-
BLICAS,—Edificio de la Hacienda, Habana,— 
Hasta las dos de la tarde del dia 27 de Julio de 
1905 se recibirán por el que suscribe, en esta 
Ofic ina, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra suministro de madera con destino á la repa-
ración y conservación de muelles y tinglados 
en este puerto.—Los sobres que las contengan 
serán dlrijidos á Juan M, Portuondo, Director 
General de Obras Públicas, poniéndoles al 
dorso "Proposición para suministro de made-
ra para obras del Puerto".—Se facilitarán im-
presos en blanoo y se darán informes á quien 
lo solicite.—Juan M, Portuondo, Director de 
Obras Públicas, o 1361 alt 6-17 
A V Í S O T 
En esta fecha, ante Don Joaquín Lancís, he-
mos conferido nuestro poder de administra-
ción al Sr, Dr. Gastón Mora y Varona, y para 
pleitos, á D, Lorenzo Ortiz y Fauchet, lo que 
ponemos en conocimiento del público. 
Habana Julio 19 de 1905,—Amalia Zúñiga de 
Alvarado.—Miguel Alvarado. 10123 4-22 
B i e n e s R a i c e s en N e w - Y o r k 
pagan una gran utilidad sobre dinero inver-
tido. Un corredor de bienes raices de Nueva-
York, tendría gusto en dar más detalles á las 
personas interesadas. Diríjanse á Steinhardt, 
correo, Guanajay. 
10348 7-20 
L á U A U I U M i i ( S . A . ) 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de c o r s e t s . 
Participamos á todas las personas que se in-
teresen en este negocio, y al público en gene-
ral, que la suscripción para el resto de las ac-
ciones, 4 la par, de esta Sociedad, se halla 
abierta en el CREDITO VITALICIU DE CU-
' ?tVle Empedrado 42, y en el domicilio 
provisional de la Sociedad, Neptuno »!. 
5 15-16 
versiones del dinero, ia 
C A J A S T l S l V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
C Í S É ¿ l l l f i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B d v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J T . H p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-936 78—18My 
P R O F E S I O N 
D. V I C E N T E R E T A T B E R N A L 
Licenciado en la Facultad de Medicina de la 
Habana y Profesor de Veterinaria de la Es-
cuela especial de Córdoba, ofrece sus servicios 
al público, San Lázaro 53, en todo cuanto se 
refiera á los animales domésticos, reconoci-
mientos y asistencia en el campo y demás cui-
dados necesarios para su conservación y mejo-
ramiento. 10469 4-23 Jl 
M a s a g i s t a 
La hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leonl 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
núm. 109. 10217 13-19 Jl 
EAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 & 1. 
o IISS 26-24 Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
BfNFEKMHDADEttdel CHREBBO V de 103 NEBVI06 
Consultas en Belasooain 105X próximo á Bei -
na,de 1 2 á i C 1331 b Jl 
D r . P a l a c i o 
Cirulia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gUi.as 68, Teléfono 1342. C 1}83 24Jn 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 jn 
1 G A I M GÜILLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Cr cultas de 11 a 1 v de 3 a í, 
49 H A B A N A 49 
C 1234 1 J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la wngre. 
—T atamiento rápido per lee últimos sistemaa. 
JESUS MARIA 81. DE 12 á i 
C1120 1 Jl 
" D E N T I S T A Y MEÜróO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la booa. 
Bernaza 3(>-leléfono n. 3012 
C l 224 i J l 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ní 36>í. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
9693 26-4 Jl 
DR. F. JÜST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujano-üeatista 
C 1370 
v « * . a v ~ * a j i J » a « v — a ^ t. , t i v • 
Salad 42 esquina á Lealtad. 26-15 J l | 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3.-Clínica para pobres: L u -
nes, Miércolea y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
9473 S6-6J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109.HÍ. Teléfono 321. 
C 1215 1-J1 ^ 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7,—Domicl. 
lio: Consulado 114. c 1227 U l 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRU J AM O. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
9745 26-lí Jl 
S. C M C Í O Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 1349 
H A B A K A 65. 
16 Jl 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSÍS 
ClKÜJlA ü E N K H a í . . 
Consultas di&rias de á 8.—-Teléfono 1132..— 
San Nicolás n. 3. (1225 1 Jl 
E a m c n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
6E HA TRAbLADADJ Á AMARGURA 33 
C 1128 1 J l 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl352 26-15 Jl 
f . V a i d é s 9 7 f a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G y A C I O 2 8 . — D E 8 á 11» 
9909 26-J16 
C—385 166 bl4 P 
D r . G . E . F i n l a v 
BApecialista eu enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
ConsnlUs de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina nfim. 123 
1 ara pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 45. 
C 1220 l J l 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Josü^María 33. De 12 á 3. C 1214 1 J l 
„ R . C A L I X T O V A L D E S . 
o i í iu^r0^61^1!1*- :Reina 14' altos.-E3pe-
oro ¿ t ^ i f entadura.9f de Puente y coronas de 
raiionea. c 1378 alt 13-19 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a í d é s 
Tk -r» Cirujano DantinU. 
D r . P a n t a l e ó n J a l i á n V a i d é s 
anrriT a Médioo Cirujano. 
c 1811 26-24 Jn 
CARLOS D £ A R M A S 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, T e l é f o n o 0331. 
Marianao. r -_ . 
E s t a d i o : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A. 
D e 12 á 4. 
C12-23 1 J1 1 
S r T M a n i i e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su riaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34>í de 1 a 4. 
c 1368 156Jn-9 
A N A L I S I S DS E 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1839) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Con) pos te la 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 1316 26-7 Jl 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático oe Patología Qairfirffloa y Olns 
colegía con su Clínica del Hospital Merced©} 
üaNSULTAS DE 12 A2. VÍRTDDBS a?. 
C 1350 16 Jl 
Dr. Abrahara Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1332 0 Jl 
DR FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 é 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
o 1212 26-3 Jl 
2 3 x - , 3 X r i 3 L n . e 5 Z í 
CIRUJANO - DENTISTA 
X X « , > c > < n 2 3 . ¿ ^ x t l . X I O 
m i i i i 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
taa de 7 á 5. 9719 26-8J1. 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.-De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
O 1228 26-1 Jl 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1186 2S-34JD 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.-Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
T O M A S S A L Á Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
j & . l o o d o s . 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1315 7J1 
A L B E R T O M A B I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana núm 98. H A B A N A . 
9196 26-29J. 
M e t o s. de e ü s m í h t e 
Catedrático auxiliar, Jefe de Cllaica de Par-
tos, por oposición do la Facuitad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a ií: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7!í. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 : 156m myl5 
Dr. Lnís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3. 
SAN IGNACIO 14. C 1213 1 J l 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos^de 8 a 10 y de l^ajL c 1351 1^ Jl 
DR. F E L I F E S A R C I A CAÑIZARÉZ 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles v viernes, de 12 6 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
9689 26-6 Jl 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo oel Hospital nL:l. 
Partos y eníermedacles de Señoras, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727, 234-Otl4 
: d : i = L - H . . c ^ - t t x - f i a T . 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
ClÍEica de Enfermedades de lo* ojos para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1369 26 15 Jl 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABORATORIO QUIMICO, 
especialmente á análisis urológicos. 
SALUD número 24. HABANA. 
9316 26-.Ul 
i m o de m m m m \ 
del Dr. Emilio Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estreñimiento, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con tos Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 k 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154:. Teléfono particular 
lOOl. Campamento Coluuibiu. 
O'Reilly 43, esq. Compostela. 
8964 78-24 Jn 
Antonio L. Valverde. 
A b o g a d o - N o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
9581 26-6J1 
DR. ADOLFO i iEYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital do San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono S74. c 1330 10-J1 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirujia general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
9740 26-9 Jl 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C1226 26-2 Jl 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológica de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1H87 
Be practican análisis de orina, esputos, sao-
gít» leche, vinos, etc. 
P K A U O NUM. 105 
C1230 1 J l ' 
DR. FRANCISCO J . VELÁSCO 
Enfermedadrs del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Vei>érto y Eifiilos). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C 1213 1 Jl 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano do la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento do 
los profesores Dres. Hayem y Wincer de París, 
por el análisis del jugo «¿strico. Consulta» de 
12 á 3, Monserrate 113. .̂ ~ _, 
10238 26-19 Jl 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Cirujano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habano. 
10073 26-15 Jl 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Cotedrátíco por oposición de la Facultad do 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 ft & Amistad 57. 0 1182 24 Jn 
Antonio Pérez y Sánchez 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Galvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 9550 26-li Jl 
l>iii A N G E L F . F l l i D K A -
MF.DICO CIKUJXNO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en bu domici-
lio, Santa clara 25, altos. c 1181 24 Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono naat. 125. 8914 ó2-24.Jn 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispansario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernc*, de 
12 á 2. Campanario 75. 0196 26-5jl 
ffiaibino S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—Do 1 á 5. 9401 2tt-4Jl 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Industria 72, 4 cuartos, comedor, 
sala, inodoro y baño. Precio 10 centenes. In-
formes de 123̂  á 5 el Administrador del DIA-
RIO. La lleve en la Administración á todas 
horas. G 
Ciimpanarlo n. 17 
Se alquilan los altos de eafca cas^ en $40.00 
oro americano: la llave en los bajos. leforma-
rá en Cuba n. 76 y 78 Pedro M. Bastiony. 
10577 10:26jl 
Se alquilan dos habitaciones 
altas y una baja á señoras solas ó matrimonio 
sin niños, Neptuno 90, entre Manrique y Cam-
panario 10593 4-28 
Se alquilan los bajos de Campanario 
107, de dos ventanas, muy espaciosos y có-
modos, con servicio sanitario, la llave en fren-
te. Informan San Lázaro 63, precio módico. 
10595 8-26 
Se alquilan los esplendido» j frescos 
altos de San Lázaro esquina á. Industria, con 
agua, pas y demás servid.« sanitarios. La lla-
ve é informes en Obispo lül.—Champion Pas-
cual. c 1389 8-28 
O E alquila la casa Jesús del Monte 110, á po-
' Jcos pasos del puente de Agua Dulce, con por 
tal, sala, saleta y 6 ouartos. Informan en Jesús 
del Monte 62 y en el estu .'io del Ldo. Isidoro 
Corzo, Aguiar 120. 10597 4-26 
Se alquila un buen departamento 
para escritorio en la casa Obrapia 36, altos, 
frente al "Banco de Canadá". 
10561 4-26 
Vedado, calle 6 núm. 3, < ntre Calzada y 5í se 
alquila esta bonita cas:', acabada de pintar, 
sala, saleta, cuatro cuarto 1 y servicio de cria-
dos, pisos de mosaico, bam . gas y agua, jardín 
patio y traspatio con árboS.i frutales. Precio 
|53. Su dueño Galiano 78, El Progreso del País. 
10573 alt 4t-27 4m-23 
G a l i a n o t i . 4 5 
Se alquila esta casa en |25 centenes. La 
llave en el n. 47. Informará en Ouba ns. 78 
y 78, Pedro M. Bastiony. 10372 10-21 
P R A D O N0JMÍERÓ 46 
se alquilan los bajos de esta casa en |125—00 
oro americano. La llave en los bajos de Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Bas-
tiony. 10371 10-21 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Revillagigedo 
n. 100, compuesta de sala, comedor seis cuar-
tos corridos, entapizados todos incluso el co-
medor, cielo raso, lavabos tn el comedor y en 
las habitaciones á la americana, gran co' ina y 
fregadero á la francesa, gran cuarto de baño 
con ducha é inodoro de primera clase, á den-
tro á la japonesa, otro cuarto aparte con ino-
doro para I03 criados, patio grande con dos 
grandes arriatas y con dos pilás con tanques, 
casa con todoá los adelantos de la higiene per-
fecta y completa casa con toda su cuartería á 
la brisa, cerca del parque de Jesús María, pa-
san los tranvías por la esquina en todas direc-
ciones; la llave y su dueño Diego Pérez, ei; Co 
rrales 26 10591 4-2o 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedorycuatro cuartos, tiene sótanos muy 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hav cuarto de baño, lavabo de a^ua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud t4. 
10493 4 25 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, calle 4 entre 13 y 15n? 26, Ve-
dado ó se venden las 2 que ocupan el solar. 
En la misma informará su dueño, sin corredo-
res. 10502 10-26 
Se alquila en ¡seis centenes la casa 
Tenerife número 54, compuesta de tres cuar-
tos de dormir, sala, ooxuedor, cocina y ducha, 
con instalación sanitaria. La llave é ini >rmet 
Reina 21, L a Viña. 4-26 
A M I S T A D 66 
Se alquila en,17 centenes, compuesta do sala, 
saleta, comedor, 6 buenos cuartos y demás sor 
vicio á la moderna, la llave en Neptuno 56. 
10525 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa la casa Palo Blanco 5 ^ , 33-
quina á Cocos, con terraza al frente, s ,1a, sa-
leta, 4 cuartos bajos y 3 altos, en el número 6S 
informarán. 10524 4-25 
S E A L Q U I L A 
una magnífica casa quinta situada en Univer-
sidad 36, compuesta de sala, ocho habitaciones 
con sus mamparas, pinos do losa y mosaico, 
extenso y ancho comedor y galsiías cerradas 
de persianas y medios puntos de cristales, con 
dos grandes baños, habitaciones para la ser-
vidumbre, caballeriza y cochera, árboles fru-
tales y jardín, en la superficie de 3'^ sola-
res.—Peede verse á todas horas, por estar al 
cuidado de un jardinero.—Informan Cuba 76 y 
78, cuarto número 29 ó en Reina 89, altos. 
10515 5-25 
S E A L Q U I L A 
la grande y hermosa sala de dos ventanas, 
con su primer cuarto con derecho al comedor, 
todo de marmol, propio para gabinece de mé-
dico, dentista, abogado ó una sociedad, en la 
misma lindísimas habitaciones, muy fre^oas, 
con todo el aseo debido y orden, Galiano íl 
10512 4-25 
S E A L Q U I L A 
en Dragones frente á Marti un hermoso local 
para establecimiento. 
10516 8-25 
Se alquila eu la casa Crespo 43, A. 
un departamento alto con vista á la calle y 
oróxima al cruce de los carritos, con 2 habita-
ciones, cocina, baño é inodoro. 
10519 4-25 
S E A L Q U I L A "~ 
una hermosa salajcon piso de marmol y habi-
taciones muy frescas, Neptuno 47 alto .̂ 
10468 4-23 
Se alquila en í 11-80 un secundo pi80 
con sala, tres ouai os, comedor, cocina é ino, 
d-->ro, entiada ind. pfc"cíieate' ®n impóste la 
113, entre Sol y Muralla, Pfr las esquinas l6 
pasan los^ranviaS; 104j8 jt-23 
TÍescasas , San José 12ÍÍ F y 1 2 6 ^ 
nuevas, con sala, comedor, 4 cuartos, baño, 4 
á 134 oro y otra eu el 103 A, con sala, comedor 
2 cuartos, &, en |21-20 oro, fian José 103, 7Al̂ ¿ 
tería informarán. _10*li 4 j ^ 
S E A L Q U I L A ^ 
la casa Habana 205, la llave cu la bodega é 5n. 
forman Animas 84. 104Ó2 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y modernos bajos de Belascoah» 
123 con mármoles y mosaicos, todo nuevo, y 
baño con cinco cuartos, su dueño Baldasa'no 
Mercaderes 4, do !>* á 2>4 ó Vedado D. n. 4 ' 
10157 4-2J 
S E A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones con 6 sin muebles t 
con balcones á la calle, en Prado 101. 
10487 8-23 
Se arrienda un pafto de tierra 
de regadío con su casita, en la Calzada da 
Buenos Aires, á 3 cuadras de la esq. de Tejaa, 
Informan en San Lázaro 202. 
10480 4-23 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10415 15-23J1 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Refu. 
gio n. 4. 10166 4-28 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
juntas ó separadas, con ó sin mueblei. Hay du-
cha en la casa. Se toman y dan referenclag. 
Aguila 72, altos, entre San Miguel y Neptuno. 
10428 8-22 
Se alquilan habitaciones en la casa 
mas hermosa de la Habana. Hay dos juntas 7 
una separada, propias para familia de morali-
dad, pues sus dueños no admiten á toda clase 
de inquilinos, ni tampoco animales. Se exija 
orden. Hay toda» Ks oomod dades en casa 
Aguacate 136 entre Sol y Muralla. 10407 8-22 
A caballeros solos.—Se alquila muy 
barata una hcrmciísima habitación alta, 
amueblada, cou vista ú la calle. Otra pequeña 
en casa de fainiJia respetable donde se dan y 
piden referencias. Reina 83, altos. 10432 4.23 
A sefioras solas 
se alquila una habitación grande en Neptuno 
27 altos: No hay niños. £s casa de familia de-
cente. 10411 4-22 
C O N C O K D I A 32, 
á una cuadra de üaliano y otra de Neptuno. 
Sala ma -mol, comedor, 5 cuartos, gas, baño, 
instalación Sanitaria, en 9>a centenes, duaño 
en Baños 20 Vedado. 
10114 i-23 
Védado.-En la loma se alquila la pre-
ciosa cana calle 2 n. 9, muy saludable, alta, se-
ca y fresca, con pisos de mosaicos, agua, gas, 
baño é inodoro, jardín y frutales. La llave 
en la bodeya. L l dueño calle de Gervasio nú-
mero ocho, D 10422 4-22 
E n 14 centenes 
se alquilan los bajos de Reina 143, con sala, 
saleta, 5 cuartos, 2 al fondo, comedor y baño. 
Llave en la botica, é informes Carlos III n. 4, 
lüi24 4-22 
Acabada do veédificar se alquila en 
Guanabacoa la casa Rafael de Cárdenas 41, es-
quina k Versalles, muy corta do los paraderos, 
toda de mainposiería, con 2 ventanas al fren-
te y 6 al costado. La llave é informes en la 
sedería E l Ramillete. Pepe Antonio esquina á 
Rafael de Cárdenas. 10420 4-22 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones muy frescas, balcón á la calle, 
juntas ó separadas, con muebles ó sin ellos. 
Teniente Rey IQt, altos. 10187 4-22 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila una cevaa en lo más alto y ftesco del 
Cerro, Peñón nfim. 10. La llave al lado; su 
dueño Virtudes 13. altos. 
10463 4-23 
SHAN ¿ASA DE F A M I L I A 
Anticuo Hotei de Francia, Teuiento 
iley núm. 15. 
L o j eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vueUa por la casa. Precios muy MODIC03 
para lóá transeúntes y MAS AUN para perso-
nas e i ablos.—Servicio de primer orden,—No 
hay n;esa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la caía é informarse de sus pre-
cios. 10333 8-20 
Reina 11, se alquilan hermosos de-
partimentos con visaa á la calle interiores con 
o sin, s :>n tan frescos que no se reconoce el ca-
lor, c» necesario verlos para desengañarse, 
con todo servicio, entrada á todas horas, tran-
vía para toda la ciudad. 10330 8-20 
Se alquila la casa San Rafael n. C l , 
Puede verse á todas horas. La llave en la car-
nicería de la esquina.—Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. MERCADERES N Ü -
MERO 11. 10316 10-20 
Se alquila en .^.'íl-SO la hermosa casa 
acabada de fabricar toda á la moderna, en 
punto muy sano á la bripa del mar, próxima al 
torreón de San Lázaro, Vapor n. 26. con sala, 
saleta, 3 cuartos, pisos de mosaico. Informan 
Príncipe n. 12. C. Domingo Alonso. 
10282 8-20 
9 3 P r a d o 9 3 «-"En esta l ermo-
cro, . i i a u u ^o, sa casa se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista :i,l Pra-
do y al pasaje; tienen baño y ducha con hún-
dante agua, con entrada á todaa horas. Subida 
á la casa, al lado de la puerta del café Paasie. 
10456 4_2;j 
Vedado.-Se alquilan los nvignífícos 
altos de la casa calle 7; n. 64 á mt vila cendra 
ds la calle de los Baños, la llave al lado • n el 
n. 62, y de su ajuste y demás calle de. d, t-ar.u 
32, altos, de 9 a 10 de la mañana y en Mgru-
uao calle de Pluma 18 tr; 'io el dia. 
10173 4.2a 
el piso alto de Neptuno n. 95, cómodo, elegan-
te y fresco. La llave en ul piso bajo. Informe» 
Prado 44. 10309 5-20 
Damas n*. ÍS i - íSe alquilan espaciosas 
habitaciones altas y ba'as. Tienen todo el ser-
vicio moderno higiénico y suelos de mosaico. 
Precios reducidos. 10307 8-20 
Se alpuilan los bajos de la casa San 
Rafael 139 ,̂ con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, tiene todos los adelantos sanitarios. Infor-
man al lado, el encargado á todas horas. 
10223 • 8-19 
E n Empedrado 7, se alquilan 3 habí-
clones, juntas ó separadas, con balcón, tros 
interiores juntas con cocina y todo el servicio 
á mano, y en Paula 38 una sala, también con 
vista á la calle. No se quieren niños. 
10235 8-19 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes los muy frescos, cómodos y elo-
gantes altos de la casa calle de San Nicolás 76 
casi esquina a M^ptuno, con todo el servicio 
sanitario moderno. 10219 8-19 
SALUD NUMERO SESENTA 
bajos independieatos, con sala, saleta, come-
dor, 1 cuartos y demás servicio, a la moderna. 
Se dlquilan en 10 centenes. La llave en Esoo-
bat 166. Informan Neptuno 58. 
10!'..9 8-18 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitreionea 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n° 70; en la mia-
ma informarán. 101? 9 10-18 
Se alquila una cas i en la calle 17 e l i -
mero 24, entre B. y F . Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, -iala c( med >r, coc.ua, patio, agua y lava-
mano modtrno tn cada habitación. Informea 
en 17, número 2( 10147 8-18 
Se alquila uní casa en la calle 17 mi-
me o 26, entre E. y F. Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y traspatio, 
con lavamano moderno. Iniorman en diez y 
siete núm. 23. 10148 8-18 
E S P A C I O S O L O C A L 
450 varas superfiole $70-00 oy., mensuales, ppr» 
Almacenes, Escritorios, Comisionistas, se al-
qnila, Cuba 96 bajos. 10144 8-17 
Se alquila una casa en Velazquez, a l 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en la 
manzana 23 y fonda E l Recreo en la Calzada 
de Concha. 98?0 15-12J1 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainer, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 v en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres trios de D. Carlos Martí Real, en al 
cafó Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9330 26-7 J l 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablee miento. Informan en la Notaría del 
seBo" don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de ttna á cuatro, p. m. 9376 26-4 J l 
H a b i t a c i o n e s 
Altü y bajas en Campanario 4, junto al mar 
h ha de 6 á 12 pesos plata. 
9324 36-2,1 
Para veranear, hotel Botau en G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amueDladas y en 
BiagnIflcA.i coiidicioues para el verano. Pro-
eietanr: l Bohm. Direcci jn: Máximo Gomo» 
12. Precio cto, aliante, gns 52-2lja 
D I A R I O 0 B I / A M A R I N A — M i t i í a í e U m a i i M i s . — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 5 . 
U T O S VARIOS. 
E L D O C T O E G U I T E R A S 
A petición del Departameuto de Sa-
nidad se ha ordenado al Dr. Gaiteras 
que se embarque para Xueva Orleans y 
demás puertos del Sur de los Estados 
"Cuidos, á estudiar los casos do fiebre 
umarilla que se han presentado eu aque-
llas ciudades. 
A su regreso el Dr. Gaiteras infor-
Biará á dicho Departamento del resul-
tado de sus estudios. 
E N H O R A B U E N A 
Muy sincera se la enviamos desde es-
tas ( g r a n a s á la estudiosa señorita 
OfeliuMambla y Cabrera, por la califi-
cación obtenida en los recientes exáme-
nes de maestros, donde se le confirió 
por unanimidad una de las más honro-
sas notas. 
A l enviar nuestra felicitación á la 
gentil Ofelia, la hacemos extensiva á 
BU docta profesora que con los triunfos 
de sns discípulas ve premiados sus afa-
nes y desvelos en la noble labor de la 
enseñanza. 
I N S P E C T O R E S P E C T A E 
E l Alcalde Municipal Sr. Bonachea 
ha declarado cesante del cargo de Ins-
pector Especial de la Alcaldía al señor 
D. Enrique Messonier y ha nombrado 
en su lugar al joven Juan Eamón Zu-
bisarreta. 
E E L I C E N C I A D O E O A Y 
Se ha hecho cargo del Juzgado Co-
rreccional del 2? distrito, que desempe-
Cará durante la licencia que disfruta el 
Br. D. Marcos García, nuestro distin-
guido amigo el Ldo. D. Manuel Ecay 
de Rojas, Juez Municipal del Vedado. 
No es esta la primera vez que el se-
ñor Ecay ocupa un Juzgado Correccio-
nal, habiéndolo desempeñado siempre 
satisfactoriamente. 
E L D I Q U E 
Ayer subió al Dique el vapor no-
mego ^Carmelina" de 1.(393 tonela-
das, para limpiar y pintar los fondos. 
A ÜTOEIZ ACIONES 
Han sido autorizados los señores Ja-
mes B. Clow y Sons para importar di-
namita y Luis Aguirre para importar 
explosivos. 
C I R C U L A R 
E l Secretario de,Gobernación ha pa-
sado una circular á, los gobernadores 
provinciales para que por la policía y 
fuerzas armadas se presten los auxilios 
qne demanden los inspectores del im-
puesto. 
ñor Lorenzo Escanriza y el de Solfeo 
el inteligente niño Raimundo Toll, quo 
no obstante su corta edad se encuentra 
en tercer año, figurando entre los alum-
nos más aventajados. 
Entre las alumnas alcanzó el Premio 
pe oposición la señorita Consuelo Gon-
zález, correspondiendo el Primer Ac-
césit á. la señorita Elvira Pordomo, 
premio y accésit lo mismo de Piano 
que de Solfeo. 
Una vez más se ha puesto de mani-
fiesto de la inteligente y laboriosa di-
rectora de la clase do música do la 
Asociación de Dependientes, la señorita 
Consuelo García Angulo, qne mereció 
del tribunal los plácemes más caluro-
sos. 
Reciba desde estas líneas nuestros 
parabienes. 
E N ALBTSU.—Dos tandas esta noche. 
L a primera está cubierta con L a 
Verbena de ¡a Paloma, por Clotilde Ro-
y la segunda con E l Premio de 
ñor, por Carmen Fernández de Lara. 
En esta última obra cantará Piquer 
nuevos couplets. 
Una novedad el viernes. 
So estrena E l mal de amores saínete 
los afortunados hermanos Quinteros 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre periodistas. 
—Nuestro periódico da las noticias 
antes que nadie. 
—¡Cómo! Yo compro tn periódico 
ni siquiera encuentro en él las noti-
cias de hoy. 
—¡Lo comprendo! Las noticias de 
hoy iban en el número de ayer. 
OTIGiÁS MIME 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T l U B Ü N A I i SÜPBEM.O. 
Sa la de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción da 
ley en la deelaratoria de herederos de 
dofía María Gastelutnendi y otros, pro-
movido por doña Emilia Mungol, viuda 
de Moroira. Ponente: señor Maydagan. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: Licen-
ciado Maclas. 
Recurso de casación por infracción de 
l«y en autos do menor cuantía seguidos 
por don Pablo Badell y otros contra 
"The Georgia Compañía" y otro, sobre 
cumplimiento de contrato. Ponente: se-
ñor Hevilln. Fiscal: señor Divifló. Le-
trados: Dres. Cueto y Bustamante. 
Secretorio, Ldo. RIva. 
A U O I K N G I A 
Sa la de lo Oívil: 
Autos seguidos por don Juan Méndez 
contra dufiu Manuela Fumarada, sobre 
nulidad de actuaciones. Ponente: señor 
Morales. Letrados: Ldos. Zayas y Mo 
rán. Juzgado del Sur. 
Testimonio de lugares de la pieza de 
administración de bienes déla testamen 
taria de doña Josefa de Cárdenas. Po 
nente: señor Guiral. Fiscal: señor Gutié 
rrez. Letrado: Ldo. González Sarraiu 
Juzgado dt. 1 I'ste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L H 3 
Sección 1* 
Contra Juan Díaz, por atentado. Po 
nente: señor Azcárate. Fiscal; señor Gal-
vez. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado 
del Kste. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Vieentc Donis, por homicidio 
por imprudencia. Ponente: señor Aguí 
rre. Fiscal: señor González. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado del Oeste. 
Contra Agustín Duarte, por atentado. 
Ponente: Ldo. Aguirre. Fiscal: aeflor 
González. Defensor: Ldo. Lámar. Juz-
gado del Oeste. 
Secretario, Ledo. Moré. 
ANA LUISA DIAGO 
E N S U S D I A S 
Tienes la gallardía de la palma 
y el rostro de una maga tropical; 
y en tus divinos ojos brilla un alma 
llena de majestad y noble calma 
«omo erguida en airoso pedestal. 
Toda la distinción de la hermosura, 
todo el encanto del celeste amor 
en un sueño de mágica ventura, 
refléjase en el sol de tu alma pura 
como un nimbo de gracia y de candor. 
Ninguna como tú, digna y hermosa, 
merece de los bardos el cantar; 
porque nacistejmra ser dichosa 
como nace el perfume con la rosa, 
como ha nacido el sol para alumbrar. 
Si el ángel de la dicha verdadera 
palpitase febril dentro de mí, 
y encarnado en mu labios estuviera, 
y solo uu beso conceder pudiera; 
fuera mi único beso para tí. 
X. 
Julio 26, 1905. 
G A C E T I L L A 
ASOCIACIÓN DE DUPEN DIENTES.—Se 
efectuaron el domingo las oposiciones 
entre alumnos de la clase de música de 
la Asociación de Dependientes ante un 
tribunal que formaban los distinguidos 
profesores Serafín Ramírez, Gaspar 
Agüero é Ignacio Tellería. 




con música del maestro Serrano, que 
Madrid ha sido un gran éxito. 
Y el sábado la función de gracia de 
Josefa Cabanillas con un programa es-
cogidísimo. 
BAUTIZO.—Con los nombjes de José 
Leocadio de la Cruz fué bautizado el 
domingo un tierno niño de los jóvenes 
y apreciables esposos María Josefa Die 
go y José Fernández Ruiz, celebrándo 
se la ceremonia en su residencia de 
Merced 45, sin carácter alguno de fies-
ta, á causa de uu duelo reciente de fa-
milia. 
L a distinguida señora María Magda-
lena 14uiz viuda de Fernández y su hi-
jo, el joven escritor Leocadio Fernán-
dez Ruiz, fueron los padrinos del nue-
ro cristiano. 
Por la felicidad de éste hacemos des-
de aquí los votos más fervientes. 
E L CULTO DE LOS AUSENTES.—Cuan-
do el jefe de una familia japonesa em 
prende algún viaje, aunque sea de po-
ca duración, se consagra á su memoria 
su dormitorio-
Todos los días van á aquel lugar los 
individuos que componen la familia, y 
recuerdan al ausente, demostrando su 
amor con frases de cariño y ofrendas 
eu especie. 
Entre los cientos de miles de hoga-
res japoneses cuyos respectivos jefes se 
hallan luchando con los rusos, no ha-
brá uno solo donde la madre, la espo 
sa, los hermanos ó los hijos dejen de 
practicar este sencillísimo rito do afee 
to hacia el sér ausente. 
D U L C E S MEMTIBAS. 
Con voz entrecortada por el llanto; 
trémula y sin dolor, 
me dijo al separarnos:—Si me olvidas, 
moriré do dolor. 
Y yo, cubriendo sos heladas manos 
de besos, exclamé: 
—Si faltas á la fe que me juraste, 
la muerte me daré. 
Pasó el tiempo; hoy al fin por vee primera 
conmigo se cruzó: 
Ella, amante y risueña, de otro al lado; 
al lado de otra, yo. 
—jLos dos mentimosi—dije, y los recuerdos 
del pasado al bascar, 
una sonrisa de sarcasmo vino 
mis labios & crispar. 
Mas después de un momento, suspirando 
volví triste á añadir: 
—jAy! sin osas dulcísimas mentiras, 
¿quién podría vivir? 
L . Sipos. 
P A Y E E T . — D o s tandas anuncian para 
esta noche la empresa del maravilloso 
bloicopio inglés 
Como en la noche anterior se exhibi-
rán entre otras la grandiosa vista com-
puesta de treinta cuadros titulada Las 
mil y una noches. 
Es en realidad digna de verse. 
NUESTRA ENHORABUENA.— E n los 
exámenes de piano qne acaban de efec-
tuarse eu el Centro Gallego obtuvo nota 
de Sobresaliente l a señorita Pilar 
Aguiar. 
L a aprovechada joven es hija de 
nuestro amigo don Miguel Aguiar. 
Enhorabuena! 
MARTI.—Función de moda es la de 
esta noche en el Teatro Martí. 
Se pondrá en escena á petición de 
gran número de familias, el interesan-
te drama en 7 actos Lo» dos pilletes. 
L a empresa obsequiará esta noche 
con preciosos h o u q u e t s de flores natura-
les, á las damas. 
Dos GRANDES SECRETOS.—Guárdan-
se en el mundo dos grandes secretos in-
dustriales que sólo son conocidos de un 
limitado número de individuos y que 
es posible que no se divulguen jamás. 
Es uno de ellos el secreto chino para 
fabricar el hermoso color bermellón ó 
rojo chino, y el otro un secreto turco 
para hacer adamasquinados perfectos. 
Ambos secretos los guardan con gran 
cuidado chinos y turcos, respectiva-
mente. 
Los individoos que son admitidos en 
las casas que se dedican á dichas in-
dustrias, tienen que prestar juramento 
solemne de no revelar á nadie nada de 
lo que se hace dentro del taller 6 fábri-
ca. Además es condición indispensa-
ble que los aprendices pertenezcan á 
familias acomodadas qne puedan pagar 
una crecida suma per la enseñanza, y 
que presenten certificado de buen ca-
rácter y honradez. 
Los secretos susodichos se vienen 
trasmitiendo de generación ea genera-
ción desde hace muchos siglos. 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucliarada todas las mañanas 
regularlsa el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
Ku todai D R O G U E R I A S A R R A 
TfniutU Rfj y Conipottds. Haba» Farnuiu 
R E G I S T R O C I V I L 
J u l i o 2 5 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
natural, 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le-
gítimos, 4 hembras id. id., 1 varón blan-
co natural, 1 hembra id. id. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra blanca le-
gitima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón id. id., 1 varón blan-
co natural, 1 id. mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Vicente León, 2 a, 
Habana, Suarez 78. Meninge encefalitis. 
—íielón Cortos, 74 a. Habana, Alcantari-
lla 17. Arterío esclerosis. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Fidela Lomella, 2 
a, Habana, Zequeira 21. Enteritis.—Mi-
guel Angel Nln, 21 d, Habana, Valle 2, 
Debilidad cougénita.—Candelaria Lafite, 
1 m, Habana, Omoa 16. Meningitis sim-
ple.—José Costa, 67 a, España, finca L a 
Colmena. Arterio esclerosis. — Antonio 
Portocarrero, 79 a. Habana, Luyanó 73. 
Arterio esclerosis.—María Cárdenas, 4 
a, Cuba, Vigía 15. Tisis pulmonar.— 
Agustín Amat, 10 m, Habana, Moreno 
26. Meningitis. —Antonio Campo, 69 a, 
España, Lia Benéfica. Tuberculosis p.— 
José González, 16 a, España, Quinta de 
Uependientoa. Fiebre tifoidea. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 11 
R E N O V A D O R A . G O M E Z 
La fama conquistada coa tan precioso me-
dicamento, por millares d© curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOGO y todos los caíarros vicios y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del pe-
c/io por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codteta é Í7m/(tct<wie» poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volturas parecidos, etc.—El Licdo. F . Marró-
lo como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA A L PUBLICO 
que es fahijicado y debe rechazarse todo frasco 
que carerca del SELLO DB GARANTIA re-
gislrado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Unos.—Riela 99, Habana. 
DBÍCOS depositarlos y agentes generales del 
AFAMADO RENOVADOR A. SOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A K U A , J O H N S O N y T A Q U E C H E L 
D E VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C 1274 13-1J1 
• D i DE H D D 
F A K M C E U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí uo hay engallo ui falsa 
promesa. 
Apacate n. 22. entre Tejailillo yEmneMo 
1 6-23 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA. 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca & 
los sefiores socios de este Centro, para que se 
sirvan concurrir á las DOcE del día 30 próxi-
mo, al salón principal de esta Sociedad, con el 
fin de celebrar las elecciones generales para 
la renovación de los dos Vicepresidentes y 
V E I N T E Vocales que cesan, de acuerdo con 
lo estatuido en los artículos 38 y b7 del Regla-
mento. 
Es de advertir que para tomar parte en di-
chas elecciones, seríi nscesarto presentar el 
recibo correspondiente al meo de la fecha. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. c 13S5 6-25 
cinto y Olimpio, mártires; y santa Lau-
dosia. 
Gloriosa Santa Ana, después de tu Hi-
ja eres bendita del Altísimo sobre todas 
las mujeres de la tierra. (Judith. 13). 
Tenemos gran necesidad de protectores 
con Dios y no se puede dudar que Santa 
Ana es una protectora muy poderosa. 
¿Qué devoción hemos profesado hasta 
ahora á esta gran Santa? ¡Ah, que quizá 
la hemos mirado hasta aquí con tanta in-
diferencia y con tanto olvido! Kemedie-
mos desde luego una negligencia tan per-
niciosa; pongámonos hoy mismo debajo 
de su poderosa protección, pidióndola 
perdón. Todas las cristianas familias de-
bieron estar dedicadas á Santa Ana. Na-
da se pide á Dios con la debida disposi-
ción, que no se consiga á ruego suyo. 
¿Qué podrá negar Jesucristo á la inter-
cesión de Santa Ana? ¿ni cómo puede 
menos de interesarse eficazmente la San-
tísima Virgen en todo lo que pide su 
querida Madre? 
. F I E S T A S E L J U E V E S 
MlBasaoIeranes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
( E S T R O 6 A I L S 6 0 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para la 
segunda Junta General ordinaria correspon-
diente al año en curso; que se llevará á efecto 
en los salones de eat» Centro el Domingo pró-
ximo 30 del mes actual á las 12 del día y en la 
que, de acuerdo con lo determinado en el ar-
ticulo 75 del expresado Reglamento, se trata 
rA: PHIMBKO: Del cumplimiento que baya 
dado la Directi va, á los acuerdos tomados por 
las Juntas Uenerales anteriores. SEGUNDO: 
Del informe que dará la miecna Directira res-
pecto 4 todos los asuntos de la Sociedad. 
Después de cumplidos dichos requisitos se 
dará también cnenta de tres proyectos de fa-
bricación de pabellones para la Casa de Salud 
"La Benéfica" y de una moción del señor Te-
sorero relacionada con los recibos existentes 
en archivo y en poder del cobrador de atraeos, 
todo lo cual se halla de manifiesto en esta Se-
cretarla, para que pueda ser estudiado antes 
de la junta. 
Se advierte que los señores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al mes 
de la focha, pora acreditar sa derecho y perso-
nalidad. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Vice Secre-
tario, José Abeleirt. 
C-1381 alt 51-22 
A R T E S 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palmado las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 10529 8-25 
M A T I L D E GONZÁLEZ E E LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las datnás elefantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca • 
prichos peinados para novias a precios redu-
oidos.—Reina 67, telefono 1926, fotogrsafia de 
Sainz. 6483 alt 26-6 U 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de pira-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres elfictricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9986 26-J17 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Desea colocarse una joven peninsular 
fuerte y robusta para el trabajo de criada da 
mano ó manejadora. Tiene buenas referencias 
en donde estuvo colocada. Informes Puerta» 
cerrada 51. 10578 4-26 
Un joven peniusnlar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien sa 
obligación y tiene quien lo recomiende. Infor-
man Galiano entre Concordia y Neptuno, 
depósito de aves. 10579 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber: tie^ 
ne quien la recomiende. Informan Aguila '.'SS. 
10533 4-26 
LO PROTEJEN A VD.I 
L A L E Y 
PILDORAS CHAGRES 
La Ley proteje la Marca de las 
legitimas Pildoras Chagret por 
SARRÁ y castiga i los faUtfícado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES protajen á Vd. y la citraa 
el paludimo y toda clase de 
calenturas. 
DROGUEfili SARRA. MASARA 
Corte de María.—üía 26.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Dolores 
en Sauta Catalina. 
Igrlesia de San Felipe. 
La fiesta que se hace los Domingos cuartos 
al milagroso Niño Jesús de Praga, se traslada 
este mes al Domingo siguiente dia 30 por es-
tar en la misma Iglesia el Circular. 
10408 3-22 
I G L E S I A D E I J W T O N S E R K A T E 
E l día 26 del corriente á las 8 K dé la maña-
na tendrá lugar en esta Iglesia, la solemne 
fiesta de la Gloriosa Sra. Santa Ana, ocupan-
do la sagrada cátedra el Rdo. P. Bernardo Lo-
pátegui Franciscano. Lo que se avisa á los fie-
les para su asistencia. 
Habana, Julio 21 de 1S05.—La Camarera. 
1042o 4-22 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 26 D R JLTLIO D E 1905. 
gate raes está coMsagrado á la Precio-
líáíma Sangre de N. S. Jesucristo. 
E l Circular estíi en San Nicolás. 
Santa Ana, Madre de Nuestra Señora. 
Santos pastor y Vftlente, coafesorei; J a -
s m 
BOIOEES BE MUELAS. 
LA 
O D O N T A L I N 
Preparaila segón fórronU 
del 
B R . T A B O A D E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a expl ica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n todas la s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-r.' Jl 
Una señora in^lesíi que ha sido di-
rectora de, un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 2G-22 J l 
A C A D E M I A D E I O I O M A S 
A cargo de la inteiigentejjrofesora Mr«. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, rá-
Eido y práctico. Lecciones también á domici-o, Monserrote 2 A, esquina á Animas. 
10462 26-23 J l 
Inglés enseñado A hablar, leer y escribiren 
-'•4 meses y la mala pronunciación corregidas, 
con buen éxito por una profesora inglesa (de 
Londres) que da clases á domicilio y en sn 
morada á precios módicos, de idiomas, música 
(piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
6 instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
104,59 4-23 
f ALIVIA ENSEGUIDA" 
- AHOGO T " ! 
LOFAOL-vs-ASMA 
O P R E S I O 
ENFIS£MA • -
PULMONAR ' U S A R R á 
CURA SI J i TIENE CONSTANCIA 
OROGUEftíl ÍARRA DC venta en las 
Tmifote Ke) f CéaryasUU 
HA«AfcA, cu»* FAnnACllS 
(Ona»i«»vi»il««prwiita «I«BM-GRATIS'1 Sr*i"t« ixe «aletada Dominan ( «B uo» 4* IM <ÍJ rioi 4e tsU UpiUI 
ENG'uISH itoimjl CONVERSA T10N 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, vede-
ría. 10441 15 22 J l 
Mrs. H i l d a Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, manejadora ó cocinero. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Calzada de JesáB 
del Monte 98. 105SS 4-26 
26-1 «Jl 
Para dar clases de 1* y 3Í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q, en 
Obispo 80, tienda de ropai El Correo de Pa-
rís, g 20 Oo 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
oiones de piano a domicilio, ó en su casa cali) 
de la Habana n". 104. Precios módicos. 
Alfredo Boissie, autor de obras in-
Klesas y francesas adoptadas como tex-
to* y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático por oposición, Cuba 139. 
9642 26-7jl 
Mr. G K E C O Instructor Espefial de 
Inglés y autor del f??»pií«A Conrersaíion, enseña 
á hablar y entender Ingléi con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 9S. 
94S9 28-5jl 
Pl n RP<3 ^n competente Maestro de prime-
VJclbco. ra y eeKun da enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en übro-
pía 60. C-1196 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. San Miguel 69, letra C. GJn30 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, loqne habi-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de ) 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
10081 8t,-14 28ml3 j l 
L O S H E R M A N O S 
Belnscoain 3 9 . 
Se solicitan costureras para camisas y cal-
zoncillos. 10373 4-2r> 
E D G A R . W. MC. GORMACH. 
I N G E N I E R O civil y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
Hoteles í FoMas. 
•jVfaiEon Dorée. Gran casa de huéspedes de 
x ̂ Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
podiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 280. 
10482 4-23 
Mis Isabella M. Cox 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños ó adultos, encasa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10134 15-16jl 
E n Ijas Tullerías, Monserrate í ) i , 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
00-30 15-12 
Perrito extraviado.—Del restaurant 
E L CASINO ha desaparecido un perrito de 
dos meses, de raza danesa, color de tigre. Al 
que lo entregue en dicho restaurant, además 
de aeradecórselo, se le gialineará. 
10476 4-23 
cinco cosas de tres á seis mil pesos en los ba-
rrios de Colón, Monserrate, Pauta y Tacón. 
Tacón 2, de 12 á 3. J . M. V. 10303 6-20 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
NO DEBE 




Trastornos digestivos. XíüinpfisttU 
30 años de éxito cada \Btt'!i,,ia 




Ea todas las Faraacíu 
DROGUERÍA 
S A R R A 
TU. Ríy r 
S E SO E l C I T A 
una cocinera para 3 personas y hacer algo de 
limpieza; tiene que dormir en el acomodo; se 
exigen referencias, sino las tiene que no se 
presente. San Juan de Dios 6, bajos, informa-
rán. 10558 4-26 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad, ha 
de estar acostumbrada á cuidar niños recién 
nacido. J . esq. a ló, Vedado. 
10557 4-26 
Obispo 111, entrada por Villegas al-
tos, se solicita una muchacha peninsular de 
12 a 14 años, para acompafiar á una señora y 
limpiar 2 habitaciones. Tiene que hacer al-
guno.-; mandado. Sueldo un centén. 
10656 4-26 
S e s o l i c i t a 
un buen dependiente d3 farm acia. SITIOS 92. 
10565 4-26 
A H O G A D O Y P R O C U R A D Ü U 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece ai Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
1Q553 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora y una criada de mano con 
buenas referencias. Amistad 49. 
10554 4-28 
Se desean colocar dos j ó v e n e s peniu 
sulares de manejadoras ó criadas, tienen qnien 
les garantice, saben cumplir con sn obligación, 
Informan en la calle quinta núm. 107. 
10559 4-26 
Una joven peninsular desea col ocarse 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Egido ndmero nueve. 
10560 4-26 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que sepa sn obligación 3 
tenga buenas referencias. SAN B A F A E L 14 
105̂ ,5 4-28 
Papel y sobres de moda eu cajítas de 
25 pliegos y 23 sobres, clase muy buena, bara-
to. Papel y sobres para cartas, 100 pliegos y 100 
sobres, 40 centavos. Obispo 86, librería. 
10584 4-26 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
EilOTO DE l MlUONíS 
Remita Vd. 60 centavos platí española y 
recibirá fí de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. O. 
BARRETO,—Beruaia 58. 10355 13-21J1 
Un ¡oven peninsular desea colocarse 
de dependienta de café ó tienda de víveres 
finos. Es práctico en estos oficios y tiene bue-
nas recomendaciones del comercio. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informes Lana 
narilla 18. 10550 4-26 
S E N E C E S I T A 
nn motor elfictrico nuevo 6 de uso do 2)4 á 1 
caballos. Informes por escrito á esta Admi 
nistración. P. N. 10546 15-2CJI 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de 30 á 40 afiós 
ene friegue suelos y traiga recomendaciones. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Manrique 73. 
bajos. 10570 4-2« 
O P E R A R I O S D l A 31A NT 13 T AS 
se necesita n en Teniente Rey, entre Monse 
rrate y Bernaza. 10574 alt 4-26 
Una joven peninsular desea colocar 
se de criada de manos ó manejadora. Es cari 
ñosa con los niños, sabe cumplir con su obliga 
ción. E n la misma una cocinera. Tienen quien 
las garantice. Informan Belascoain 38. 
10575 4-26 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera ó cocinero que traiga referen 
cias. Línea 97, Vedado. 
10576 4-26 
Una jóven peninsular desea colocar 
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli 
gación. Tiene quien la recomiende. Concor-
dia n. 181. 10549 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es muy cari 
ñosa con loa niños y tiene quien la recomien 
de. Informarán Muralla 109. 
10551 4-25 
Se desea colocar 
un cocinero y cafetero. Informan en Amistad 
144. taller de instalaciónes, 
10585 1-26 
Deseo tomar en alquiler una casa 
para establecimiento en la calzada del Monte 
.0 más proxinio posible ft los cuatro caminos, 
6 en Belascoain desde San José á Concordia. 
Si hay alguna particular y quiera mudarse, 
también se da una pequeña regalía. Dirigirse 
£ M. L. Teniente Rey 81. 10548 4-26 
Se solicita nn M m Inielipnte 
en el campo, para que maneje una finca de 9 
caballerías, en calzada, 2 horas de la Habana) 
buenas tierras, casa vivienda y agua. Tiene 
ya doce mil docenas de matas oe piña y otras 
siembras, animales, etc. E l interesado va k loa 
E . Unidos é interesa en los productos todos 
por cierto número de años, siempre que haya 
acuerdo entre ambos. 121 F , Prado de S á 11. 
10596 4-26 
E N C O M P O S T E L A 143 altos, 
se solicitan una criada de mano y una cocine* 
ra para corta familia. 105S9 4-26 
Se desea colocar una cocinera pe-
ninsular y una señora de mediana edad de 
manejadara ó criada de mano; también se de» 
sea colocar una de criada de mano para corta 
familia ó manejadora, las tres en la misma 
son cariñosas con los niños y están acostum* 
bradas á manejar; una de ellas entiende de 
costura, informarán Teniente Rey 90. 
105 JO 4-26 
- - NO A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de Irri-
tar, los impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones.. - - - - - -
• Durante el verano tome todas las mu- • 
( ñañas una cucharada de r 
: MAGNESIA SABRÁ \ 
~ REFRESCANTE Y EFERVESCENTE J 
B y conservará el estómago en buen es- _ 
B tado, sin impedirle para nada. 
S DROGUERÍA SARRA En todas las • 
B Tlf. Reyy fomposUls. llHhaB» Farmacias. „ 
SC SOLÍCITA 
una buena cocinera para cerca de la Habana, 
puede dormir «n su casa. Sueldo 3 centenes. 
JPara mas informes dirijlrse á General Lee 29, 
Marianao, Jueves y viernes por la mañfvna. 
10592 4-26 
C O C I N E R A . 
Una señora peninsular desea colocarse en 
casa de comercio 6 particular. Tiene bnenas 
referencias, Luz 59 darán razón. 
10594 4-26 
SE SOLICITA 
una criada de color que sea formal, para coci-
nar y ei asen do una casa de una señora sola, 
prefiriendo que duerma eu el acomodo. Con-* 
cordla 105. IGóSO <-26 
Un peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de portero ó para acompañar á 
nn caballero. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien lo garantice. Informan 
San Ignacio 44. 105S1 4-26 
Una buena criandera peninsular do 
dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice. Informan en el Hotel I n -
glaterra. 10537 4-26 
Una criandera peninsular «le 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, do-
sea colocarse á leche entera. '1 lene quien la 
garantice. Informan Mono nám. 5 A. 
10586 4-28 
TTn peninsular de 36 afios de edad, Inteligen-
^ te y activo, con muchos años de residencia 
en Cubr., desea colocarse de criado ó jardine-
ro. Sabe los dos oficioa con perfección y tiene 
buenas referencias, sabe leer y escribir y ea 
útil para todo cuanto sea necesario, pues sabe 
hacer toda clase de trabajos. No tiene grandes 
pretensiones, Monte 164. mueblería. 
10521 4-25 
Se solicitan 26 trabajadores para una 
linea con $1,25 plata diarios urge se presenten 
enseguida. Callo del Sol 7.—Facilito cuadri-
llas de braceros para el campo y tramito la 
salida de Triscornia. 10523 4-26 
Un inatrimonio de moralidad que se 
embarca en el p'óximo correo, desea prestar 
sus servicios á alguna familia que lleven niños, 
también puede hacerse cargo de algún niño 
que quieran mandarlo para criarlo á lecheen* 
tera ó media, Escobar 181 informarán. 
10526 4-25 
Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe su obligación y tiene 
quien responda ds ella, Oficios 13, patio, altos, 
Concepción Yañez. 10527 4-23 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eatahlecimientQ 
sabe cumplir con su obligación. Informan tíer* 
naza 63, bodega. 10530 4-25 
Dos peninsulares, una joven y otra 
de mediana edad, desean colocarse de criadas 
de mano. Saben desempeñar bien tu obliga-
ción y tifcoen quien las recomiende. Informan 
Bernaza 37>i 10532 4-25 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informa San Pedro 18, altos. 
10536 4.25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende 
algo de cocina y es cumnlidora en su deber, 
no tiene pretensiones y tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
106S5 4.25 
Una señora española, viuda, llegada 
de Nueva York, desea colocarle de cocinera 
en caoa de corta familia 6 establecimiento. 
Tiene referencias y sabe cumplir con su obli-
gación. San Podro n. 4, altos del café Was-
hington. 10537 4-25 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento 
Sabe cumnlir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Obrapía 64, esquina á 
Aguacate. 10539 4-2S 
Se solicita una criada de mano quo 
sepa sn obligación y traiga referencias para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 12 
pesos y ropa limpia. Monte núm. 316. 
10542 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Sabe coser y tiene buenas re-» 
ferenoia. Informan Consulado 126. 
10506 4-26 
S E S O U C 1 T A 
una criada para servir y acompañar á una se 
ñora sola en su habitación. Angeles 36. 
1C505 4-26 IvOOO , 
Una señora peninsular de median» 
edad, desea colocarse de manejadora ó 9"aa* 
do mano. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. *l}}OT' 
mes Vi ves 159. 10607 ilr? 
Ce desea comprar una casa contracción mo-
0derna ó en buenas condiciones; » f J 2 2 S tre Muralla, Reina y --Prf 0i° ^ n ^ á a de $5.000.-Trato directo con el daeno-Daraa 
razón Empedrado 70, bodega de l-* » »• ^ 
10603 L _ _ — 
Una buena « 5 r t « ^ 2 2 2 Í 5 S 3 ¡ 2 S S 
meses de parida, con su niño que B .̂̂ ne uien 
desea colocarse á leche e11^"lieDie en ir al 
la garantice.-No tiene '̂ 0,S%enleiU 
campo. Informan Corrales ¿1. 4 25 
io509 r - f T t o 
Calzada OO es<i-*iafór* y criada de 
se solicita una buena manej» _ buenos la« 
mano, que sea de color y que ten» ^ 
formes, 1W»» 
8 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E l C r i s t o d e l O c é a n o . 
Aquel año, varios de los de Saint-
Yaléry que liabíau ido á la pesca, se 
ahogaron eu el mar. Sus cadáveres, 
arrastrados por las olas, aparecieron en 
la playa, i unto con los restos d e s ú s 
barcas, y durante nueve días se estuvo 
viendo, en el camino montuoso que 
conduce á la iglesia, a taúdes llevados 
á pulso, seguidos por viudas que llora-
ban, bajo su gran capa negra, como 
mujeres de la Biblia. 
El patrón Juan Lenoel y su hijo De-
siderio fueron depositados entonces en 
la nave mayor, debajo de la bóveda de 
la quo habían colgado, no hacía mu-
cho, como ofrenda á nuestra señora, un 
buque con todo su aparejo. Los dos ha-
bían sido hombres justos y temerosos 
de Dios. Y el señor Guillermo Truphé-
me, cura de Saint-Valéry, después de 
darles la bendición, dijo con voz em-
papada en lágrimas: 
—Nunca han sido puestas en tierra 
sagrada, para que ^sppren :íhí el Juicio 
Final, personas más excelentes y más 
cristianas quo Juan Lenoel y su hijo 
Desiderio. 
T , mientras las barcas y sus patro-
nes zozobraban en la co&ta, grandes na-
vios nkufragaban eu el alta mar, y no 
pasaba un día sin que el Océano traje-
ra algún resto de ellos. Una mañana, 
unos muchachos que conducían una 
embarcación, vieron una figura acosta-
da en el mar. Era la de Jesucristo, de 
tamaño natural, tallada en madera du-
ra y de un parecido exacto, á juzgar 
por su aspecto, se trataba de una obra 
antigua. E l Buen Dios flotaba sobre las 
aguas con los brazos abiertos. Los mu-
chachos lo subieron á bordo y lo lleva-
ron á Saint-Yaléry. Tenía la frente ce-
ñida por la corona de espinas; y sus 
piós y sus manos estaban traspasados. 
Pero faltaban los clavos, así como la 
cruz. Con los brazos abiertos todavía 
para ofrecerse y bendecir, se represen-
taba tal como lo habían visto José de 
Arimatea y las santas mujeres en el 
momento de dai-ie fcepultura. 
Los muchachos entregaron su hallaz-
go al señor cura Trüphéme, que les 
dijo: 
—Esta imagen del Salvador es un 
trabajo antiguo, y el que la hizo ha 
muerto sin duda hace ya mucho tiem-
po. Aun cuando los comerciantes de 
Amiens y de Pa r í s venden hoy día por 
100 Iraiuos, y aun por m á s , estatuas 
admirables, hay que reconocer que Jos 
obreros de otro tiempo tenían también 
méri o. Pero me regocijo, sobretodo, 
al peniar que, si Jesucristo ha venido 
así, con los brazos abiertos, á Saint-
VtUéry, ha sido para bendecir la parro-
quia tan cruelmente probada, y para 
hacer saber que se compadece d é l o s 
pebres que van á la pesca con riesgo 
de Bas vidas. EL el Dios que andaba so-
bre las aguas y que bendecía las redes 
de Cefas. 
Y después de hacer depositar el ( ns-
to en la iglesia, sobre el mantel del al-
tar mayor, el señor cura Trüphéme se 
fué i encargar al carpintero Lemerre 
una hermosa cruz de corazón de roble. 
Cuando estuvo hecha, clavaron en 
ella al Buen Dios con clavos nuevos y 
lo levantaron en la nave, arriba del 
banco destinado á los funcionarios pú-
blicos. 
Entonces fué cuando se vió que sus 
ojos estaban llenos de misericordia y 
húmedos de piedad celeste. 
Uno de los mayordomos de fábrica, 
que presenciaba la colocación del cru-
ciíijo, creyó ver que corrían lágrimas 
por el Divino rostro. A la mañana si-
guiente, cuando el señor cura entró en 
la iglesia con el monaguillo para decir 
su misa, se quedó muy sorprendido al 
ver la cruz vacía, arriba del banco de 
los funcionarios, y al Cristo acostado 
sobre el altar. 
En cuanto hubo celebrado el santo 
sacrificio, hizo llamar al carpintero y 
le preguntó por qué había desclavado 
al Cristo de su cruz. Pero el carpintero 
respondió que no la había tocado abso-! 
hitamente; y, después de haber interro-
gado al bedel y A los fabriqueros, el se-
ñor T rüphéme se convenció de que na-
die había entrado en la iglésia desde el 
momento en que el Buen Dios había 
sido colocado arriba del banco de los 
funcionarios. 
Sintió entonces la impresión de que 
esas cosas eran maravillosas, y meditó 
sobro ellas con prudencia. El domingo 
siguiente babl'') le esto, en su plática, 
á los feligreses, y los invitó á contri-
buir con sus donaciones á la erección 
de otra cruz más hermosa que la pr i -
mera y más digmi de sostener á Aquel 
que redimió al mundo. 
(Concluirá.) 
S E S O L I C I T A 
usía costurera en Mercaderes 42, al-
t o s . 10517 8-25 
Una joven de color desea colocarse 
de costurera eir caaa particular. Sabe bien sa 
obligación. Informes AGÜIAR 62 
10534 4-25 
Una señorita de moralidad desea co-
locarse en casa respetable para acompañar & 
una señora y ayudar á coser 6 bien para via-
jar, se pide y dan referencias. Para informes 
dirigirse por correo á la Brta. E . Cairo. Some-
ruelos 13. 10540 4-25 
PARA DNA CAPITAL 
de provincia BO solicita ana criada de mano. 
E n Villegas 109, informarán. 
1W31 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no tenga miedo tra-
bajar para loa quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Virtudes 2, esquina & Zulueta, altos 
lOifló 24-6 
I>esea colocarse un peninsular de 28 
eños de edad, formal, de portero 6 criado de 
mano, M bien práctico on el servicio de igual 
clase,tiene las mejores referencias de las casas 
de donde ha Mrvldo. Informan In quisidor 7 
altos, á ttxUa horas. 10538 i-Jfi 
E N E U V E D A D O 
calle 1S niím. 99. entre 12 y 14 se solicita una 
cocinera, sueldo dos centenes, 
10498 4-25 
Una señorita de color 
desea colocarse para manejadora; es cariñosa 
con los niños; ó para acompañar á una señora 
Bola. Informan en Zulueta 32, á todas horas. 
10513 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señor» que sabe cortar por figurín. Infor 
man en Obispo u. 2, habitación n. 31. 
10480 4-25 
-—• 1 —•——• 
Do» jóvenes peninsulares desean 
colocarse de orladas de usaaq,. saben cumplir 
con su obligación, tleaen quien las garantice, 
Mercaderes 4 informan. 
10513 4 - 2 5 
Desea colocarse una muchacha de 
criada de maaos 0 de manejadora ó cocinera 
para ua matrimonio solo. Sueldo que suba de 
2 centenes. Informarán S«nta Clara 41, sastre-
ría, Aurora, tiene quien It recomiende. 
^52» 4 . 2 5 
HE S O L I C I T A 
una criada joven para los auebaceres de la 
^ ^ T V 0 1 " 1 * . . ^ 1 1 1 * - ^ " a d a deAtarés 
nüm. 32, bodega darán raz4n. 
.10633 ^ ^ 
Desea colocarse una joven peninsu-
Z / ^ 6 criandeJ* con buena y abundante leche 
de üos mesas de parida. Tiene buen color y el 
fn?or^Urd8 YTr; ^ e n ^ recomiende Inlorman Corrala» 46. 10538 4-25 
S o « a o l i o i - f c c t 
en Neptnno 17, altos, una buena cocinera, que 
•epa gujsar bien y que sea aseada; si no reSne 
estas condiciones que no se presente 
10541 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos blanca que traira refe-
rencias, sueldo dos centenes. Aguila 162 al-
tos. 10ó*3 4 . 2 5 ' 
Desea colocarse un excelente cocine-
ro do color on casa particular ó establecimien-
to; sabe cocinar á la española y criolla y cum-
plir con su obligación; tiene quien la reco-
miendo. Diríjanse á Someruelos n 29 
1049» " 4 . 2 5 
E X E L V E D A D O 
calle 13 núm. 9», entre 12 y 14, se solicita una 
nrucbaokita nara ayudar en los quehaceres do 
la cas^ Sueldo un centén. 10497 4-25 
Criado do manos, 
se coloca uno honrado y trabajador con bue-
nas referencias. También ya al campo; en Te-
niente Re; y Aguacate, bodega, informaran. 
Q 4-25 
—r 1 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó de manejadora. E s cariñosa 
©onjios niños y sabe cumplir con su obliga-
fclón. Tiene quien la recomiende. Informan 
Com póstela 10L IQóOO 4-25 
' C R I A D A S D E MANO 
En Franco n. 2 se solicita una crfcda de ma-
no y una muchacha de 13 á 15 años, se les da-
rán buen sueldo y ropa limpia. 
10511 4-25 
Criad» de mano blanca 
6e Foliolt* un» «u© ««P» coser algo mas que 
íurcir y que traiga recomendaciones. Tam-
bién una costurera. 163, Carlos II I , cerca de 
Pelwcoaln1____^J02l0 ^ 
Desea colo^aclónuna joven 
r.ara acompañar á una señara ó matrimonio 1 
Fin niño» ó criída deTnano tiene recomenda-
í 6n Informaran en Amistad n. 65. 
U)614 
¥Tn nsiático buen cocinero desea co-
scarse en c ¿ » particular 6 establecimiento. 
Babe cumplir col su 'ohUŜ U>n j Uene qu.en 
S E N E C E S I T A N 
buenas sayeras, San Nicolás número 140. 
10520 4-25 
COCINERO RESTAURANTS 
Desea colocarse en casa de comercio, fonda 
6 casa brona particular. Informes á Diego on 
Villegas p.fimero 31, esquina á Progreso, leche-
ría 6 á D. Juau su dueño, de 6 á 9 do la noche, 
y de 8 á b de la mañana. 
10465 lt-22 3m-23 
Una buena criandera peninsular de 
dos y medio meaes de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tlor.e quien la garantice. Informes Carraón 
número 46. 10467 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
da criada de mar o ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sr.be cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
núm. 68, 10478 4-23 
Criado de mano se coloca 
sabe su obligación y tiene buenos informes, 
impondrán 9. Miguel 74, bodega. 
10485 4-23 
Se desea alquilar una casa en la V í -
bora, que sea capaz para una familia: buen 
patio grande, se prefiere en la calzada. Infor-
marán San Miguel 13a 101S6 4-23 
!>• S E A C O L O C A R S E 
una señori - ie esmerada educación y recién 
llegada da K-paña para señorita de compañía; 
sabe bordar y coser con perfección, tiene bue-
nas refevn as. Informan San Ignacio n. 74, 
habitación 5. piso l". 10191 4-23 
Se solicita una criada de mano 
que sea bien recomendada. Sueldo dos cente-
nes. Familia corta, señora de Romero, calle A, 
erftre 13 y 15, Vedado. 10489 4-23 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de maao ó manejadora, es cari-
ñosa con lo» niños y formal, informan Com-
postela 44. 10453 4-23 
C R I A D O D E MANO 
blanco, ^v?. «spa servir y tenga quien lo reco-
miende, sueldo tres centenes al mes, Domin-
fuez 7 A, Cerro. 10448 4-23 
Una cocinera peninsular desea coío-
oarae en casa particular ó de comeveio, sabe 
cocinar á la espa-íoís-, francesa y criolla, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha traba-
Jado. En la misma so coloca una joven penin-
sular de orlada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Factoría 31. 10444 4-23 
Una buena criandera peninsular de 
veinte dia» de parids., con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, reco-
mendada para los médicos, tiene quien la ga-
rantice. Informes Baratillo 7. 
10450 4-23 
Una joven parda desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar muy bien 
su obligación, el Administrador del Diarlo res-
ponde por ella, para verla Apodaca 97. 
G 4-23 
Un joven peninsular desea .colocarse 
de portero, en una buena casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Reina 71, el por-
tero. 10461 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Tulipán 12 un buen criado de mano blanco 
que tenga buenas recomendaciones y ropa pa-
ra aervir á la mesa. Se da un buen sueldo. 
10470 4-23 
Se solicitan cuatro njuchachos de 15 
á 18 anos para un taller de fotografía, sueldo 
fd plata española á la semana. Estrella 7S, al-
tos. 1048? 4-23 
Un repartidor 
ÍSSü^fer*"* iTi^ne 6 51508 de práctica en reparto de pan leche y cafó. -Da todas las ga-
S 101S4n Belasc»aia 105, carnice-
~ S E S O L I C a - f A 
ona criada de mano de 25 á 30 años, aue ata. 
muy práctica en el servicio domestico. Con 
salado número 112, de doce á 4 
10175 4-23 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa sena de comercio, ó ingenio e n 
cualquier punto do la Isla. Buenas refennofet 
Desean colocarse una criandera ne-
ninsular de (res meses de parida con buena T 
abundante leche, tiene personas que la parau-
ticen, incluso una manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene perdonas que la recomienden 
Informarán Morro 5letra A, cuarto núm S ' 
10415 4 _ ¿ 2 -
Desean colocarse dos señoras penin-
H i l a r e s con buenas referencias, uaa para coci-
nera 6 criada d e mano y otra d e manejadora. 
Infurmaa Villegas 43, á todas horas. 
10413 4 - 2 2 
Se toma en arrendamiento una íinca 
de dos ó más caballerías de tierra, con pasto 
labrado 6 empastado con guinea 6 yerba del 
paral, buena casa de vivienda para familia, de 
fácil comunicación y cercare la Habana, AvI -
sar por escrito el precio Condiciones en San 
Nicolás 211, en Salud 115 6 en La Viña, Reina 
núm. 21. 10439 1-22 
Desean colocarse 2 jóvenes peninsu-
lares de criada de mano ó manejad'ras. Son 
formales y cariñosas con los niños Suoen cum 
plir con su obligación y tienen t)cr30 .as que Ja 
garanticen. Informan Monte 405. '131 4-22 
E N R I Q U E W l E D E l U í C L D 
Fabricante en jubones y perfu.v.ts y todo lo 
que pertenezca a este ramo, de pa.-o por efta 
capital, se ofrece á las personas que deseen 
perfeccionarse en estos ramos de industria, 
fes puedo facilitar fórmulas ó recetas ó o.nse-
fianza práctica segfm arreglo convencional. 
Dirección. Obrapía 54. 10430 8 22 
Desea colocarse u n b u e n coc ine ro 
peninsular en casa particulnr 6 establecimien-
to, con buenas recomendaoiodcs; no tiene in -
con veniente en ir al extranjero ó para el 
campo. Informan Animas 68, almacén de ví-
veres La Mina, esq. á Blanco. 10426 4-22 
Un joven peninsular desea encontrar 
una casa que sea regular para desempeñar el 
cargo de criado de mano, oamaroro ó depen-
diente de café. Informan «n Concordia n. L 
10443 4-22 
T A Q U I G R A F O 
en inglés y español se solicita uno en la Agen-
cia de la Compañía do Electricidad de Berlín. 
O'Reilly 67. 10442 4-22 
Auxiliar de Carpeta 
Se solicita uno que hable inglés, posea letra 
comercial y ofrezca las mejores garantías res-
pecto á moralidad y honradez. Diríjanse por 
escrito al Sr. A. M. C. Prado IOS, Habana. 
10133 4-2-J 
Se solicita para el Vedado una buena 
cocinera para un matrimonio y una maneja-
dora de mediana edad, que sea cariñosa con 
los niños y traigan referencias. Informan en 
Virtudes 111. 10101 4-22 
Joven peninsular con 10 anos do 
práctica en el servicio doméstico, desea pres-
tar servicio de criado ó portero á familia de 
moralidad, presenta cuantos informes y ga-
rantías se le exijan de las casas que ha servi -
do. Informan Morro 5 A. 
10105 4-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano, en casa de personas respe-
tablea y religiosas, tiene quien responda por 
su conducta. Informan en el café Polaco. Oüíei-
Uy y Compostela. 10362 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano para limpieza de habita-
ciones sabe coser un pono. Informan Oficios 25. 
10112 4-22 
Cocinera, se solicita una que duerma 
en el acomodo, para cocinar a un matrimonio 
solo y que tenga quien la recomiende, O'Rei-
lly 87, principal. 10421 4-22 
Una peninsular de mediana edad, que 
le gustan mucho los niños, desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado 
colocada. Informan Florida nümero dos. 
10̂ 30 4-22 
Manejadora, se solicita una de aspec-
to decente y con recomendaciones. Ha de ha-
blar inglés y estar dispuesta & i r Nueva York 
de temporada; buen sueldo. Dirijirsu calle I es-
quiua 15, Vedado. 10427 4-22 
Se solicita un socio que poseea de 
25. á f 30.000 para una industria muy produc-
tiva, y nueva en este pais. Se le dará toda cla-
se de garantías. Dirigirse por escrito á E. W. 
á este Diario. 10435 8-22 
Barrio de Colón 
vendo 2 capas muy t>lon situadas, una con sala, 
comedor, 4 hermosos cuartos, pisos finos, sani-
dad, toda de azoiaa, agua redimida, baho: 
Oteasalo, comedor. 3 cuartos (moderna). José 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 a 5. 
10>71 4 23 
FONDA.-Por tener que retirarse su 
dueño á España, so vende una que hace más 
de cincuenta pesos diarios, situada en la calle 
de la Marina núm. 18, Casa Blanca. 
10491 4-25 
P U E S T O D E T A B A C O S 
propio para un principiante, se vende uno, 
surüdo, pocos gastos y en buen punto, Amar-
gura 48, de 9 a 12. 10472 4-23 
Se Vende una vidriera de tabacos con 
todas tus existencias. Puede verse á todas ho-
ras. Informan en la misma, Damas y Sun Is i -
dro. 104G0 8-23 
Sa vende un gran café en el mejor punto do 
la Habana, no está en mano de corredores, 
pues sin choteo para saber su precio diríjanse 
á la confitería La Marina, Oficios 46, Teléfono 
525, de 9 a 10 y de 3 á 5. 10483 4-23 
E N L A V I B O R A 
en lo más alto y mejor cuadra de la calzada, 
entre Luz y Pocito, se vende un terreno de 
16x10, con {árboles frutales al tondo. Dueño 
Príncipe Alfonso 272, do 4 á 7 p. m. 
10464 4-23 
E n Ncptuno vendo una casa de alto 
y bajo independiente, bien situada, sala, 60-
medor, 4 hermosos cuartos, sanidad, pisos fi-
nos, en el alto igual, |116.(30 alquiler: en Man-
rique otra moderna, salay saleta, 3 cuartos ba-
jos y 2 altos, |6.90ü. José Figarola. S. Ignacio 
24, de 2 á 5. 10417 4-22 
E n San Lázaro vendo una bonita ca-
sa con sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad moderna, baño é inodoros y muy bien 
situada: en San Rafael otra, sala, saleta 3 cuar-
tos, mitad de teja §4.400, último precio. José 
Figarola, 3. Ignacio 24 de 2 á 5. 10416 4-22 
E n Sahul inmediato á la Iglesia ven-
do una hermosa casa con zaguán, 3 ventanas, 
42 varas de fondo, agua y cloaca. José Figaro-
la. S. Ignacio 24, de 2 á 5. 10418 ' 4-22 
E n $2.700.-Rastro 20 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, ducha, ba-
ño, etc. Ajuste con su dueño. 
10438 8-22 
E n Jesús del Monte. San Indalecio en 
lo más alto, vendo una casa nueva de doble 
forro, con solar de J361 varas cuadradas, y ven-
do solares y manzana á una cuadra de la Cal-
zada, Correa núm. 7. 10370 6-21 
un colegio acreditado y en un barrio cé ntrico 
de la Habana. Informes, J. T, Dragones 44. 
10259 8-19 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
café. 99S5 26-13 Jl 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informarán' Aginar nú-
mero 67. 10393 5-21 
Una señora desea colocarse para 
acompañar á una señora sola 6 á un matrimo-
nio sin niños y para los quehaceres do la casa, 
que sea en la Habana. Informan en Compos-
tela 137, Baños de Belén, de 10 de la mañana & 
0 de la tarde. 10351 5-21 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que ayude á la limpieza y 
duerma en la colocación, sueldo dos centenes. 
Luz 82, informarán. 10347 5-21 
Se desea saber el paradero de los Sres 
Ramón y José Cases y Escola, son catalanes y 
llevan muchos años de Cuba, que se presenten 
para un asunto ds familia y de iutereses. In-
formarán fonda La Dominica, San Pedro 12. 
10327 8-20 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uno de corta edad* para una casa 
importadora de víveres, Escrib r al apartado 
n. SOS. 9923 15-12 
T E N E D O R L E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J. Agüiar 
núm, 67, entresuelo. 
9835 15-11J1 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores, Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 28-S Jl 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Interesante al Coniercio.--Anton¡o 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
inagüey. &093 26-28 j n 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
« . ^ 15-19jl 
Una joven desea colocarse de cama-
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tiene 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No se coloca menos de una onza oro ame-
ricano; el que no la quiera dar que no se pre-
sente. Informas Oficios 29. 10263 10-19 
Se necesitan costureras 
taller de modistas, Lamparilla número 50. 
10225 8-19 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda alase 00 metales. Razón en Zuluota y 
Obrapia, Café El Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 á 9 p. m. 10146 15-18J1 
Agrencia de colocaciones.-Unica en la 
Habana de J. Alonso y Villaverde, que tiene 
buen personal de toda clase do servicio domes-
tico de ambes sexos á si como toda clase de 
dependencia al comercio y trabajadores. O' 
Eeilly 38. Teléfono 4.̂ 0. 
101G6 13-18J1 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10133 16-16J1 
T R A B A JO.-Usted puede granar muy 
fácilmente dos 6 tres petos diarios, trabajando 
de AÜENTE déla Unión-Médica,la Compañía 
de Inversiones que máa se presta para conse-
guir suscriptores. San Rafael 74 de 1 A 4. 
18112 10-16 
Dinero é Hipotecas. 
A l 7 por 101) 
Desdo |500 hasta 20.000$ se dan con hipoteca 
de casas y fincas de campo y con pagarés y al-
quileres de casas y céneos, y se compran casas 
o. José 10 y 8. Rafael 52. 10552 4-20 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al I pg desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta fl2G0O. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
O, reloiería, de 2 a 4. 10434 8-22 
J>inero a l 7 por I C O 
sobre fincas en esta ciudad, para el Cerro, Ve-
dado y Jesús del Monte, al 8 por 100 y par» el 
campo el 12 por 100 anual, José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 10419 4-22 
F a c i l i t o d i s e r o ant ic ipado por h e r e n -
cias intestadas, haciéndome cargo de correr 
testamentarías é intestados supliendo los gas-
tos. Tacón núm, 2, da 12 á 3, J. M. V. 
103C4 6-20 
I N E R O E.V P A G A R E S Q U E 
estén bien garantizados y en hipoteca á 
módico precio. Salón H . café Manzana 
C'0^z• de 10 á 12 y <!« 6 á 7, teléfono 850, 
. 1(mi 13-15 
V E D A O O 
»e venden dos casas de esquina, entre la L i -
nca y la Cahada, y la otra á dos cnadran do 
loa baños, sin censos. Amargura 48, de 9 á 12, 
10572 4-26 
Se vende una finca en Guanabacoa 
de 1% caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agu» todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guunabacoa Corral Falso 215 bodega, 
9S0S 15-11 
E n $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barreto 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
Broyectado tranvía eléctrico, Dírijirse á G. iaz Valdepares, Obispo 127. Habana, 
C-1322 26- 9 Jl 
Casa-Quinta. E n $2950 oro, 
se vendo la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en SI,909. Informa G. Diaz Valdepa-
res, obispo 127, Habana. 
C-1323 26-9 Jl 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra, Sra, de los Remedios, casi 
esq, á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n, 56, -19 
V e r d a d e r a g w g K ^ J l f t r T o s á * 
roa casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de m á r -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana. 
o 1295 2G-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-28 j n 
DE MIMALES 
S E V E N D E 
Por no necesitarse, en 40 centenes, un caba-
llo maestro de coche, sano bonito y fuerte. 
Compostela 131, 10547 4-28 
Se vende una pareja americana 
milord, buggy y trapp, Joaquín Armenteres, 
Mercaderes 16)4 altos. 
10598 4-26 
Yeg^ia de monta 
se vende una oriolla sin resabios, buena cami-
nadora. Monte 240, entre los Cuatros Caminos 
y el Puente de Ckavez. 
10165 4-23 
Muy barata se vende una muía con 
sus erreos y na carrito de cuatro ruedas, en 
muy buen estado^ propio todo ello para una 
dulcería, panadería ó giro análogo. Puede ver-
se en la calzada de San Lázaro 313, é informes 
en Obrapia 19. 10443 8-23 
Una bonita yegua criolla de (>>¿ cuar-
tas de alzada, maestra de tiro y monte., mansa 
y s.n resabios, propia para familia por su no-
bleza. Puede verso todos los días desdo las on-
ce á Its cuatro de la tarde en San Pablo esqui-
na á Clavel, Cerro. 10181 4-23 
Se vende un lote de canarios canta-
dores y otros pájaros, entre ellos un ruiseñor, 
también se venden los enseres de un café y 
fonda, con sus armatostes menos sillas, etc. 
Cruz del Padre núm, 7 Cerro, darán razóA. 
10404 4-22 
DE m m n 
Un buen farfoiar -frapcés de poco uso 
vuelta entera, asiento reversible con eu lanza 
y barra de. Guardia. Cerro 613, altos, y puedo 
verse en ol solar del lado. 
10544 4-25 
J S o X 7 - e > : n c l o 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se tratador otro carruaje de uso, Blanco 29, es-
tablo, á todas horas, 10172 11-25 
A 3 8 C E N T E N E S 
de cuerdas cruzadas con banqueta y aislado 
res, San Rafael 14, 10545 8-26 
W H I T E 
la quoi mejor cose, la más duradera la de brazo 
más alto, la que nunca no descompone, la que 
tiene más piezas la oende muy barata SALAS 
al contado y á plazos, S. RAFAEL 14. 
10562 8-26 
Por tener que enbarcarsc á LA CARRERA 
SE VENDE BARATO 
nn piano francés en ESTRELLA 57. 
10567 4-26 
E N 6 CENTENES 




La casa que vende LOS MIMBRES MAS 
B A R A T O S 
la CASA ZALAS, b. Rafael 14. Una visita para 
convencerse. 105t»4 8-26 
C 3 - ^ . 2 X r C 3 - - A . 
E N E L J E R E Z A N O 
Se venden las sillas del café y Restaurant, 
10566 4-26 
E n Industria 1 ] £ so venden un par 
de columpios y una cama Forimber america-
na, un par de columpios y 3 sillas de Viena, 6 
sillas Luis XIV, y una estufa para luz brillan-
te. En lote se da muy barato. Para verlos y 
tratar de 9 maúana de 2 á 4 tarde. 
10501 4-25 
S E V E N D E 
nn milord, un familiar, un faetón, nn tilbury, 
un cabriolet, 2 guaguas, 2 carros, un molino 
grande', de tostar caté y un carro fúnebre, 
Monte 268, esq. á Matadero, taller de carrua-
jes frente de Estanillo, 10133 8-18 
No ponga gomas Á su cari uajc sin 
antes ver las especiales que acabau 
de recibir en L A C E N T R A L , Aram-
buro 8 y lO. 
Joaé Alvmrez y Comp. 
c 1199 26-2 Jl 
Venta.-Dos faetoues franceses, vuel-
ta entera y spropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, do 3^ años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9164 26-4jl 
i w m Y w m . 
G A N O A 
Para un puesto de frutas, se vende un buen 
armatoste y mostrador de cedro o n regilla 
para oves; se da barato por desocupar el local. 
Informan Reina 49, vidriera de tabacos, 
105S9 S-23 
DE ALQUILER 
áTUKS pesos plata. Afinaciones gratis. SAN I 
RAFAEL 14. 10563 8-26 | 
Bustos del Generalísimo 
M á x i m o G ó m e z 
S u a u t o r e l c o n o c i d o e s c u l t o r 
JOSE RAMOS AIMEYDA. 
S u e s t u d i o S a n N i c o l á s 146. 
1019̂  lt-24 3m-25 
GANGA.-Se vende un espejo de sala 
y consola, mide 90 x 50, de luna, hay otros 
muebles. Animas 81. 10451 4-23 
- A . o a . T o o d e » x - o c i l o i x * 
Maniquís Rectos 
de la casa Stokman de París, ültimos modelos; 
los veudo muy baratos al contado y á pagar 
dos pes, a á la semana. San Rafael 14. 
. 10454 8_23 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer 6 componer 
nna prenda k la perfección y á módica preolo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
alata. — Félis 
Be compran brálaa 
Prendes. 0 1238 28-1 J l 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Por no necesitarse se venden en módico pre-
cio, nn juego de sala Luis X I V reformado de 
majagua, nna lámpara de cristal inglesa de 6 
luces, un piano "Gaveau" de cedro y caoba, 
un escaparate cedro, nogal Reina Regente 
Lunas viceladas y un aparador de dos cuerpos 
(Estante cristal) Reina Regente, de cedro y 
nogal, solo á particulares, no se quieren empe-
üistas, Perseverancia 65 bajos, de 12 á 6 p. m. 
10408 6-22 
L A Z I L I A 
Suáres 45, entre Apodaca y Gloria 
Ttléfono 194o, 
Casa de compra-venta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de las mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preolosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay maguíí icos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
^59* Una visita á esta casa so impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí ae en-
cuentran, 
10102 13-13 Jl 
FUÑOLAS Y AERCOLAS 
efe Eoliau, Compftny, de N. Yorlc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos, 
C-1272 alt 13-1« Jl 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1247 1 J l 
( B e b é s ) 
cuartos de Coln,, acabo de recibir seis especía-
los para Sociedades y iwrsonas de gujto, lo 
más perfecto hasta el día. Precios mié bar a 
tos, SALAS, S. Rafael 14, 10499 8-22 
FIANOS RICHARDS 
modelos nuevos, 3 pedales, modelos chicos 
acabo de recibir, precios baratísimos el piano 
que mejor vejez tiene, el que más dura, el que 
nunca coje comején, lo vendo BU único agen-
te Salas. San Rafael 14. 10381 8-21 
Ganga de muebles.-Se venden, jun-
tos 6 separados, un juego de sala Luis X I V , un 
piano Chaissaigne, muebles de comedor y de 
gabinete. Todos da poco tiempo do uso. Pue-
den verse en Campanario 29, lodos los días de 
9 á 1. 10437 lt-24 Sm-22 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos t o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1247 u i 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuo 11 frenle á La Filosofia. Tlf. 1225 
Nadie compre muehíes sin tintes visi-
tar esta casa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido do todas clases. Más baratos 
que nadie. Do cedro, nogal, meple, majagu*. 
LOH hacemos á la vista y gusto del comprador 
Todo bueno y barato. 10101 alt 13 15 Jl 
E l P i a n i s t a 
H a r d m a n 
el más perfecto, el mejor acabado aplicable á 
t 0 o.p¿ari?'. ^ . e l , m á s ^ r a t o lo vende SALAS 
en SAN RAFAEL 14; el que compre osté apa-
rato se le regalan 12 piezas bonita* 
103U 8-20 
P I A N O I T 
CHáSSAIGNE FRBRE3 
acabo de recibirtoscon regulador de pulsación 
y sordina j loa vendo muy baratos. SALAS, 
¡san Raíael n, 14, 10315 8-30 
A L M A C E N D S P I A N O S 
de Monserratc y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T c l é f o n o n-44íJl 
Gran surtido do Pianos de todas oleses, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en Añaértca de los mag-
níficos Piano :, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tieqapo indeflaido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. 26-16 Jl 
MüEBLliS 
e n g e r s e r a l , 
¿Hay miíéii pnu rnásj 
Novios, novias, fam/ 
lias, particulares; y a s a ¡ 
beisque no hay muebla 
más s ó l i d o s ni me 
construidos que los ¿tü 
%e hacen en los talleres d» 
- O S E ! l E t O J S 
Príncipe Alfonso 40, próximo ü A » 
fíeles, Teléfono 1717. ** 
Las maderas que empleasen las meiorA» -m/i.s limpips. * 03 x 
Juegos de cuarto, de comedor y sala fi nrft_ 
cios baratísimos y esmerada construcción 
Conviene á los compradores visitar es táfá , 
brica antes de comprar en otra parte. 
0 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos » 
sados. Especialidad en efectos franceses reoí 
idos dlrectamene para los mismoe. Viuda* 
6854 78-18my 
SE VüNDB UN PÜNO ERARlT 
en 12 centenes, un Pieyel en 13 y uu Boisselot 
en 10. SALAS, San Rafael 14. ' 
10211 8-18 
l i l í E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabl« 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes, Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10041 13-14J1 
Para comprar muebles, camas, lámpara*, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan eu LA PER-
LA, Animas n. 84, 
También damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
9374 26-4J1 
E l P u e b l o 
de 
D io ÍÍ i s i o U n i s a n ch eÁ 
ANGELES NUMERO 13 y ESTRELLA 29. 
TELEFONO 1058, 
La casa de Ruisan'bez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubis, Zafiros, Esmeraldas y brillantes A gra-
nel, se hacen prendas á capricho sin compro-
miso. 
Pianos de los mejores fabricantes desde 30 
centenes, 92G9 26-1 Jl 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y br i -
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. LA MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
%03 26-1 Jl 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 8 
de diámetro de forma lira de ilos que fabrica 
en Cárdenas el Sr, Manuel Galdo, 81 se desea 
adquirir Informes más detalles dirijirse al cl-
t ^ o Ingenio. c 1383 6-26 
A LOS VASCO-NAVARROS. 
Se vende una magnífica cama para matr i -
monio, de las de moda, muy original y ele-
gante, de lanza y carroza, cabeceras de paisa-
je entero, con ol Escudo 
So venden también muy baratos los siguien-
tes muebles: 
Una Máquina sin estrenar marca Palma da 
Gabinete con sus gavetas. 
Un filtro fino alemán con sus cartones siste-
ma Pasteur, 
Un espejo de cuerpo entero con su mesa da 
mármol gris. 
Un aparador de cedro con mármoles de no-
vedad. 
Una mesa noche francesa, muv fina, con 
sus mármoles de moda. 
Una docena sillas de Viena, color nogal pro-
pias para establecimiento. 
Un semi-cupio nueveclto. 
Una percha fina color noeral. 
Informan y dan razón en Monte n, 350 esq. 
á Fernandina, bodega de Pancho Sabín, 
10446 alt 8-21 
U n a i n i l q u i u a de c o r t a r p a p e l <le SO 
centímetros de ancho v varios tipos de letraa 
de bronco para dorar á fuego, se venden ea 
Villegas n. 66. 10474 4 28 
B í l i i y i l a i B . 
U n a segadora Adriance Buclceye n, S 
cuesta ,̂60-00 oro en el dep6sito de maquina-
ria deFranoisco P. Amab, Cuba 83. 
C 1252 alt i J l 
llOMfiálodllfilflSieigflS 
DE USO.—Se venden cuatro Filtroe Prensa» 
gigantes de 34 placas cada uno con sus cone-
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar do momento. 
Una m á q u i n a vertical de b a l a n c i a 
con doble engrane, con trapiche de siete piéa, 
guijos 16" x 20 vírgenes sistema Rousellote. 
Un Tanden de dos trapiches de ilete piés. 
con DOBLE ENGRANE, novidos por ú n a s e -
la máquina, guijos, los seis de 16" x 22"—coro-
nas y piñones de acero,—Todo para entregar 
de momento, en magnífico estado. Está toda 
esto én la Isla para entregar sobro los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A B 
alt 26-12 
nuevas v de uso de todo tamaños para toda clase 
de aervicio, sin competencia. Trasmisiones y 
Soleas en dos mitades, de todas medidas á mó-loc precio, centrífugas, máquinas motora», 
bombas para mieles cuerpo de bronce. Cadena 
Link Relt No, 103, Ruedas dentadas etc. Depó-
sito Taller cal/ada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León G, Leony, Mercaderes I L 
Habana. 0981 26-13J1 
H A C E N D A D O S 
Está en construcción ua tandon de 6^, r 34" 
con guijos y piñones descero, los seis -gnijo» 
de 16" x 22,—Máquina Corliss 28" r 54,rpara 
entregar en la Habana, ú otro puerto en Octu-
bre, muybarata,—INFORMARA 
José M. Plasencia^ Neptuno n. 3Í5 
Habana 
17-12J1 
Se venden 20 tanques de hierro de 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios aibujoa y un 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta 16 
10375 26-21 Jl 
S E T E N D K N 
maderas de nso, muy buena tabl.?, y vigueta». 
Calle D entro 21 y 23. Informan San Miguel n. 
232, A. 10"10 4 ^ 2 2 
¡Ganffa! Se dan "baratísimoa un esee-
nano de teatro, una t statua de jardín y un ex 
célente piano—poco usado—de Erard. Infor-
man en Sevilla 30, Casa Blanca. 
_ 10287 __j _ .8-20 _ 
y Estereotipia dtl N Í Í t t H LA U M i 
m a r i n e o Y z u ^ ^ e r A v í - - ^ " 
